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A mis distinguidos y queridos amigos 
los excelentes criadores de reses bravas 
don Felipe de Pablo Romero 
y 
don José Domecq. 
Su incondicional, 
«PENSAMIENTOS» . 

{\ los compañeros muertos 
Eduardo Muñoz ( N . N . ) , Isidoro G. 
Quintana ( K . Ch. T . ) , José de la Loma 
(Don Modesto) y Andrés Gay (Juan 
Palomo), amigos nobles, ilustres compa-
ñeros, revisteros inimitables unos, ame-
nos cronistas otros, que supisteis censu-
rar sin encono y elogiar sin adulación, 
vuestro recuerdo vive peremie en mí. 
A vosotros, que honrasteis a la par 
que enaltecisteis la crítica taurina, dedi-
co estas lineas del présenle Anuario, que 
condensan el testimonio fiel del vivísimo 
recuerdo y la expresión sincera de m i 
sentimiento. 

Aníes de empezar. 
Anuario taurino de Í9I6 es iodo lo detallado 
posible. 
Cuantas notas salientes hubo durante la tempo-
rada están registradas en este tomo; llevan su epí-
grafe correspondiente, y la redacción de aquél las 
he procurado que sea clara y concisa. 
Por meses, y dentro de ellos por orden riguroso 
de fechas, van especificadas todas las corridas que 
se celebraron en 1916, habiendo dejado únicamen-
te sin Mencionar aquellas (escasas, por cierto) de 
que no tuve noticia. A l final, y en p á r r a f o aparte, 
figuran los percances ocurridos dentro del mes, 
especificados por días y haciendo constar la Plaza 
donde ocurrió y el nombre de la vacada a que per-
tenecía el toro causante de la desgracia. 
También hallaréis un índice alfabético por me-
dio del cual encontraréis fácilmente los capítulos 
o p á r r a f o s que contiene este libro. 
E n todos los juicios que hice de cuanto ocurrió 
durante él año taurino de 1916 he procurado que 
resplandezcan la concisión y sinceridad. 
Rogándoos, lectores queridos, dispenséis con 
vuestra benevolencia las fallas que halléis en este 
Anuario, queda de todos eternamente reconocido 
P E N S A M I E N T O S 
La alternafiva de Ballesteros 
Desde las primeras horas de la mañana del día 
13 del mes de abril notóse cierto movimiento 
en el Vaticano. E l i r y venir de las gentes, ávi-
das todas de presenciar la fiesta que por la tar-
de tendr ía lugar, era suficiente para que los de-
más profanos comprendiesen que se trataba de 
una fiesta solemne, de una fiesta mayor. 
L a imposición del capelo cardenalicio que Su 
Santidad el Papa J o s é había de realizar a las 
cuatro de la tarde del expresado día, fué moti-
vo, causa suficiente para que a la corte llega-
sen infinidad de forasteros, nobles aragoneses en 
su mayoría , deseosos de presenciar el ingreso 
en el sacro colegio de uno de sus paisanos más 
valerosos, más dignos, más corajudos: de Floren-
tino Ballesteros. 
L a fiesta tuvo lugar ante 12.000 espectadores 
y bajo el diáfano azul del cielo de este hidalgo 
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pueblo español y en presencia de una verdadera 
pompa, justa y digna del cardenal que con todos 
los honores ingresaba en tan elevado cual com-
promet idís imo escalafón. 
Eran las cuatro de la tarde cuando los corne-
tines que prestan la guardia en el vaticano h i -
cieron la señal de que el festejo comenzaba; en 
aquel momento la expectación fué enorme; el 
pueblo, abigarrado, dirigió su mirada hacia el 
joven Ballesteros, aplaudiendo entusiasmado la 
presencia del valeroso maño, que, conducido por 
sus éxitos y animado por sus triunfos, conquis-
tóse la investidura que momentos después hubo 
de recibir del soberano Joselito Maravilla. 
La investidura 
Rico traje de seda mar rón con golpes de oro 
lucía el valiente Florentino; tomó de capa a su 
primer toro, que a tendía por «Campanar io », negro 
de pelo y bien criado, parándole con unos cuan-
tos lances apretadís imos y lucidos; acudió segui-
damente a los quites con pronti tud y esmero; y 
a renglón seguido llegó el momento solemne, el 
de la investidura. 
E l Papa José dirigióse al nuevo doctor, entre-
gándole casi en los tercios la flámula portadora 
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de faenas clásicas y el estoque porbador también 
d© éxitos, una y otro compendio de fama y nom-
bre inmortal . 
Ballesteros recogió del Pontífice las armas to-
ricidas, es t recháronse con verdadera efusión am-
bas manos, oscilando en aquellos solemnísimos 
instantes la Giralda sevillana y el Pilar milagro-
so sobre el que descansa la imagen de una V i r -
gen querida y venerada por el mundo entero. 
L a faena que hizo Florentino con su primer 
toro fué, ante todo y sobre todo, valiente; más 
aún, val ientís ima, temeraria. 
E n cada pase se j u g ó el físico, en cada mule-
tazo se estrechó más y más, pisando el terreno 
a su enemigo, el cual le alcanzó varias veces, 
vol teándole de modo bastante aparatoso; pero 
cualquier otro lidiador de menos temple que el 
maño, cualquier otro espada hubiérase amilana-
do; Ballesteros, no; su arrojo fué in crescendo, 
llegando en algunos momentos a confundirse en 
el mismo grupo cornúpeto y diestro. 
Con el estoque atacó recto, se preocupó de 
herir bien; su deseo consistió en colocar el ace-
ro por el hoyil lo de las agujas, y así se explica 
que Florentino hiriese alto, sí, pero que saliese 
por los aires a causa de haberle olvidado vaciar 
en forma. E l de Santa Coloma quedó muerto; 
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mas como era duro de patas, hubo necesidad de 
apelar al descabello, y el de Aragón lo hizo, lo-
grando que el buró mordiese el polvo. Hubo 
aplusos estruendosos, a los que correspondió el 
maño saludando modestamente desde los ter-
cios. 
Florentino Ballesteros ingresó con todos los 
honores en la categoría de matador de toros; 
tiene valor, sabe mucho y posee verdadera 
afición; méri tos y aptitudes necesarias para 
lograr palmas y pcti'né en el difícil arte que 
cultiva. 
Dolido de los varetazos que recibió, hubo de 
verse obligado a retirarse del ruedo, ingresan-
do en la enfermería, donde le apreciaron con-
tusiones en distintas partes del cuerpo, y una 
de ellas de tercer grado en la cara posterior 
del muslo izquierdo. 
El Papa siempre es el Papa 
L a labor de José : en esta corrida fué tan per-
fecta como suele serlo en la mayor ía de las que 
toma parte. 
E n cuanto hizo el primer quite en el toro 
que rompió plaza, sonó la primera ovación, la 
cual hubo de repetirse después en las magní -
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fie as verónicas que empleó para sujetar al ter-
cer bicko: lances parados, templando una enor-
midad y teniendo siempre al bu ró embebido 
entre los vuelos de su capotillo papal. E n la 
faena de muleta que hizo en este toro demos-
tró lo que es: maestro por excelencia, dignís imo 
poseedor de la tiara pontificia. 
A l cuarto cornúpeto hubo también de mule-
tearle entre los pitones, y siempre solo, comple-
tamente solo, esto es, el personal pegado al es-
tribo o en el callejón. 
Con J o s é no hay enemigo posible; todos los 
toros, por difíciles que sean, en cuanto el n iño 
les da dos muletazos, el enemigo desaparece, 
convir t iéndose en un buró amaestrado, y así 
ayer y así hoy y así siempre, porque Grómez 
Ortega es el dueño de la ciencia torera y el que 
más domina, por la poderosís ima razón de que 
es al propio tiempo el que más sabe si que tam-
bién el que mayores facultades posee. 
E l papa estoqueó un toro más, el que cerró 
plaza, y hubo de hacerlo en sust i tución de Ba-
llesteros. 
E n este ú l t imo bicho de esta célebre corrida 
puso dos soberanos pares de banderillas, des-
pués de prepararse el toro a su sabor; el se-
gundo ambo se lo br indó a la banda, la cual 
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correspondió al biiudis tocando un pasodoble. 
De l modo que tiene de parear este lidiador 
no hay para qué hablar; todos sabemos que 
parea con suma facilidad en todas formas, de 
todos modos y siempre con un dominio asom-
broso. 
Su labor de muleta en este toro sexto fué so-
bria, inteligente, digna de su fama y buen 
nombre. 
¿Es que voy a especificar lo que de mayor mé-
r i to hizo Maravilla en esta ñes ta del doctorado 
de Ballesteros? 
¿Para qué? 
Con el capote, en quites, toreando de muleta 
y con las banderillas, hizo cuanto quiso, y siem-
pre con verdadero arte, con salsa sabrosa, con 
verdadera salsa cañi. 
A l matar atacó mejor que otras veces, sobre 
todo en el ú l t imo toro. 
Lo que hizo Posada. 
Curro Posada no hizo nada bien hecho; aun-
que parezca mentira, esa es la verdad. 
E n su toreo de capa fué el toro el que toreó 
al diestro; en los quites, cuantas veces intervi-
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no, los hizo por iu^ terrenos de adentro, y con 
la muleta estuvo vulgarote, insulso, mal. 
A la hora de matar ar r imó dos mandobles, sa-
liendo siempre por la cara. 
A l ú l t imo toro le puso medio par de banderi-
llas, por cierto bastante caído. 
U n torero tan insulso, un torero tan ventajis-
ta, un torero tan exento de méri to como éste, no 
puede, no debe torear en Madrid. 
Creo que Curro se enmendará , o, caso contra-
rio, r ehusará a figurar en el cartel madr i leño, 
pues ha de comprender que no le conviene to-
rear en la Plaza de la corte, por la razón de 
que es menester arrimarse más al buró, so pena 
de que se le descubra el toreo ful que ejecuta, y 
en cuanto eso ocurra, t endrá que torear en Ta-
blada, y gracias.. 
Los burós. 
Los seis toros de Santa Ooloma fueron bra-
vos; todos de bonita lámina; todos bien presen-
tados. 
Así da gusto. 
Mí enhorabuena, procer ilustre. 
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Resumen. 
Zaragoza, cabeza y corte que fuiste del famo-
so reino de Aragón, noble ciudad que tanto su-
friste en las guerras de sucesión, César augusta 
de los romanos, ya tienes un hijo torero, lidia-
dor de prestigio, lidiador de fama, el cual ha de 
llegar a ser maestro en el arte de Costillares. 
Noble y heroica Zaragoza, si en t u suelo na-
cieron el célebre Lanuza, la bravís ima Agustina 
de Aragón y el maestro de periodistas «Soba-
quillo», solamente te faltaba otro en tauroma-
quia, y ése ya lo tienes también: Florentino Ba-
llesteros. 
Salud y suerte. 
La feria sevillana. 
Las corridas de la feria sevillana estuvieron 
concurr idís imas. 
A la hermosa ciudad de la Giralda llegaron 
infinidad de forasteros, deseosos de presenciar 
sus célebres fiestas. 
La primera corrida tuvo lugar el día 26 de 
abril; los toros que se l idiaron pertenecieron a 
la vacada de Murube, y con ésto ya»es tá dicho 
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que no fueron un portento de bravura, n i mucho 
menos. Esta vacada está ya muy de capa caída; 
sus fracasos son muchos, y sus éxitos, en conso-
nancia con lo anteriormente expuesto, resultan 
escasos, muy escasos. 
Joselito y Belmente torearon mano a mano 
en esta primera de feria. 
L a labor realizada por los dos artistas no fué 
buena, n i mediana; dejó bastante que desear, 
pues si cierto es que los toros no reunieron con-
diciones para que los lidiadores pudieran lucirse, 
cierto es también que aquéllos tampoco estuvie-
ron animados de excelentes deseos. 
Lo más saliente de esta corrida fué a lgún que 
otro quite a cargo de Juan; varios, excelentes, 
llevados a cabo por José , las banderillas que 
este puso y un soberano pase natural que eje-
cutó 
L a segunda corrida tuvo lugar el día 27. A 
esta fiesta asistieron los Reyes. 
Eeses del Excmo. señor Conde de Santa Colo-
ma se lidiaron, mereciendo el calificativo de ex-
celentes, lo cual no es ninguna cosa rara t r a t á n -
dose de tan célebre vacada: bonitos de tipo y 
con sangre brava; por algo Santa Coloma figura 
en la fila primera, esto es, donde están los mejo-
res criadores de ganado bravo. 
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Gaona toreó bien de capa y muleta, escuchan-
do muellísimos aplausos, dignos todos de la fiua 
labor realizada por el torero de Méjico. 
Rodolfo faé ovacioaadís imo en la muerte de 
su primero, y aplaudido en la de su segando, 
siendo, en suma, su trabajo, todo él, bueno de 
todas veras. 
Joselito tuvo una gran tarde, tanto toreando 
por verónicas como en los quites; lo mismo po-
niendo banderillas que en las dos faenas de mu-
leta que hizo en sus dos toros, demost ró lo que 
ya puso de relieve tant ís imas veces: un dominio 
grande, un perfeccionamiento sublime en la eje-
cución de todo ello. Asi , pues, los aplausos que 
escuchó J o s é fueron unán imes , inmensos; al 
final de la muerte del quinto toro, el públ ico en 
masa pidió la oreja para el bravo lidiador; con-
cesión que no se llevó a cabo sin duda por ha-
ber quedado la estocada un si es o no ligera-
mente desprendida. 
F u é , pues, ésta una tarde excelente para el 
Benjamín de la casa Grómez Ortega. 
Belmente no consiguió lucirse; sus dos toros 
llegaron a la muerte bastante apurados, y de 
ahí que Juan no pudiese lograr el aplauso que 
tanto anhela y por el que tant ís imo lucha. 
ÍJn sus dos toros estuvo voluntarioso, con ver-
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daderos deseos; pero en sus dos toros se encon-
t ró con que aquéllos no reunían las condiciones 
necesarias que encajan dentro del toreo que eje-
cuta el célebre trianero. 
L a tercera de feria tuvo lugar el día 28; los 
toros pertenecieron a la ganader ía de Gramero 
Cívico. 
Las reses de esta vacada, las lidiadas en esta 
fiesta, fueron bravas. 
Pastor estuvo bien en genera]; lo más notable 
de su labor fué un gran quite hecho al picador 
Yeneno. 
Joselito, tan artista y tan maestro como casi 
de costumbre. 
L a tarde fué para Belmente; el trianero a rmó 
un alboroto; le salió su toro, y hubo entusiasmo 
general y concesión de oreja. 
E l día 29 se lidiaron miuras. L a tarde fué para 
Vicente Pastor; alcanzó un éxito estupendo, cor-
tando la oreja de su segundo enemigo. E l entu-
siasmo fué grande. 
Joselito y Belmente estuvieron muy trabaja-
dores. 
L a ú l t ima corrida tuvo Ingar el día 30; los 
toros de Pepe Anastasio, mansurrones. Pastor 
quedó muy bien. G-aona fué aplaudidís imo. Jo-
selito, superior y mediano; Belmente, regular. 
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E l ganado lidiado en la feria sevillana quedó 
por este orden: Santa Coloma, Miura, G-amero 
Cívico, Albacerrada y Anastasio; y los tcreros: 
Pastor, Belmonte, Joselito y Gaona. 
La feria de Jerez 
L a primera corrida tuvo lugar el día 7 de mayo; 
los toros fueron de la ganader ía de Saltillo, y por 
cierto que dieron poco juego. 
Esta vacada demostró que su fama va decre-
ciendo muy mucho. 
P r imero .—«Ra te ro» , negro, grande. 
Obligándole, se consigue que el bicho tome 
cuatro varas. 
Joselito realiza una faena inteligente con el 
trapo. (Muchas palmas.) 
Arranca a matar, y deja media estocada. 
Segundo .—«Recor tao» , negro, corto y defec-
tuoso de cuerna. E l públ ico protesta. 
Cuatro lanzazos. 
Maera y Pinturas banderillean. 
Belmente trastea, pero no logra apoderarse 
del bicho; un pinchazo en hueso, otro, otro más . 
Intenta deacabeiiar. 
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Media estocada delantera; otra vea intenta el 
descabello, acertando al segundo golpe. 
(Pitos.) 
Tercero .—«Andaluz» , negro. 
Aguanta cuatro picotazos; un vuelco y un ja-
melgo. 
Magritas y Blanquet parean; son ovacionados. 
Joselito, cerca y tranquilo, haciendo alarde de 
sus falcultades; sobresalen varios pases de pedio. 
Entrando bien da un pinchazo; acaba con media 
estocada. 
Cuar to .—«Tapujado», negro. 
Belmente le para los pies con siete verónicas 
superiores. 
Cuatro puyazos, tres caídas y un caballo. 
V i to y Calderón clavan medianejamente. 
Belmente pasa con naturales y molinetes. E l 
público aclama al trianero. 
Media estocada y un estoconazo hasta la cruz. 
Quinto.— «Torrero», cárdeno y muy bravo. 
Joselito da tres verónicas superiores. 
Cinco varas. 
Joselito, tras de una preparación elegante, 
cuartea tres pares. 
Torea de muleta cerca, valiente y adornado. 
Pases de rodillas y molinetes. E l públ ico le ova-
ciona y arroja sombreros al redondel. Sigue to-
reando cada vez mejor, y acaba con media es-
tocada. 
S e x t o . — « B a r r ó n » . Belmente le da unos 
lances. 
E l bicho entra cuatro veces a los montados. 
Pinturas y Maera cumplen. 
Belmente torea desde buen terreno. L a faena 
es breve. Media estocada. 
E l día 8 tuvo lugar la segunda corrida. 
Se lidiaron reses de G-uadalest, que resultaron 
pequeñas y con poca sangre. 
N i Joselito n i Belmente hicieren en esta co-
rrida nada notable; las malas condiciones de los 
toros les imposibilitaren para todo trabajo lu -
cido. 
La de Beneficencia 
F u é una solemnísima bueyada la que tuvo lu-
gar el 17 de maye. 
Desde luego que no nos ext rañó lo más míni-
nime que el resultado de la célebre fiesta fuese 
deplorable; les toros de la antigua vacada de 
Saltillo resultan ya de poca categoría; no con-
servan más que el nombre, pues sabido es que 
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perdieron hasta el tipo, y al perder éste, esto es, 
al ser grandes en vez de como eran en pasadas 
épocas, cuando el Guerra estaba en activo, toros 
terciaditos y bravos, adquirieron una manse-
dumbre extraordinaria que les coloca al lado de 
ios cornúpetos de menos sangre. 
Los toros de Saltillo no son ya sombra do lo 
que fueron. E n la época actual son mansos per-
didos; claro es que en alguna ocasión salo por 
ios chiqueros alguna res brava de esa ganader ía ; 
pero nunca resulta tan extraordinariamente bra-
vís ima que logre borrar la decepción que de día 
en día están sufriendo los aficionados con una 
vacada que, si cierto es tuvo su buena fama, no 
es menos cierto que en estos días va teniendo 
poca, poquís ima. 
E l G-allo se presentó en esta corrida y cose-
chó abundantes palmas. 
E l artista de la filigrana, el genio del toreo, 
el divino Rafael, como ustedes quieran, el re-
pentista, el improvisador, el rey de la sabrosa 
salsa y acaparador de la gracia más refinada que 
contiene el difícil arte de l idiar roses bravas,-
fué saludado de primeras con una salva de 
aplausos; salutación de bienvenida y plena de-
mostración de lo muy mucho que se quiere en 
Madrid a este hombre bueno y torero sin r iva l . 
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L o mejor que se hizo en la l idia de los ocho 
mansos de Saltillo, la labsr más acabada, la la-
bor más perfecta, la que tuvo más fina esencia, 
y , por consiguiente, la que el distinguido públ i -
co que ocupaba todas las localidades del amplio 
circo saboreó en toda su exquisitez, fué la eje-
cutada por el tercero de los Rafaeles. 
Su toreo de capa en su primero y segundo 
bicho; los quites diferentes que hizo, todos de 
una excelencia extraordinaria; su faena de mule-
ta en el toro que rompió plaza, y L A M O N U -
M E N T A L Í S I M A QUE L L E V Ó A CABO E N 
E L TORO QUINTO, T A N G R A N D E COMO 
I N M E N S A , T A N I N C O P I A B L E COMO E X -
T R A D E S P A M P A N A N T E M E N T E SUPERIO-
R Í S I M A , L A B O R D I G N A D E L A R T I S T A 
QUE L A E J E C U T Ó , fué premiada con el na-
tural aplauso, con la ovación estruendosa, pues 
lo que el divino calvo hizo fué poner cá tedra del 
toreo clásico y sabroso, cá tedra del toreo verdad. 
Cuando Rafael I I I dice «Aquí estoy yo», no 
puede nadie compehir con él; por algo es único, 
sin r ival , único en sus éxitos ruidosos y único en 
lo demás; s ingular ís imo lidiador, inmensís imo 
divo, por ser el que con más frecuencia entona 
el do de pecho de un modo claro, divino, por-
tentoso. 
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Este quinto toro se lo b r indó a Fernandito 
Díaz de Mendoza; recuerdo eterno gua rda rá de 
este brindis, pues asi como nosotros, cuantos 
aficionados lo presenciaron han de guardar tam-
bién memoria fiel de la magna labor hecha por 
el Gallo en esta corrida célebre de Benefi-
cencia. 
Gaona no halló el éxito que seguramente ape-
teciera; le correspondieron dos mansos difíciles; 
uno de ellos, el lidiado en sexto lugar, no hacía 
caso de la muleta, deseando ún icamente que le 
dejasen»camino franco que le condujese a la de-
hesa, y por esta razón el mejicano no pudo rea-
lizar la labor buena de tardes anteriores. 
E l artista estuvo voluntarioso y con verdade-
ros deseos de agradar; mas todos ellos se estre-
llaron ante la mansedumbre inmensa de los Sal-
ti l los. 
Joselito halló los toros más bueyes que pare 
vaca; pero bueyes declarados, bueyes con los 
que no hubo posibilidad de hacer nada, puesto 
que la mansedumbre de los dos toros, tercero y 
sépt imo, ñió mucho más d é l a que imaginarse 
pueden nuestros lectores. 
J o s é Gómez, artista inmenso, no pudo hallar 
lucimiento; en su primer toro hizo cuanto pudo 
por sujetarle; se met ió entre los pitones, alegran-
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dolé con la voz, esto es, haciendo todo lo ima-
ginable; pero el buey decía que nones, y en esta 
si tuación tuvo Grómez Ortega que despenar al 
enemigo, siempre por la cara, sin recurrir a la 
estocada a la media vuelta, que es como antigua-
mente se mataban a los bichos que salían en 
plaza cerrada, en vez de ser destinados para t i -
rar de una carreta. E n el otro toro también sudó 
el Papa; y así y todo, le entró a matar frente a 
frente, hiriendo alto; en la segunda acometida 
recibió un paletazo en la cabeza que le obl igó a 
ingresar en la enfermería. 
Este torero, en unión de Gaona, hizo algunos 
quites buenos y parearon al toro segundo. 
E l valiente Juan Belmente consiguió en esta 
fiesta un éxito grande. E l torero d© Triana es-
taba decidido a sacarse la espina, y a fe qu© lo 
consiguió. 
Conociendo, como todos conocemos, el exce-
sivo pundonor que tiene Juan Belmente, era de 
presumir que en la primera ocasión que se le 
presentase legrar ía hacerse aplaudir. 
E n su tere primero rayó a gran altura; faena 
apretada, valientísíma; faena temeraria, propia 
de un diestro deseoso de cartel, no de un lidia-
dor de fama tan cimentada come este emocionan-
te diestro, ídolo de aficionados que formanlegión. 
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Tanto en el cuarto toro como en el ú l t imo, se 
le aplaudió muy mucho; si con la flámula se mos-
t ró artista y se mostró valiente, al herir lo hizo 
en corto y deseando el aplauso unánime que es-
cuchó. 
En su toro primero hubo ovación, y muchos 
espectadores solicitaron la concesión de oreja. 
E n los quites compitió con el Gallo, y torean-
do de capa estuvo lucidísimo. 
L a corrida de Beneficeacia resultó aburrida; 
los saltillos defraudaron las esperanzas de todos. 
¡¡Seis naíuralesü 
La sexta de abono.—El público.—La crí-
tica.—Los de Camero.—La labor de Jo-
selito.—Buena tarde para Rodolfo.—Bel-
monte.—Salve, José. 
L a corrida tuvo lugar el día 15 de mayo, fes-
t ividad de San Isidro; en t radón de los que ha-
cen época, un lleno completo. 
L a corrida celebrada fué la sexta de abono. 
Se l idiaron seis toros de la antigua ganade-
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ría de Pa r l adé , hoy propiedad del ganadero 
sevillano B . Luis Gamero Cívico. 
Los cornúpetos resultaron muy igualitos por 
lo que a la presentación se refiere; ahora bien, 
no todos estuvieron en posesión de sangre sufi-
ciente para considerarlos como toros bravos. 
E n conjunto, los seis se dejaron torear; el ter-
cero y sexto fueron los más difíciles. ¡Suerte 
que tiene uno!, como diría Belmente. 
L a corrida comenzó en medio de la más acer-
ba protesta por parte de cierto públ ico in t r an -
sigente y rabiosete, pues una y otra cosa hay 
que ser para tener el gusto de gastarse diez 
pesetas con el exclusivo objeto de pasar la tar-
de gritando, censurando y renegando de cuan-
to hacen los lidiadores. Hay gustos que mere-
cen palos. 
¡Con lo bien que por diez beatas se pasa la 
tarde en la Bombi, al lado de una de esas hem-
bras dislocantes, con las que no queda otro re-
medio sino hacer faenas apretadas! 
El lo es que algunos espectadores, dejándose 
llevar por las doctrinas que exponen algunos 
advenedizos, por los escritos (de a lgún modo 
han de llamarse) que publican algunos cronis-
tas engreídos, e ignorantes los más , inteligentes 
los menos; ello es que, ensimismados por las 
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teorías de unos o de otros, los aficionados están 
hechos un l io , resultando de todo ello verdade-
ra Babel, en la que nadie se entiende. 
Lo que ocurrió en esta corrida fué en extre-
mo superiorisimo. 
¿Quién fué el autor de la hazaña?, pregunta-
rán aquellos que ignoraren los lidiadores que 
en la sexta de abono tomaron parte. 
E l lidiador que ejecutó la obra magna, lafae-
aa estupenda, no podía ser otro que J o s é I ; to-
reando, E L A M O ; él tiene que ser quien haga 
las cosas más ajustadas, más a modo, quien 
haga las cosas mejores. 
¡SEIS N A T Ü E A L E S ! 
A su toro primero le dió Gómez Ortega seis 
pases naturales; si el primero fué bueno, mejor 
fué el segundo, mejor el tercero, y así sucesiva-
mente; canela pura, arte refinado, esencia del 
toreo rondeño. 
Seis naturales que fueron un verdadero mo-
numento, seis naturales ejecutados en terrenos 
del 10, y que quedaron allí para honra y prez 
del arte taurino; seis naturales ejecutados perfec-
tamente, divinamente, extradespampanantemen-
te bien. 
E l dinero de todos los multimillonarios nor-
teamericanos no sería su f i c i en t e para pagar 
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aquellos divinos pases ejecutados a las cinco 
de la tarde del día IB de mayo, en la Plaza 
de Madrid, por Cayetano Sanz, Lagartijo el 
Grande y Guerrita; tres personas distintas y 
cuyo arte y fina esencia posee en un todo y lo 
demuestra siempre que el de G-elves lo desea, 
siempre que lo requieren las circunstancias. 
¿Terminó con esto la magna labor de José? 
Salió su segundo toro, y le tomó también con 
la zurda, dominándole al medio minuto. 
L a faena, valiente; basta decir que entre toro 
y torero no habla un metro de distancia. 
Valor, arte, salsa cañí . 
A su primer toro le puso dos paros de ban-
derillas y al segundo un ambo; ejecución y co-
locación que resul tó admirable, según costum-
bre habitual en este privilegiado artista* 
Matando estuvo breve: una estocada a cada 
uno de sus toros. 
F u é una buena tarde la que tuvo Joselito, una 
tarde más de triunfo que ha de anotar en su l i -
bro de éxitos, repleto ya de anotaciones. 
G-aona quedó bien. 
E l mejicano salió a por palmas, y palmas es-
cuchó. 
Cuatro pares de banderillas puso ai cuarto 
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cornúpefco y uno al quinto, todos ellos sobe-
ranos. 
L a labor de muleta ejecutada en este toro fué 
val ient ís ima, buena de todas veras, labor defini-
tiva; el púb l ico ovacionó al lidiador justa, muy 
justamente. 
Con el estoque propinó un pinchazo y luego 
una entera; arrodillase Rodolfo ante la cara del 
morito y agar rándose de un pi tón le ayudó a 
bien morir. 
La ovación fué inmensa, grande, acompañada 
de la correspondiente pet ición de oreja, que el 
presidente no concedió. 
E n su toro primero quedó medianamente. 
L a tarde para Gaona faó de las definitivas, de 
las que hacen aumentar muy mucho la rica fama 
de un lidiador. 
A Belmente no le salió su toro y, por tan-
to, no vimos a Belmente; ún icamen te se le aplau-
dió en alguno que otro quite, en varios lances y 
en algunos muletazos. 
Esperemos; no conviene precipitarse; ya le 
saldrá su toro al fenómeno de Triana, y el día 
que eso suceda presenciaremos lo que otras ve-
ces: un éxito enorme, un éxito franco. 
¡Qué seis pases naturales! 
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Salve, J o s é I , rey del toreo contemporáneo, 
amo, dueño, señor; salve, torero enciclopedista, 
contra viento y marea de sabihondos de guarda-
rropía y de aficionados de pandereta, salve. 
La feria de Córdoba 
Las corridas de la importante feria cordobe-
sa tuvieron lugar los días 25, 26 y 27 de mayo; 
el día 28 tuvo lugar la novillada de feria. 
Las tres corridas constituyeron un triunfo 
para Joselito, el cual ún icamente flojeó en la de 
los Saltillos; en las otras dos, esto es, en las de 
Miura y P é r e z de la Concha, estuvo superior, 
escuchando incesantes aplausos y cortando orejas. 
Belmente dió la nota de valentía , sobre todo 
en la ú l t ima tarde. 
Manolete, nada hizo de extraordinario. 
Lar i ta , quedó superior en uno. 
Los saltillos, fueren mansos, por no variar, 
y los de P é r e z de la Concha, mansos también; 
los miuras, salieron difíciles. 
Eesumen d é l a feria: J O S E L I T O , J O S E L I T O 
y JOSELITO. 
E l día 28 tuvo lugar la novillada, en la que 
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se lidiaron reses de Miura, que fueron buenas, 
Tello estuvo valiente, en unión de Serranito 
de C ó r d o b a , y muy trabajador el novillero 
Rodas. 
Las corridas de feria de Granada 
Se celebraron cuatro corridas, que tuvieron 
lugar los días 22, 23, 24 y 25 dé junio. 
E n la primera se lidiaron reses de Murube, 
que no pasaron de regulares. 
E l dia 23, los cornúpetos fueron de Gamero 
Civioo, y resultaron buenos. 
A la vacada de Miura pertenecieron las reses 
jugadas en la tercera de esta feria, bichos que 
dieron buen resultado. 
L a úl t ima de la feria granadina fué el dia 26; 
los cornúpetos de Anastasio Mart in , cumplieron. 
De los espadas que actuaron en esta feria, 
ún icamente merece consignarse, y consignado 
queda, la magna labor llevada a cabo por el 
torero de León de las Aldamas (Méjico), Rodolfo 
Gaona. 
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Este torero clásico entusiasmó con su fino arte, 
escuchando grandísimas ovaciones con capa y 
muleta, asi como con los garapullos, y a la hora 
de matar obtuvo un éxito enorme. 
Las corridas de esta feria, sin haber resultado 
todo lo excelentes que fueren de desear, consi-
guieron satisfacer en parte los deseos de la afi-
ción. 
En el pueblo de los espárragos 
y la fresa 
E l día 30 del pasado mayo, festividad de San 
Fernando, tuvo lugar una corrida de toros, li-
diándose seis de Braganza por los espadas Jose-
lito y Belmente. 
A la fiesta asistieron Sus Majestades. 
Joselito quedó superiorisimo eu su primero, 
del que cortó la oreja; en el segundo y tercero 
estuvo mediano; con las banderillas y toreando 
fué ovacionado. 
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Belmonte muy valiente, sobre todo en la 
muerte de su primero, en el que hizo una labor 
emocionante y artística; en los toros cuarto y 
sexto no pasó de regular. 
E n el cuarto toro empezó a llover, l idiándose 
los cornúpetos quinto y sexto en medio de un 
verdadero di luvio. 
A l pueblo de los espárragos y de la fresa acu-
dió menos gent ío que en años anteriores, 
Una faena del Papa 
L a tarde del día 1 de junio fué una tarde so-
lemne. 
E l día anterior tuvo lugar la octava de abono, 
en la que toreó Joselito y en cuya corrida estu-
vo desgraciado; el público salió disgustado del 
Vaticano; los feligreses todos, los de aquél la y 
los de esta parroquia, se agruparon y mostraban 
su descontento unos y verdadero desaliento los 
más ante la tarde mala que el Papa tuvo. 
Así, pues, fácilmente se explicarán los lectores 
que la expectación que existía por asistir a la 
corrida novena de abono era grande, inmensa; 
el Papa tenía que desquitarse; es hombre de ver-
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dadero amor propio, y cuando él dice aquí estoy 
yo, nadie pudo, n i puede competir con él. 
F u é un día espléndido el 1 de junio: el astro 
rey lució con todo su esplendor, dando bri l lo y 
realce a lo que por la tarde tendr ía que ocurrir 
en la mezquita de la carretera de Aragón . 
¿Qué ocurrió? 
Pues ocurrió que J o s é Gómez hizo con el se-
gundo toro de D . Graciliano P é r e z Tabernero 
una faena enormísima, variada, clásica, valiente, 
digna de su fama, c imentadís ima por los siglos 
de los siglos; una faena estupenda, una labor 
magna: L A B O R D E D E S Q U I T E . 
Este torero que in te r rumpió su labor dos o 
tres veces para, corresponder al incesante pal-
moteo de la entusiasmada mult i tud; este lidiador 
enormísimo que en cada muletazo se pegaba más 
al toro, confundiéndose en más de una ocasión 
toro y torero; este espada sin r iva l , dueño, mo-
narca. Papa, número uno en el arte de Cúchares , 
consiguió, a fuerza de arte, a fuerza de ejecutar 
magnífica labor, disipar nubarrones de tempes-
tad y lograr que el horizonte se mantuviese, cual 
antes estuvo, l impio, diáfano, con el fin de que 
la faena brillase en toda su esplendidez. 
L a faena de Joselito en la novena corrida de 
abono resul tó una de Jas mejor ejecutadas por 
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el célebre torero. De está faena se estará hablan-
do siempre, por haber estado en ella condensad o 
el clasicismo, la va íem h , el arte, la vergüenza 
y el pundonor del Pa¿- •. 
L A F A E N A D E L D ESQUITE ha pasado a 
ser inmortal, histórica. 
Cuando los años transcurran y hablemos o 
hablen de Joselito, seguramente que dirán: ¿se 
acuerdan ustedes qué mal estuvo en la corrida 
octava de abono? E l público le gr i tó mucho; en 
ocasiones lo hizo hasta con exageración; ¿y se 
acuerdan ustedes al día siguiente qué modo tuvo 
de desquitarse tan estupendo lidiador? 
Lo dicho: la F A E N A D E L D E S Q U I T E 
será una faena histórica. 
E n el quinto toro demostró verdadera agi l i -
dad. E l animalito llegó a la muerte manso per-
dió; en cuanto le pusieron el primer par saltó al 
callejón en franca huida, emprendiendo después 
el trote en sentido contrario alrededor del anillo, 
por cuyo motivo no era fácil entrar a matar al 
de ¿on Graciliano. Lagartijo y Frascuelo, cuan-
do tropezaron con toros así, los mataron a trai-
ción, metiéndoles el estoque por un brazuelo. 
Joselito pudo hacerlo también; pero como era 
una tarde de desquite, quiso jugarse eVtodo por 
el todo, y en un momento en que el bravís imo 
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Paco Madrid cogía a la res por un cuerno, apar-
tándola de las tablas, J o s é se met ió entre éstas 
y el cornúpeto , h i r iéndole cara a cara, descabe-
lló después y el toro dobló. L a ovación fué es-
truendosa, inmensa, unánime. 
Tarde de desquite; tarde en la que el primer 
lidiador de la época puso de manifiesto su pun-
donor, su vergüenza, su dignidad. 
Paco Madrid muy valiente en sus dos toros. 
Este bravo malagueño tuvo también que luchar 
con un toro difícil: el lidiado en cuarto lugar; el 
hombre pasó lo suyo; pero sin amilanarse lo más 
mín imo, logró tumbar al salmantino, atacando 
siempre recto y en forma; se aplaudió mucho a 
Paco Madrid. 
Saleri I I muy voluntarioso y bien en sus dos 
toios; a su primero le puso dos pares y medio de 
rehiletes; al matar éste, resul tó cogido, aunque 
afortunadamente sin consecuencias. J u l i á n fué 
muy aplaudido. 
Los seis toros de don Graciliano P é r e z Taber-
nero estuvieron bien presentados; cumplieron 
los lidiados en primero, segundo, tercero y sex-
to lugar; el cuarto resul tó difícil y el quinto lle-
gó manso perdió al ú l t imo tercio. 
Rafael Madrid, hermano de Paco, resul tó al-
canzado por el cuarto bicho, sufriendo^ un pun-
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tazo en el muslo izquierdo. Tarde de D E S Q U I -
TE; tarde en la que el primer torero demos t ró 
lo muchís imo que vale y puede. 
La retirada de un forero 
E n la ú l t ima corrida de feria de las celebra-
das en Algeciras se despidió del público el que 
fué matador de toros, Diego Rodas, Morenito de 
Algeciras. 
L a despedida tuvo lugar el 14 de junio, esto-
queando dos toros, uno de P é r e z de la Concha 
y otro de D . Gregorio Campos, cuya muerte 
br indó al público desde el centro de la Plaza. Se 
le concedió la oreja, de este toro. E n esta corri-
da al ternó con Rafael el Gallo y Celita, éste en 
sust i tución de Joselito, que no pudo torear por 
hallarse enfermo. 
Diego se re t i ró del ejercicio activo a los cua-
renta y cuatro años de edad. 
Morenito de Algeciras frecuentó desde peque-
ño el matadero, donde fué adquiriendo hábi tos 
y condiciones para la profesión que después 
ejerció. F i g u r ó como banderillero en las cuadri-
llas de Marinero, Potoco y Rebujina, marchan-
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do en 1894 hacia América en unión del Marine-
ro. E n 1895 regresó a E s p a ñ a agregado a la cua-
dri l la del excelente torero Antonio Fuentes, ma-
tando aquel año el úl t imo toro en la corrida de 
la feria de Algeciras, cuya muerte le concedió 
Fuentes. 
E n 1 de marzo de 1896 debutó en Madrid , 
alternando con Tortero y Gavira, matando reses 
de Veragua, Durante los años 1897, 98, 99, 900 
y 901 toreó buen número de novilladas, adqui-
riendo la investidura de matador de toros el 22 
de j u l i o de 1902 en Barcelona, de manos de A n -
tonio Fuentes, matando reses de la Viuda de 
Concha y Sierra. 
E l 31 de mayo de 1903, día que se celebró la 
10 de abono, J o s é G-arcía Alg^beño le confirmó 
la alternativa en Madrid, lidiando reses de Palha. 
E l primer toro que mato en esta corrida a tend ía 
por «Ventero», berrendo en jabonero, y el sex-
to, negro, y con el nombre de «Sent ido». 
Antes de estas dos alternativas tomó otra, el 
3 de junio de 1900, en Algeciras, de manos del 
Quino y con toros de Peña lver ; pero esta alter-
nativa puede considerarse que fué nula, por la 
sencilla razón de que volvió después a matar en 
novilladas. 
Ha tenido varias cogidas la más grave fué to-
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reando en Caracas el 30 de marzo de 1898; al 
pasar de muleta a un toro del país fué alcanza-
do, resultando con una grave cornada en la i n -
gle derecha. 
F u é un torero de los enterados; pero tuvo 
poca suerte. Sus mayores campañas las hizo por 
las Plazas de provincias y del extranjero, llegan-
do a amanerarse bastante, por cuyo motivo su 
labor carecía ya del lucimiento, tan necesario en 
estos menesteres. 
Que viva tranquilo y que disfrute al lado de 
los suyos el dinero ahorrado, es lo que deseamos 
a Morenito de Algeciras, que pasa a figurar en 
los anales taurinos al lado de los lidiadores más 
modestos. 
La despedida de Regaterín 
Dicen que son muy tristes 
las despedidas... 
F u é el día 27 de junio del presente año de 
1916; la corrida tuvo lugar en la Plaza de Ma-
drid; en ella actuaron Rafael I I I , Juan Belmente 
y ese hombre que estuvo luchando con los toros, 
rompiéndose el pecho con ellos, que fué en el 
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mundo taurino Antonio Boto, Regaterin, y el 
cual desde esta fecha es el caballero particular 
don Antonio Boto. 
E l festejo resul tó solemne; la Plaza hubiérase 
llenado al no elevarse el precio de los boletos; 
como éste fué caro, el público de las locnlidades 
baratas se abstuvo de asistir a la despedida de 
un valiente. Las localidades de sombra y sol y 
sombra estuvieron ocupadas por completo. 
Eegaterin se marchó de los toros a los cuaren-
ta años de edad con el cuerpo materialmente 
lleno de cicatrices, habiendo regado con su san-
gre casi todos los cosos taurinos, habiendo de-
mostrado ante los públicos que actuó ser tan va-
liente y tan pundonoroso como el que más lo 
haya sido en este arte dificilísimo de l idiar reses 
más o menos bravas. 
Antonio tuvo afición al toreo desde muy niño; 
sobrino carnal de los toreros "Victoriano, Luis y 
Tomás Becatero, no oyó en su casa otras con-
versaciones que las taurinas, despertando en él 
una afición desmedida, la cual fué causa de que 
en los años 1895 y 1896 se decidiese a matar re-
ses, formando su cuadrilla después de haber ac-
tuado en buen número de tentaderos y capeas. 
Su fama corrió veloz, debutando Antonio en 
Madrid el 6 de diciembre de 1897, en cuya tar-
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de a l ternó con Pulguita, matando reses de don 
Teodoro del Valle. A part ir de esta fecha se co-
locó a la cabeza de los matadores de novillos, 
siendo el más solicitado por las Empresas, fir-
mando cuantas contratos quiso, aunque por des-
gracia perd ió bastantes a causa de las frecuentes 
y graves cogidas que sufrió. 
E l 17 de septiembre de 1905, día que se cele-
bró la 12.a corrida de abono, el valiente Macha-
quito le confirió la alternativa en la Plaza de 
Madrid, lidiando reses de Benjumea. E l toro del 
doctorado a tendía por «Torrecito» y era be-
rrendo. 
Rega te r ín fué uno de los lidiadores más com-
pletos: toreaba, banderilleaba, en el ú l t imo ter-
cio se colocaba cerca y a la hora de matar 
ejecutaba perfectamente el volapié. A l retirarse 
Antonio Boto, es indudable que perdió el arte 
uno de los lidiadores más clásicos, más valien-
tes, más pundonorosos. Aficionado entusiasta y 
enamoradís imo de su arte, hizo que su afición 
no decayese lo más mínimo a pesar de los fre-
cuentes y graves disgustos que en distintas oca-
siones le dieron los toros con «sus caricias». 
E n esta corrida de su despedida estuvo bien: 
toreó desde cerca, tu rnó en los en los quites, pu-
so un par de banderillas a su segundo toro, cuya 
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muerte br indó a su buen amigo don Antonio 
Casero, y mató pronto, con esa facilidad que 
siempre fué tan proverbial en él. 
E l buen público de Madrid ovacionó a su pai-
sano, correspondiendo Antonio con demostracio-
nes afectuosas, visibles todas ellas de la verda-
dera angustia que le embargaba al contemplar 
los momentos finales de una vida art íst ica en la 
que, si cierto es que saboreó el éxito franco, muy 
cierto resulta también que el acíbar amargo lo 
tuvo en gran cantidad. 
La segunda oreja concedida al Gallo 
F u é justa recompensa a una labor magna. 
E l Gallo hizo en su segundo toro (que br indó 
a Eegaterin) una faena suya, estupenda, p i c tó -
rica en salsa cañí, variada, cada pase de un 
modo, cada muletazo de distinta manera, y cada 
uno de ellos siempre acabado, siempre saleroso, 
siempre torero. L a brutal faena, la inenarrable 
labor del tercero de los Rafaeles fué ejecutada 
toda ella en medio de una ovación inmensa; el 
públ ico deseaba que Eafael - continuase torean-
do; pero en vista de que el toro se agotaba por 
momentos, el matador se perfiló desde cerca, y 
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entrando superiormente y saliendo por el costi-
llar, sepul tó el acero en todo lo alto de la res. 
Una ovación atronadora resonó en el espacio, 
a la par que los pañuelos tados de cuantos es-
pectadores había en la Plaza fueron flameados 
pidiendo la oreja para el lidiador formidable. 
E l presidente accedió a la solicitud del pue-
blo, y al Gallo se le concedió la oreja. 
E n su primer toro estuvo bien; pareó el quin-
to en unión de Regatero y tu rnó en los quites 
oportunamente, haciendo cada uno de modo d i -
ferente. 
Belmonte cortó otra oreja 
E l colosal diestro de Triana alcanzó en esta 
corrida un éxito enorme. Toreando de capa a 
sus dos toros estuvo sencillamente superiorisi-
mo; con la muleta y el pincho quedó bien y re-
gular en el tercero; en cambio en el sexto, cuya 
muerte br indó a su compañero Eegaterin, hizo 
una labor valiente y art ís t ica, una labor pira-
midal. A l entrar ajnatar colocó una gran esto-
cada. Se le ovacionó y se le concedió la oreja. 
Este es Belmonte. Aquellos que ya creían 
que estaba agotado sufrieron horrible decep-
ción. Belmonte, artista desigual como Rafael, 
es de los que cuando quedan bien no es fácil 
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mejorar su labor; por eso ambos son únicos , 
toreros excepcionales y de extraordinario va-
limiento. 
Consumatum est. 
Todo te rminó . 
Eegaterin, el diestro valiente que durante 
once años estuvo luchando con un valor ex-
traordinario, ya se despidió de su públ ico pre-
dilecto, del buen públ ico de Madr id . 
Regaterin ya no luce en el occipucio la cole-
ta que con tant ís ima dignidad supo llevar; mo-
mentos después de salir de la Plaza, su angeli-
cal hija P i l ín cortaba aquella trenza, emblema 
de dignidad, de pundonor, de vergüenza profe-
sional. 
Disfruta al lado de los tuyos lo que ganaste 
tan bien ganado; vive tranquilo y dichoso lar-
gos años. Es lo que te desea el que fué t u cons-
tante admirador y es eterno amigo. 
Las de la feria de Pamplona 
Las célebres corridas de la feria de San Fer-
mín tuvieron lugar los días 7, 8, 9, 10 y 11 de 
ju l io . 
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Se lidiaron urce] as, que no dieron juego, co-
rriendo la misma suerte los cornúpetos de las 
vacadas de los herederos de Mart ínez (Anastasio), 
Concha y Sierra, etc., etc. 
F u é , pues, por lo que al ganado se refiere, 
bastante mala la feria de San Fe rmín . 
Vicente Pastor ac tuó en las corridas prime-
ra, tercera y cuarta; su trabajo satisfizo por lo 
concienzudo y verdad; cortó la oreja del toro 
segundo de Urcpla. 
Mar t in "Vázquez, que disfruta en Pamplona 
de verdaderas simpatías , adquiridas todas ellas 
a costa de poner a contr ibución un día y otro su 
valent ía verdad, escuchó muchís imos aplausos; 
tomó parte en dos corridas y en la de la prueba, 
quedando bastante bien y cortando una oreja en 
esta úl t ima. 
G-aona actuó en las corridas primera, tercera 
y cuarta, y en la de prueba. 
Rodolfo estuvo acertado; percibió aplausos y 
cortó la oreja del toro tercero de la primera co-
rrida. 
Belmente toreó las corridas segunda, tercera 
y cuarta, haciendo en conjunto una labor valien-
te y artística, que fué premiada con grandes 
ovaciones, cortando dos orejas: una a su toro 
primero de Ja segunda corrida, y la otra al toro 
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primero también de la ú l t ima fiesta. Ballesteros 
sólo toreó en la segunda corrida; hizo dos bue-
nas labores con capote y muleta, y no se mos t ró 
pesado al herir. 
La de la Prensa 
Con una entrada completa, según era de es-
perar, dadas las excelencias del cartel; y des-
pués de varios aplazamientos por enfermedad 
de Belmente, primero, y de Joselito después, al 
fin pudo celebrarse el 8 de ju l io esta corrida 
solemne y célebre cada año mas. 
L a Plaza estaba ar t í s t icamente adornada, dan-
do realce al incopiab'ie cuadro las hermosís imas 
mujeres que acudieron a la fiesta, tocadas unas 
con la clásica mantilla y luciendo otras el mag-
nifico Manila, con el que envolvían sus talles 
juncales. 
A las cuatro y media comenzó la corrida. 
E n primero, sexto, sépt imo y octavo lugar se 
jugaron toros de Veragua; y en segundo, ter-
cero, cuarto y quinto, reses de Miura; las p r i -
meras resultaron mejor que las segundas. Hubo 
un buen toro: el lidiado en primer lugar. 
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se es mi hermanito 
Cuando el pueblo en masa, unán imemente , 
estrepitosamente ovaciouaba a Rafael I I I por 
la monumenta l í s ima faena que hizo en el toro 
primero, refrendada con un volapié magno, el 
Papa J o s é no pudo callarse y gr i tó : ¡«Ese es 
m i hermanito!» 
En verdad que la labor hecha por el Gallo 
había traspasado los linderos de lo conocido 
para penetrar en el divino campo donde sólo 
penetran los elegidos. 
Nunca estuvo Rafael tan valiente; la faena, 
que comenzó en terrenos del uno, constó de dos 
partes; primera, habilidosa y concienzuda; el 
toro adelantaba, empujó al artista y éste cayó a 
tierra, donde el buró le buscó, rompiéndole la 
taleguilla por la pierna derecha. Rafael levantó-
se del suelo encoraginade y, sin mirarle siquie-
ra, requir ió muleta y estoque, comenzando la 
segunda parte de la faena, que fué la más tore-
ra y valiente de cuantas se hicieron hasta este 
momento histórico. Faena magna hecha toda en 
el mismo terreno. Gallo montó el estoque, y en-
trando en corto, derecho y doblando sobre el 
pitón, colocó una estocada inmensa, saliendo 
Rafael I I I rozando los costillares. 
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Habo ovación grande, imponente; se le con-
cedió la oreja y los aplausos duraron hasta que 
la corrida acabó. 
E n su segundo toro, de Miura, y que l legó 
bronco al final, toreó bien y no se hizo pe-
¡Ese es m i hermanito! Sí; y ese es el artista 
sublime, único, inmenso, cumbre de la finura to-
rera y del clasicismo. 
Cuando Rafael quiere, borra todo a todos. 
Gaona, apático 
A l diestro de L e ó n de las Aldamas le tocó 
un toro difícil; su primero le toreó como le vino 
en gana y le mató como pudo. Se le aplaudió. 
Pero en su segundo toro, del Duque, que era un 
infeliz, n i toreó de capa n i se ajustó en un solo 
quite. 
E l morito llegó aplomado al tercio final, a 
causa de haberle metido Veneno media vara 
dentro del cuepo; Gaona estuvo pesado; le to-
caron un aviso como en su toro primero y fué 
el causante de que nos aburr ié ramos un rato 
largo. 
A instancias de J o s é cuar teó un par en el 
sépt imo toro. 
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Gaona estuvo apát ico en esta corrida; lo cual 
que fué de lamentar, t ra tándose de un lidiador 
de su fama, justa y noblemente adquirida. 
La supremacía del Papa. 
U n portento de sabiduría, un portento de cien-
cia taurina: ese es J o s é I . 
Ayer lo vieron hasta aquellos que son ciegos. 
E l toro sexto estaba imposible para todos los l i -
diadores. G-aon^, que es buen torero, no pudo 
lograr embeber a la res en los vuelos del capote; 
Joselito si; una, dos, cuantas veces quiso; por si 
esto fuera poco, le vimos en su toro primero, 
que llegó Luido al tercio final, sujetarle a fuerza 
de consentirle, met iéndole la pierna contraria 
entre los dos pitones; así logró hacerse con aquel 
tremendo miura, a fuerza de ciencia, de arte y 
de valor; en el sépt imo toro, que estaba suma-
mente quedado y buscando refugio en tablas del 
9, fué toreado por J o s é en la forma y modo que 
quiso, consiguiendo que el toro pasase unas ve-
ces y otras muleteando con adorno, siempre ar-
tista y maestro. Mató a cada toro de una estoca-
da, entrando en corto y bien, escuchando dos 
grandes ovaciones y petición de oreja en su toro 
primero. 
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A l sépt imo bicho le puso un par de frente. 
E n la brega y quites fué el maestro por exce-
leneia. 
Belmonte. 
Las exquisiteces del toreo belmontiano no se 
vieron en esta corrida; hubo alguno que otro qui-
te, alguno que otro pase con honores de exce-
lencia; pero en conjunto no consiguió el trian ero 
entusiasmar como otras veces. Culpa de todo tu-
vieron los bichos que le tocaron en suerte, man-
so uno y sumamente quedado el otro, género 
averiado con el cual n i pudo n i puede lograr este 
lidiador el éxito que apetece. 
Antes de terminar quiero hacer constar m i 
aplauso sincero en honor de Sánchez Megías por 
lo mucho y bien que b regó en esta corrida. 
E n resumen: nos divertimos en tres toros y 
nos aburrimos en uno. 
Bravo por Pablo Romero, 
E n la ú l t ima corrida del abono se l idiaron seis 
toros del ganadero de reses bravas D . Felipe de 
Pablo Romero. 
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Tra tándose de tan escrupuloso criador de ga-
nado de lidia, con hacer constar que las lidiadas 
ayer en la Plaza de la corte fueron de la perte-
nencia de dicho señor sería más que suficiente 
para que los aficionados, en general, quedaran 
bien impuestos de la bravura que tuvieron aque-
llas reses. 
Los seis toros estuvieron admirablemente de 
presentación; los seis fueron bravís imos, sin ex-
cepción alguna; los seis agradaron a todos. 
Así se debe venir a Madrid, como siempre 
viene D . Felipe de Pablo Romero. 
La presencia de cada uno de los toros l id ia-
dos en esta corrida era acogida con demostra-
ciones de entusiasmo; al arrastrarse cada uno de 
estos cornúpetos resonó en el amplio circo el 
frenético aplauso en honor de la brava res, 
aplauso cuyo grato eco iba a extinguirse allá en 
la tierra sevillana, donde D . Felipe de Pablo 
Romero tiene sus toros. 
E n el espejo de este buen ganadero debieran 
mirarse tantos otros como hay para castigo de 
la ganadería; Pablo Romero hace lo contrario 
que otros, vende pocos toros; pero el género que 
vende es bueno, no engaña. 
Si a Pablo Romero le hiciese fal ta ' todavía 
conquistar algo de fama, hubiórala ya conseguí-
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do; pero como asi no es, hállase, pues, en pose-
sión de aquélla y de los honores que se merece. 
Alcalareño tomó la alternativa de manos de 
Cochéri to . 
Alcalareño estuvo mal; Alcalareño p inchó 
mucho; Alcalareño será de los que tengan que 
prescindir de la alternativa. 
Curro Mar t ín Vázquez estuvo valiente en su 
primero; ¿fué aplaudido en el otro? 'No. 
Oocherito pareó a su primer toro. Con la mu-
leta, eficaz y adornado; con el acero hubo de 
todo, como en botica. 
Con toros así es menester quedar siempre 
bien; el que esto no ocurra, pueden creerme que 
no me lo explico. 
L a corrida te rminó ovacionando el público al 
conocedor de la ganader ía , que estaba en la me-
seta; ovación de encargo, puesto que de ella ha 
de dar cuenta al excelent ís imo Sr. D . Felipe de 
Pablo Romero, extradespampanantemente buen 
criador de reses pas tueñas y bravís imas. 
Esta fiesta fué la duodécima de abono, y tuvo 
lugar el día 25 de junio . 
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Debut en la Plaza de Madrid de la ganade-
ría de la señora Viuda de Soler. 
Día 9 de julio. 
En esta novillada se lidiaron, por vez prime-
ra en la Plaza' de Madrid, reses de la señora 
Viuda de Soler. 
Con bombo y platillos fueron anunciados los 
toros de esta ganader ía ; los aficionados cayeron 
en curiosidad, y a la Mezquita acudieron ávidos 
de presenciar lo que dieran de si las reses del 
debut. 
Su presentación const i tuyó u n verdadero 
éxito. 
Satisfechos deben estar del resultado del 
debut. 
Los seis toros lidiados, bravos, bonitos de 
tipo, agradaron a todos; prueba de ello fué los 
aplausos que el pueblo otorgó cuando arrastra-
ban a los animalitos. 
Enhorabuena, señora Viuda de Soler; enhora-
buena, Sr. D . Pablo Damián, aficionado intel i-
gente, entusiasta de la cria del ganado de lidia; 
enhorabuena; así se debe venir a Madrid, con la 
seguridad del éxito, teniendo plena confianza en 
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que el género que se trae es género fino, género 
bueno; así se debe venir a Plaza tan importante. 
Seis toros limpios y bravos, seis magníficos 
ejemplares. 
F u é un debut de ganader ía anunciado con 
platil lo y bombo; fué un debut que respondió a 
la expectación despertada. 
Enhorabuena. 
E n esta novillada reapareció el espada de To-
rrijos, Ensebio Fuentes. 
E n sus dos toros estuvo voluntarioso, apre-
ciándose bien a las claras que sigue artista y do-
minador; en los do» estuvo bien toreando, y a la 
hora del endiñen gustó y fué aplaudido. 
P a r e ó bastante bien al toro primero. 
E n los quites y toreando de capa estuvo ver-
daderamente activo, asi como solícito en la ayu-
da que otorgó a sus compañeros . 
F u é una buena tarde para Antonio Carpió. 
Exitos grandes obtuvo ya el diestro de Cata-
rroja; como el que ayer alcanzó en Madrid, no 
alcanzó n ingún otro; fué el primero, el más uná-
nime y resonante; tarde dichosa, tarde grande 
para Antoñico Carpió . 
Desde que salió el segundo toro comenzó el 
chés a torear de un modo colosal, parando, tem-
plando y mandando; las ovaciones se sucedieron 
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unas a otras; ovaciones clamorosas, prodigadas 
en honor del ex maestro de escuela, cuando éste 
daba un curso teórico-práctico del toreo de mu-
leta, explicación que fué refrendada colocando 
una estocada a volapié, estando el toro algo a 
favor de obra. Hubo ovación y pet ición de oreja. 
E n el quinto cornúpeto toreó bien; matando 
no estuvo como en el anterior. 
Carpió tu rnó en quites superiormente, ajustán-
dose una enormidad, es decir, se metió dentro del 
toro. 
Labor enorme, coronada, como es consiguien-
te, por el éxito grande. 
Angelete quedó bien en su primer bicho; to-
reó valientemente y citó a recibir, resultando la 
estocada a un tiempo, quedando el acero torcido; 
repitió^ y tQdo resultó igual, metiendo, finalmen-
ta, el alfange a volapié; extrajo aquél con una 
banderilla, y bajándole por el cerviguillo, des-
cabelló al primer embite; en su segundo no que-
dó bien. 
Toreando de capa y en los quites, mediano y 
bien. 
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Las de Valencia 
Pasíora Imperio en los toros.—Una "estoca,, 
de Vicente.—E.1 catedrático José y sus fae-
nas.—Pastor sufre un golpe en la articula-
ción del muslo derecho.—Exito de Gaona. 
Una monumentalísima faena de Rafael III. 
Con media entrada tuvo lugar la primera co-
rrida, a la que asistió la célebre artista Pastora 
Imperio. 
Toros de Concha y Sierra, medianos. 
Vicente Pastor toreó movido a su primero, 
sufriendo un desarme, propinando una estocada 
buena; en el cuarto tampoco se lució gran cosa 
con la franela; al herir quedó media estocada 
caída. 
Gaona toreó muy movido a sus dos toros, si 
bien se adornó más en el primero que en el se-
gundo; aquél murió de una estocada buena que 
le valió la oreja, y éste de dos pinchazos y una 
entera en lo alto; a este toro le clavó tres bue-
nos pares. 
Joselito hizo en el tercer toro una labor va-
liente y art íst ica para un pinchazo y una estoca-
da buena. E n el que cerró plaza puso tres pares 
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magníficos; con la muleta estuvo inteligente y 
breve, atizando una entera tendenciosa. 
La segunda de la feria valenciana resul tó me-
nos que mediana; los toros de Pé rez de la Con-
cha dieron escaso juego. 
Pastor muleteó con la izquierda brevemente, 
dando un pinchazo y una estocada al hilo de las 
tablas, saliendo rebotado. E n el cuarto halló al 
toro difícil e hizo una faena superior para una 
estocada alta; escuchó muchos aplausos. 
E l Gallo hizo una faena magnífica, adornada 
y valiente; con el acero, dos pinchazos y media 
estocada. E n el quinto estuvo desconfiado, aca-
bando con una estocada mala. 
Joselito estuvo inteligente en el tercero, al 
que mató de tres pinchazos y una estocada. E n 
el sexto no hizo nada notable n i con la muleta 
n i con la «espá». 
Con toros de la acreditada ganader ía de G-a-
mero Oívico tuvo lugar la tercer corrida, que 
por cierto resultaron buenos. 
Vicente Pastor estuvo superior en el toro que 
rompió plaza; el buró era bravo y el madri leño 
supo aprovechar. Toda la labor realizada por 
Vicente en este toro merece los honores de ex-
celencia; toda ella fué ejecutada con la zurda, 
compuesta de pases altos, naturales y de pecho; 
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labor-estupeuda. E n t r ó a matar perfectamente, 
metiendo una estocada a volapié neto, acabando 
con un certero descabello. Ovación grande y la 
oreja de la víct ima. En el otro estuvo breve en 
el muleteo, que no resultó sobresaliente, para 
una estocada algo de acá. 
E l Gallo toreó de capa muy bien al segundo 
de Gamero Cívico. B r i n d ó la muerte de este 
toro al conde de Heredia Spínola, haciendo una 
labor inmensa por lo torera y sabrosa; un pin-
chazo y después media estocada dieron en tierra 
con el buró , escuchando el calvo una ovación 
grande. Su labor en el quinto fué distinta; con 
la muleta estuvo movido y con el acero propinó 
dos pinchazos, descordando a la res. 
J o s é realizó en su toro primero una faena in-
teligente, adueñándose de la fiera al tercer mu-
letazo, refrendando su valor con una estocada 
entera. E n el ú l t imo de esta fiesta se apre tó muy 
mucho con el buró , al que dió tres pinchazos y 
media estocada. 
De la acreditada si que también excelente 
ganader ía de don Eduardo Miura fueron los as-
tados de la cuarta corrida. Resultaron buenos. 
Pastor mule teó movido; pero al entrar a ma-
tar, lo hizo con verdadera decisión y coraje, i n -
troduciendo todo el acero por la misma yemai 
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Hubo el entusiasmo natural y la correspondien-
te petición de oreja. E n el cuarto hizo faena de 
poco lucimiento, para una estocada buena, su-
friendo un golpe en la ar t iculación del muslo 
derecho. 
E l Gallo no estuvo bien en esta corrida. 
E n cambio Joselito hizo una labor magna; dio 
el quiebro de rodillas, pareó colosalmente, y con 
la flámula se most ró maestro inmenso, artista 
privilegiado, dueño y señor en el arte que cult i-
va. Este soberano artista alcanzó un éxito estu-
pendo, unánime, un éxito verdad, cortando una 
oreja miureña . 
L a quinta corrida estuvo a cargo de Gallo, 
Gaona y Joselito; los toros fueron de Pablo Ro-
mero. ¿Cómo resultaron? Fueron de Pablo Ro-
mero, y con esto basta, pues todos saben que 
este ganadero es uno de los que mejor ganado 
tiene, y, por tanto, de los que mejor ganado 
vende. Los seis resultaron magnificos en tipo y 
bravura. F u é una corrida de toros. 
Gallo fué aplaudido durante la faena de mu-
leta, que resul tó adornada; con el acero p inchó 
tres veces; en el cuarto quedó mal; labor descon-
fiada con muleta y estoque. 
GaOna banderi l leó bien a su primero, al que 
muleteó bastante bien, rematándole de un pin-
chazo y una entera desprendida; en el quinto 
estuvo art ís t ico, dando dos pinchazos y una es-
tocada corta. 
Joselito toreó super ior ís imamente al tercero; 
una faena completa para dos pinchazos y media 
estocada buena. E n el sexto puso una vez más 
de relieve su gran inteligencia, ejecutando una 
faena concienzuda, propia y digna de un torero 
tan enterado como él; se le aplaudió mucho, y 
unos y otros se hicieron lenguas del saber tore-
ro que tiene el n iño de la Alameda. A la labor 
inteligente puso remate enterrando todo el ace-
ro; se le aplaudió , claro está. 
L a sexta y ú l t ima corrida estuvo compuesta 
de nueve toros de la ganader ía de Concha y 
Sierra, que fueron medianos; los espadas fueron: 
Gallo, Gaona, Joselito y Paco Madrid, éste en 
sust i tución de Vicente Pastor. 
E l Gallo estuvo mal en sus dos primeros to-
ros; en cambio en el tercero se reveló y apareció 
en el anillo Rafael I I I , el artista singularísimo, 
el artista grande y torero inmenso. Su labor en 
este toro, cuya muerte b r indó a don J o a q u í n 
Menchero, no puede especificarse; todo cuanto 
pudiera escribirse resul ta r ía pál ido ante la rea-
lidad; baste decir que lo que el calvo hizo fué 
sublime, todo ello ajustado a la más perfecta es-
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cuela, todo pletórico de ciencia, todo lleno de 
arte inmenso, dominando siempre a la fiera, 
que, asombrada de tanto arte, obedecía y toma-
ba noblemente la muleta de Rafael. Una estoca-
da magnífica puso digno remate a la estupenda 
labor. 
Varios espectadores se arrojaron al ruedo, 
abrazando al Gallo. Se le concedieron las dos 
orejas del de Concba y Sierra. 
Gaona, bien; toreó a los dos toros, que previa-
mente pareó con buen estilo; hizo faenas lucidas 
y propinó estocadas altas, cortando una oreja 
en cada uno de sus toros. 
Joselito se las entendió con el toro más man-
so de la corrida, el tercero, y asi y todo, lo pa-
reó colosalmente; con la muleta estuvo admira-
ble en este toro y valiente en demasía; di ó dos 
pinchazos magníficos y media superior; hubo 
ovación y pet ición de apéndice; en el otro reali-
zó labor inteligente para un pinchazo y una es-
tocada corta. 
Paco Madrid se re t rasó en llegar, y, por con-
siguiente, mató dos toros seguidos: octavo y 
noveno^ 
E l valiente malagueño estuvo bien toreando; 
a la hora del endiñen, bien en uno y mediano en 
el otro. 
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Y aquí terminaron las célebres corridas de la 
feria valenciana en 1916, que de todo tuvieron, 
como en botica. 
Las corridas tuvieron lugar los días 25, 26, 
27, 28, 29 y 30 de ju l io . 
Las de Vitoria. 
L a primera corrida tuvo lugar el día 6 de 
agosto; los toros fueron de Ooquilla y su resul-
tado fué mediano. 
Gaona escuchó palmas en la muerte de su 
primero; en su segundo toreó bien, pa reó supe-
riormente y con la muleta estuvo cerca, propi-
nando un pinchazo y media buena; en el quinto, 
cuya muerte b r indó a los espectadores que ocu-
paban las localidades de sol, estuvo valiente to-
reando y matando: escuchó una ovación y cortó 
una oreja. 
Ballesteros no estuvo bien en su primero; en 
su segando, cuya muerte b r indó a los n iños de 
la Beneficencia, estuvo art ís t ico y adornado para 
un buen pinchazo y media estocada magnifica, 
que le valió una ovación; en el que cerró plaza 
estuvo el maño monumental; comenzó toreando 
superiormente de capa, hizo quites variados y 
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con la muleta causó verdadero delirio, dió pases 
artísticos y pases valientísimos, con las dos ro-
dillas en tierra; toda la faena fué oleada, a la 
cual puso remate de un pinchazo magnifico y 
una estocada a volapié, colosalísima. E l pueblo 
ovacionó de lo lindo al baturro y se le concedió 
la oreja. 
L a otra fiesta fué el día 7, con reses de Ver-
agua, que no pasaron de regulares. 
Gaona en su primero muleteó con valentía; 
dió tres pinchazos y una estocada; en el tercero 
estuvo regular con la muleta, y con el estoque 
un pinchazo y media estocada; en el quinto hizo 
faena bonita, propinando media estocada y una 
entera buena. 
Ballesteros en el primero no quedó bien; en 
el otro estuvo regular y en el ú l t imo superiorí-
simo toreando y matando; escuchó gran ova-
ción. • 
L a tercera corrida tuvo lugar el día 9. Los 
toros fueron seis de Murube; uno de ellos fué 
retirado por excesivamente chico, el lidiado en 
cuarto lugar; en conjunto, fueron aceptables. 
Joselito actuó de único espada. E n su prime-
ro hizo lucida faena de muleta, dando dos me-
dias estocadas y una entera; en el segundo puso 
tres buenos pares de banderillas; con la muleta 
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estuvo art íst ico y con el acero propinó una bue-
na. (Ovación y oreja.) E n el tercero puso otros 
tres buenos pares; pasó de muleta cerca y va-
liente para dos medias y una entera; en el cuar-
to estuvo mediano, para una entera; en el quin-
to estuvo colosal: colgó cuatro pares superiores, 
y en el úl t imo tercio hizo todo lo que le vino 
en gana, propinando una entera superior. (Ova-
ción y oreja.) En el ú l t imo aliñó pronto y colo-
có una buena estocada. En los seis toros estuvo 
activo: hizo quites variados, galleó y estuvo, en 
suma, inimitable. 
Las de Badajoz. 
Se celebraron las tres corridas. Primeramente 
hubo una novillada el día 16; las reses fueron de 
Albarrán , que resultaron magníficas. Mataron 
diez caballos. Emil io Méndez tuvo una gran 
tarde. 
E l día 16 hubo una corrida de toros; éstos 
fueron de la Yiuda de Soler; estuvieron bien de 
presentación y bravura. 
Mart in Vázquez tuvo una buena tarde, tanto 
loreandü como en la muerte de sus toros. Flores 
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fué cogido por el cuarto toro a la salida de un 
par de banderillas, resultando con una cornada 
de ocho centímetros en la región inguinal dere-
cita. Pronós t ico grave. 
L a otra corrida se celebró el día 17. Los toros 
de Palha dieron un resultado excelente. 
Mar t ín Vázquez fué ovacionado en su prime-
ro y segundo y aplaudido en el otro. 
Ballesteros gustó toreando de capa y muleta; 
a la kora de matar cumplió. 
Y no dieron más de sí estas corridas de la fe-
ria de agosto. 
La feria de Ciudad Real. 
Dos corridas se celebraron: una el 17 y otra el 
18 de agosto. E n la primera, los toros faeron de 
G-arvey, pequeñi tos y bravos; y en la segunda, 
de Anastasio, desiguales de tipo y poco bravos. 
Joselito toreó en estas dos corridas, alcanzan-
do un triunfo enorme, sobre todo la tarde p r i -
mera: toreando, en los quites, en banderillas, en 
todo, estuvo artista y dominador. Su labor en 
estas dos corridas de feria fué inmensa; por eso 
le colocamos en primer lugar. 
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G-aona mantuvo su cartel de buen torero; 
aprovechó cuantas ocasiones se le presentaron 
para obtener palmas y logró escucharlas abun-
dantes. F u é también orejado como José , y , en 
suma, demostró ser el fino artista, tanto torean-
do como con los garapullos. 
Posada toreó, como siempre, sin parar n i tan-
to así, movidís imo, colocado fuera de cacho, con 
una ventaja enorme, entrando a matar velozmen-
te, con el brazo suelto, y tapando la cara a los 
enemigos para que no viesen el brazo asesino. 
No gus tó Curro Mandoble. 
Las corridas resultaron muy animadas. 
Las faenas hechas por Joselito no se olvida-
rán; fueron de lo mejor que se ha visto, de lo 
mejor que se ha hecho. 
Las corridas de la feria bilbaína 
Pastor corta una oreja.—La corrida en Indau-
cho.—Las faenas de Joselito.—Exito del 
Papa.—Las dos figuras salientes. 
Con decir que en la feria de esta importante 
vi l la , celebrada en agosto según costumbre, al-
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canzaron un éxito grande Vicente Pastor y Jo-
selito, puede decirse que e s t a ñ a hecha la reseña 
de las corridas celebradas; pero en nuestro de-
seo de entrar en detalle, hemos de entretener, 
algo la atención de nuestros lectores. 
E n la primera corrida se lidiaron reses de 
Santa Coloma, que fueron bravas y excelentes 
de presentación; tuvieron un promedio de peso 
de 293 y medio kilos. 
Pastor, Celita y Joselito actuaron en esta co-
rrida, que resul tó más pesada que otra cosa, 
pues los lidiadores no hicieron nada más que 
salir del paso lo mejor posible. 
De G-amero Cívico fueron los toros de lá se-
gunda corrida, que tuvieron un promedio de peso 
de 276 y medio kilos. Los ocho fueron bravos. 
Vicente Pastor tuvo una buena tarde; mató 
dos toros bastante bien, cortando la oreja de su 
segundo. Cocherito muy afortunado en sus dos 
toros; Gaona nada hizo que resultase bueno; Jo-
selito estuvo mal en uno y colosal en el otro. 
Resumen: Pastor y Jo sé . 
Seis buenos mozos del excelente ganadero 
D. Felipe de Pablo Romero se jugaron en la 
tercera de feria, seis toros bien presentados, 
seis toros bravos, que tuvieron un promedio de 
peso de 303 y tres cuartos, 
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Cocherito estuvo bien toreando y en bande-
rillas; con la muleta se most ró valiente y artis-
ta, quedando medianamente con el pincho; G-ao-
na toreó bien de capa, puso buenos pares de 
banderillas, y con la flámula nada hizo digno de 
mención, most rándose poco afortunado con el 
acero, si bien estuvo habilidoso. Joselito tuvo 
una tarde enorme; en sus dos toros estuvo supe-
rior tanto con el capote como en banderillas; 
con la muleta hizo maravillas; sus faenas fueron 
estupendas de arte y ciencia; y con el acero 
ma tó bien a su primero y colosalmente a su 
segundo, del que cortó la auricular. 
De Miura fueron los toros de la cuarta corr i -
da; toros que resultaron buenos en los tres ter-
cios. / 
Pastor y Cocherito tuvieron una tarde en la 
que puede decirse que cumplieron: es el califi-
cativo que merece la labor realizada por ambos 
diestros; en cambio, Joselito hizo alardes de 
verdadero dominio, de valor y de gracia torera; 
en sus dos bichos estuvo monumental toreando, 
banderilleando y matando; baste decir que cor-
tó cuatro orejas; José , en esta corrida, se reveló 
como un perfectísimo estoqueador; el públ ico le 
ovacionó incesantemente. 
Entre la cuarta y quinta corrida se celebró 
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otra en la Plaza de Indauchu, l idiándose reses 
de Villagodio, que fueron malas. 
Mazzanfcinito estuvo valiente en la muerte de 
dos toros y superior en la del tercero. Saleri I I , 
bien en uno y superior en dos; cortó dos orejas. 
Y vino luego la quinta y úl t ima corrida de 
esta feria, l idiándose bichos de la ganader ía de 
Murube, que no pasaron de medianos. 
Cocherito y Celita estuvieron trabajadores y 
fueron aplaudidos, Joselito, muy bien en todo; 
cortó las dos orejas del úl t imo y fué despedido 
con una ovación ensordecedora, aclamándole el 
público frenét icamente. 
Sánchez Megiae mató bien al toro sobrero. 
Pastor y Joselito fueron las dos figuras sa-
lientes de ia feria bi lbaína de 1916. 
Debut de la ganadería de Domecq. 
En la úl t ima novillada de la serie, celebrada 
el 10 de septiembre, debutaron en la Plaza de 
Madrid seis reses de la acreditada ganader ía an-
daluza de D. José Domeeq. 
E l debut fué excelente; los seis novillos estu-
vieron bien presentados. 
|C1 primero a tendía por «^-Igabeño», ne^ro 
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zaino, bonito; tomó cuatro varas y mató dos ca-
ballos. 
E l segundo se llamaba «Filoxero»; su pelo 
era también negro zaino, excelentemente criado 
y con buenas armas; admit ió de las plazas mon-
tadas cuatro puyazos. 
E l tercero atendia por «Naviero», del mismo 
pelo que los anteriores y bonito de tipo; fué bra-
vo, tomó cinco puyazos con sus batacazos co-
respondientes, matando tres jacos. 
E l cuarto, de nombre «Truiillo», negro, mea-
no, tipo de toro hecho, resultó bravo también; 
tomó cuatro varas y mató dos caballos. 
E l quinto, «Ceacero», de pelo negro zaíno^ un 
buen mozo y un buen toro, acometió bravamen-
te a las plazas montadas, de las que tomó cinco 
puyazos, perniquebrando tres caballos. 
E l sexto se llamaba «Escogido», negro entre-
pelao, excelentemente presentado; tomó cuatro 
varas por dos caídas. 
Gonviene hacer constar que el presidente se 
precipi tó siempre en el cambio de tercio; caso 
contrario, los toros hubieran tomado mayor nú-
mero de varas, pues todos se quedaron pidiendo 
pelea. 
Todos los toros cumplieron en los tercios se-
gundo y tercero, 
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E l debut, de los toros de Domecq fue un éxito; 
en los libros-historial de la vacada anotará don 
José la fecha 10 de septiembre de 1916. 
Enhorabuena; asi debe debutarse en la Plaza 
de Madrid. 
Dicho queda que los toros constituyeron el 
atractivo de esta novillada, pues, por lo que a 
los lidiadores se refiere, conviene hacer constar 
que n i Hipól i to , n i Merino, ni Pepete se exce-
dieron en su labor; nada de nada. 
Resumen: los toros de Domecq. 
La feria de Algeciras. 
Tuvieron lugar los días 11, 12, 13 y 14 de j u -
nio; resultaron en conjunto buenas; mereciendo 
especial mención los toros de D . Eduardo M i u -
ra, que fueron excelentes, y el de Pablo Rome-
ro, lidiado en la fiesta del 14, y otro de Moreno 
Santamaría , lidiado también en la expresada 
tarde. 
Sea enhorabuena, señores ganaderos; eso es 
velar por la fiesta, preocuparse muy mucho, 
como ustedes se preocupan del elemento toro. 
E n primer lugar conviene consignar el nomT 
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bre de Joselito, lidiador inmenso, que en estas 
corridas de Algeciras hizo que brillase su arte 
con todo el mayor esplendor. 
José estuvo sencillamente monumental en es-
tas corridas, sobre todo en la de los miuras, en 
cuya tarde alcanzó triunfos grandes toreando y 
matando, llegando a cortar las orejas de sus vic-
timas. Conviene hacer constar que en esta corri-
da toreó con 38 grados de fiebre, y, como es na-
tural, en contra de la opinión facultativa. 
Toreando, en banderillas y en la muerte de 
sus toros fué José el amo, dueño y señor del to-
reo contemporáneo. 
i i l Después de José , sobresalió la labor de su 
hermano Rafael, pues aun cuando sólo actuó en 
una fiesta, hizo lo suficiente para demostrar que 
mientras se peine coleta será uno de los indiscu-
tibles ases de la baraja taurina. 
Morenito de Algeciras, que se despidió en la 
corrida del 14, quedó bien; mató dos toros, en 
los que estuvo valiente, cortando la oreja de su 
segundo bicho. 
Q-aona, tan artista y tan torerazó como de cos-
tumbre; consigue los aplausos que quiere y siem-
pre que le acomoda; en Algeciras se le ovacionó, 
concediéndosele orejas de sus víct imas. 
Saleri I I , valiente en la corrida de ios miuras? 
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valiente y artista, logrando que su trabajo re-
sultase lucido al lado de la tarde magnifica que 
tuvo Joselito. 
Celita, hizo cuanto pudo por dar la estocada, 
y efectivamente, la dió en.la corrida del 14 al 
sexto toro de Gallardo, estocada inmensa, enor-
me, que le valió las dos orejas y el rabo. 
Nada más dieron de si las corridas de Algeci-
ras. Dos notas salientes: la despedida de Diego, 
la actuación del Gallo, y sobre todo yante todo 
la magna labor ejecutada en la tarde de los miu-
ras por J o s é Gómez Ortega. ^ 
Despedida de Blanquiío. 
E l día 6 de j u l i o , en la Plaza de las Arenas, 
de Barcelona, se celebró por la noche una corri-
da, en la que se despidió del público el banderi-
llero Blanquito. 
Se liidiaron cuatro novillos; el primero fué 
banderilleado por Magritas y Sánchez Megías, y 
toreado de muleta por Luis, le propinó un pin-
chazo y dos medias estocadas. 
^ S á n c h e z Megías estuvo superior en el segundo: 
hizo una faena valiente y colocó media, estocada 
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alta, que le valió ovación y oreja; Blanquito y 
los hermanos G-allo parearon superiormente. 
Americano se encargó de la muerte del tercer 
bicho; cometido que llevó a cabo después de una 
faena ignorante y quedar desconcertado h i -
riendo. 
Sánchez Megias y Riañ i to banderillearon al 
cuarto toro y fueron aplaudidos. Bargiela, des-
pués de un vulgar trasteo, colocó media esto-
cada. 
La fiesta en conjunto resultó entretenida. 
Las de feria en La Línea. 
E l 16 de ju l io tuvo lugar la primera corrida, 
l idiándose reses de Salas, que fueron buenas. 
E l primero admite ocho varas, luciéndose en 
quites los matadores. 
Freg mata al bicho de un pinchazo y una es-
tocada. 
Segundo.—Toma cinco varas por tres caídas. 
Belmente sale cogido al hacer un quite. Sufre 
un puntazo en el muslo derecho. 
Joselito mata al cornúpeto de cuatro pincha-
dos y media estocada delantera, 
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Tercero.—Toma tres varas. 
Freg da tres pinchazos, media estocada, y 
descabella a la tercera. 
Cuarto.—Toma cinco varas por una caída. 
Freg da un pinchazo, otro. Dos medias esto-
cadas, y descabella al quinto intento. (Pitos.) 
Quinto.—Toma cuatro varas. 
Joselito pone dos pares de banderillas. 
Tras una lucida faena, da media estocada, que 
mata sin puntilla. (Ovación y oreja.) 
Sexto.—Toma cinco varas. 
Freg mata al toro de un pinchazo y una esto-
cada. 
Con toros de Surga, que fueron excelentes, se 
celebró el 23 de ju l io la segunda corrida. 
Primero.—Admite cinco varas por don tum-
bos. 
Los matadores se lucen en quites. Los bande-
rilleros cumplen. 
Malla muletea muy bien y mata al bicho de 
una estocada. (Ovación.) 
Segundo.—Toma cuatro varas por cuatro 
caídas. 
L imeño chico es cogido aparatosamente, sin 
consecuencias. 
Ballesteros muletea muy bien y da media esto-
cada. Descabella a pulso a la primera. (Palmas.) 
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Tercero.—Toma cinco varas por tres caídas y 
la muerte de un caballo. 
Los banderilleros clavan tres pares. 
Malla muletea muy bien. Da pases de mojine-
te, y acaba con la vida del astado de media esto-
cada superiorisima. (Ovación, oreja, rabo y vuel-
tas al ruedo.) 
Cuarto.—Admite cinco varas. 
Ballesteros hace una buena faena de muleta. 
U n pinchazo delantero, otros tres más, y des-
cabella a pulso. (Palmas y pitos.) 
Quinto.—Toma cinco varas por dos caídas y 
dos caballos. 
Malla, después de varios pases muy bien re-
matados, da un pinchazo y una estocada que 
hace rodar al toro sin puntilla. (Ovación.) 
Sexto.—Toma cinco varas por tres caídas y 
tres caballos muertos. 
Ballesteros, después de una lucida faena de 
muleta, deja una estocada superior. (Palmas.) 
Alcalá de Henares. 
E l 25 de agosto se celebró una corrida, ad-
quiriendo la Empresa reses del modesto y poco 
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acreditado ganadero Mart ín, que resultaron man-
sos. Fueron condenados a fuego dos. 
Fortuna liizo notables faenas con el capote y 
la muleta. Mató bien los novillos que le corres-
pondieron, y el que cerró plaza, en sust i tución 
de Madriles. F u é ovacionado en un quite que 
terminó con un recorte con ambas rodillas en 
tierra. 
Angelete toreó bien de capa, oyendo aplau-
sos. A l rematar un quite fué cogido y volteado, 
resultando ileso. Con la muleta estuvo valiente 
en su primero. E n su segundo dió cinco pincha-
zos y seis estocadas, y oyó dos avisos. 
Madriles, que salió a torear resentido de la 
cogida que sufrió en esta misma Plaza, muleteó 
con tranquilidad a su primero, al que mató de 
una buena estocada. A su segundo le dió un 
pinchazo en lo alto. F u é cogido y volteado, re-
sultando con una herida en la región inguinal 
derecha de 10 centímetros de extensión por tres 
de profundidad. 
Feria de Albacete. 
Se celebraron tres corridas, que tuvieron lu-
gar los días 9, 10 y 11 de septiembre. 
E n la primera, los toros fueron de Tovar, y su 
resultado mediauo; en la segunda, de Guadalest, 
con resultado malo, y en la tercera, de Palha, 
con resultado excelente; fué una buena corrida 
de toros; enhorabuena, D . José . 
Vicente Pastor actuó en la primera y segunda 
corrida, quedando en ambas superiormente, to-
reando y en el tercio de la verdad. 
Joselito actuó solamente en la corrida prime-
ra, mereciendo su trabajo muchís imos aplausos. 
Mar t ín Vázquez toreó en la tercera, y estuvo, 
como siempre, muy valiente en todo. Se le aplau-
dió muy mucho. 
Grarcía Malla toreó las corridas segunda y 
tercera, most rándose torero y matador, por cuyo 
motivo se le ovacionó. 
Celita no hizo nada saliente; l imitóse a echar 
la corrida fuera, y punto concluido. 
Saleri I I actuó la primera y tercera tarde, es-
cuchando incesantes aplausos por su labor 
buena. 
Ballesteros solamente trabajó en la corrida 
de Palha, quedando, en conjunto, bastante bien. 
Estas fueron las corridas de la feria de Alba-
cete en 1916. 
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Las de Salamanca. 
En la primera corrida de feria, celebrada el 
11 de septiembre, estoqueó seis reses de Salti-
llo esa tontería de torero que todos conocemos 
por Joselito. 
L o que hizo el niño en esta ñes ta fué supe-
rior; en ella hubo arte y dominio por todo lo 
alto, y eso que ios toros de Saltillo fueron man-
surrones, y, por tanto, no fué posible hacer 
con ellos grandes faenas. 
En la segunda de esta feria, que tuvo lugar 
el día 12, se jugaron ocho reses de Miura, de 
buena presentación y bravos. 
Cocherito "estuvo bastante bien; Gaona de-
mostró lo que es: un buen torero; Pe r ibáñez es-
tuvo voluntarioso, no más, y Joselito muy bien. 
E l día 13 hubo otra corrida, l idiándose reses 
de don Al ip io Pérez , que dieron mediano resul-
tado. 
Rodolfo G-aona y Cocherito estuvieron bas-
tante trabajadores, escuchando aplausos en al-
gunas ocasiones, y Joselito quedó en conjunto 
superiormente, pues cortó la oreja del ú l t imo 
toro. 
E l día 21 se celebró la ú l t ima corrida con re-
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ses de don Amador Grarcía, que se portaron me-
dianamente. Malla estuvo muy afortunado en 
esta fiesta, y Oelita muy voluntarioso. 
La feria chica en Córdoba. 
E l 24 de septiembre se celebró la corrida, de 
la feria chica. 
Se lidiaron toros de don Francisco Páez , antes 
Castellones. 
Manolete, Saleri I I y Fortuna fueron los to-
reros contratados. 
E l espada cordobés estuvo en esta corrida 
muy voluntarioso; sacó fuerzas de flaqueza para 
demostrar ante sus paisanos que todavía está en 
posesión de arrestos y facultades. 
Con el acero se olvidó por el momento de que 
estaba en la Plaza cordobesa y colocó media es-
tocada de las suyas, o sea de las de travesía; 
luego dió un pinchazo y, a renglón seguido, me-
dia delantera. 
En el cuarto estuvo parco y sosote en el mu-
leteo, y, entrando a matar mejor que de costum-
bre, puso media estocada tendenciosa, descabe-
llando después. 
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Saleri I I banderilleó bastante bien a su p r i -
mer toro; hizo luégo con la muleta una faena 
artíst ica y emocionante, para dejar una gran es-
tocada. (Ovación y oreja.) 
Superiormente estuvo en el toro quinto; toreó 
de modo inteligente, dió pases naturales y de 
rodillas, todo bueno de verdad, para una estoca-
da ida y luego una superior. (Ovación y oreja.) 
Fortuna estuvo en conjunto muy bien. Toreó 
de capa parado, hizo quites lucidos y con la mu-
leta estuvo valiente y art ís t ico. 
Toda la labor realizada por el nuevo matador 
de toros satisfizo a los más, por apreciar en el 
diestro unos deseos grandes en agradar, una va-
lent ía inmensa y un dominio en las suertes que 
ejecuta bastante grande. 
Fortuna fué muy aplaudido. 
Y no hubo más en la corrida de la feria chica 
cordobesa. 
Corrida benéfica. 
E n la Plaza de Córdoba, el día 27 de septiem-
bre tuvo lugar la corrida organizada por los her-
manos Gallo a beneficio de la viuda e hijos del 
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infortunado matador de toros cordobés F e r m í n 
Muñoz, Corchaí to. 
L a Plaza estuvo completamente llena. Los 
palcos estaban adornados con mantones de Ma-
nila, y en la presidencia estaban distinguidas se-
ñori tas , asesoradas por los célebres ex diestros 
Gruerrita y Machaquito. 
A l hacer el paseo se ovacionó a las cuadrillas, 
teniendo los seis matadores que saludar montera 
en mano desde los medios de la Plaza. 
Galio lanceó a la verónica al bicho primero. 
(Ovación.) Con la muleta ejecutó una faena valien-
te, en la que sobresalió un pase por alto. E n t r ó 
a matar y cogió una estocada seguida de un in-
tento de descabello. (Ovación.) 
A l toro segundo lo veroniqueó Manolete; en 
una caída del picador Jarrito, hizo un coleo. 
Con el trapo rojo dió pases, entre ellos uno na-
tural y dos de pecho colosales. 
E l diestro aguantó con serenidad una taras-
cada, y entrando en corto metió un pinchazo; 
más pases, para otro, media estocada y otra 
media superior. Descabelló al primer intento. 
(Ovación.) 
Curro Vázquez lanceó al tercero de la tarde; 
practicó faena inteligente y con tranquilidad. 
E n t r ó colosalmente, y saliéndo limpio de la suer-
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te, met iá el acero en las mismas agujas. Desca-
belló con la puntilla. (Ovación y oreja.) 
E l cuarto bicho fué toreado por Joselito. Co-
gió las banderillas, y tras una preparac ión muy 
artística metió tres pares inmensos. (Ovaciones.) 
Completamente solo realizó la faena de mule-
ta, a dos dedos de los pitones. 
Siguió cogiendo los cuernos, acariciando el 
testuz, un pinchazo, otro bueno y una estocada 
superior. (Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
Cuando saltó a la arena el quinto toro conti-
nuaba la ovación a Joselito. 
Saleri lanceó ar t ís t icamente y banderi l leó bien 
con tres pares. Con el trapo rojo, sobre la iz-
quierda, estuvo cerca, dando pases naturales y 
de pecho, siendo coreado por el público; mató 
de media estocada y un descabello al primer i n -
tento. (Ovación y oreja.) 
E l úl t imo de la tarde fué lanceado por For-
tuna. Con la muleta estuvo valiente, matando 
de dos pinchazos y media lagartijera. (Ovación 
y vuelta al ruedo.) 
Todos los espadas recibieron un regalo de la 
presidencia. 
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Las corridas nocturnas en Madrid. 
Primera corrida. 
L a primera corrida de toros nocturna tuvo lu-
gar el 8 de julio. L a fiesta organizada fué fiesta 
mayor, corrida de toros y a precios elevados; sin 
duda esta fué la causa de que la Plaza no estu-
viese completamente llena, pues aun cuando el 
espectáculo taurino pierde por la nociie casi 
todo su interés, es casi seguro hubiere acudido 
numeroso público al ser más bajos los precios 
señalados. L a entrada no pasó de regular. 
Los toros.—De la ganadería (de algún modo 
hemos de llamarla) propiedad de D. Fél ix Gó-
mez, fueron las seis reses jugadas en esta co-
rrida. 
Exceptuando el lidiado en tercer lugar, los 
cinco restantes fueron mansos perdíos; malas in-
tenciones no se trajo ninguno; los animalitos no 
deseaban otra cosa que descansar, para lo cual 
buscaban el camino de la dehesa. 
L o ocurrido con los toros de Gómez no es nue-
vo; este señor tiene poco ganado bravo, y de ahí 
que, cuando se lidian, resulten, por lo general, 
unos bueyes de carreta. 
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Los más mansos de todos fueron el primero, 
cuarto y sexto; a este últ imo se le fogueó, y si a 
los otros no se les aplicó la pólvora, agradézca-
selo el ganadero a los hombres de la pica, que 
acosaron a las reses, las taparon la salida, las 
desafiaron con castoreños y gorros de los mono-
sabios y, en ocasiones, salieron a buscarlos casi 
a los mismos medios. 
Con toros asi no es posible lucimiento; con 
mansos tan mansos, y por ende lidiados de no-
che, tienen que pasar la pena negra cuantos to-
reros los l idien y, lo que es peor, algunos de 
ellos fracasar. 
Mazzant in i to .—Actuó de primer espada, y 
comenzó valiente y valiente siguió hasta el final; 
pero como sus dos toros fueron de los mansos 
mansos, y para lidiar esta clase de ganado hay 
que ser un Joselito o un Vicente Pastor, que 
son los dos toreros que pueden con toda clase 
de toros, hubo de trabajar de lo lindo el bravo 
Tomás, y, en ocasiones, le vimos aperreado con 
aquellos bueyes tan bueyes. En algunos pases se 
le oleó, y al entrar a matar primeramente al buey 
que rompió plaza, se le aplaudió bastante; termi-
nó descabellando a este toro, y a su segundo, tan 
manso como el anterior, le toreó con la zurda y 
atacó dos veces a matar, colocando finalmente 
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inedia estocada. A este toro le puso medio pat 
de freute. Toreando de capa y en quites, cum-
plió. 
Si a este torero le hubiere correspondido 
otra clase de ganado, seguramente que le hubié-
ramos aplaudido, pues el muchacho salió dis-
puesto a demostrar que el transcurso del tiem-
po no amenguó en un ápice su innata valentía; 
la mansedumbre de los toros de Gómez, la falta 
de género, hizo que la decoración cambiase y 
que sólo y exclusivamente se tratase de echar 
la corrida fuera. 
Punteret.—Gustó en sus dos toros; estuvo 
activo, t iró de repertorio e hizo quites diversos, 
y con la muleta se confió. A l herir colocó el sable 
un tanto defectuosamente. E l hombre estuvo 
voluntarioso, y en algunos momentos escuchó 
ja lmas . 
L a muerte de su segundo toro se la br indó a 
D . Guillermo Gullón. 
Torquito.—De las buenas faenas que se han 
hecho en la Plaza de Madrid, una de ellas fué 
la que con la muleta llevó a cabo Serafín Vigió-
la en el toro tercero, bravo y noble animal. F u é 
una faena acabada, faena de torero enterado, 
por eso se le aplaudió bastante aun a pesar de 
haberse hecho un tanto pesado a la hora de ma. 
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tar. ÍÜn el úl t imo, que era un buey de carreta, 
comenzó toreando bien; pero a la hora de ma-
tar se descompuso, entró el desconcierto, pasó 
el tiempo reglamentario, y el presidente dió 
cumplimiento al art. 70 del Reglamento. 
Para este torero pudo ser esta fiesta una pá-
gina de gloria, pues no cabe duda que si mata 
bien a su primer toro, después de haberle torea-
do tan superiormente, hubiere ascendido por 
unánime sufragio. F u é una lást ima. 
Antonio Vi l l a gustó muchísimo; bregó supe-
riorísimaraente, puso dos pares de banderillas 
al primer buey que resultaron una verdadera 
preciosidad. Los dos pares le valieron dos ova-
ciones cerradas. Sea enhorabuena. 
Después de V i l l a se distinguieron Negrón , 
Segurita de Valencia y Pelucho. 
L a bueyada terminó a la una de la madru-
gada. 
Segunda corrida. 
E l dia 16 de ju l i o tuvo lugar la segunda co-
rr ida nocturna. i 
E n ésta, segunda de la serie, tuvo la Empresa 
mucha más suerte que en la primera; los precios 
fueron verdaderamente económicoSj y la entrada 
fué un lleno. 
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Se jugaron seis novillos de los Hijos de don 
Andrés Sánchez, de Ooquilla, reses que resulta-
ron desiguales en presentación, tipo y sangre; 
la lidiada en quinto lugar llevó fuego. 
Ostioncito quedó mal, y si cierto es que en su 
segundo, cuya muerte br indó al doctor Pinda-
do, puede decirse que tuvo disculpa por las ma-
las condiciones de la res, no puede decirse lo 
mismo de su primero, hermoso y bravo cornúpeto . 
F u é una mala noche para Ostioncito. 
Tampoco fué muy buena noche para Pastoret. 
E l diestro de Almena estuvo desacertado en su 
primero: escuchó dos avisos; en el quinto tam-
poco tuvo la suerte de cara. L a muerte de este 
toro se la br indó al Sr. Echevarr ía . 
De los tres, el que mejor quedó fué Ale; estu-
vo valiente, decidido; mató un toro difícil, el ter-
cero, y fué el que dió la estocada de la noche en 
el toro que cerró plaza. 
Activo y variado en los quites, voluntarioso 
siempre, valiente de continuo. 
Pastoret petit mereció muchos aplausos, y , por 
tanto, ahí va nuestra enhorabuena. Bregó mu-
cho y bien; hizo quites oportunos, en los que de-
mostró vista y valor. 
L a segunda nocturna tampoco fué del agrado 
del público. 
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Tercera corrida. 
E l 20 de ju l io debutaron en la Plaza de Ma-
dr id los excéntricos Charlot's, Llapisera y su Bo-
tones. 
E l lleno fué completo. 
Los tres artistas gustaron mucho. 
E l público r ió de lo lindo, y los artistas del 
toreo cómico hicieron cuanto les vino en gana. 
Cuarta corrida. 
E l 22 de ju l io hubo otro festejo nocturno. 
Los toros de Ooquilla, fueron regulares. 
Platerito estuvo valiente; su primer toro le 
cogió, rompiéndole la indumentaria. 
Valencia, hijo, y Carnicerito, quedaron media-
namente. 
Los excéntricos Oharlot's, Llapisera y el Bo-
tones, hicieron reir de lo l indo al respetable. 
En esta corrida hubo su nota sangrienta a car-; 
go del veterano banderillero Bonifa; éste fué 
cogido por el toro primero, ocasionándole una 
herida en la región renal. 
L a corrida resultó pesada. 
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La quinta nocturna. 
E l día 27 de ju l io tuvo lugar otra nocturna. 
Los excéntricos Oharlot's, Llapisera y su Boto-
nes torearon, y nos divirt ieron «un tanto»; algo 
es algo. 
E n esta corrida debutaron los novilleros Na-
cional y Emil io Méndez, quienes estoquearon 
cuatro toros del duque de .Tovar, que no tuvie-
ron n i tanto asi de bravura; los bueyes, al ma-
tadero, señor duque. 
E l Nacional toreó valientemente a sus dos to-
ros, demostrando lo muy movido que está. 
Emil io Méndez (que resultó cogido al torear 
de capa a su primero, sacando solamente la ta-
leguilla rota) gus tó toreando de capa y muleta, 
si bien notándose en él cierto defecto, consis-
tente en el codilleo. Con el acero estuvo seguro 
y breve. 
Méndez banderi l leó bastante bien al ú l t imo 
toro, escuchando grandes ovaciones. 
E l espectáculo resultó entretenido. 
La sexta nocturna. 
Tuvo lugar el día 29 de ju l io . 
E n la Plaza hubo muy buena entrada. 
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E l luchador Suárez luchó con un novillo, lo-
grando sujetarle algunos segundos. E l numerito 
no resul tó . 
Corchaí to I I era el espada encargado de es-
toquear al cornúpeto de la lucha; el animalito 
tenía la cabeza como una devanadera, por cuyo 
motivo tuvo que trabajar de lo lindo el valiente 
Alfonso. L a labor que hizo este diestro fué inte-
ligente; así logró ahormar la cabeza del novillo, 
y aprovechando la primera igualada atacó en 
corto y por derecho, sepultando todo el estoque 
por el hoyito de las agujas.. E l toro dobló ins-
tantáneamente , y la ovación que escuchó el 
Oorchaíto I I fué de las que hacen época. 
Celebramos el éxito de Alfonso Muñoz, éxito 
que le era necesario, pues en la úl t ima corrida 
que actuó en la Plaza de Tetuán, donde esto-
queó dos moruchos, no pudo hacer gran cosa; lo 
cual que a nadie le extrañó, puesto que allí se 
torea de mala manera. 
Nacional toreó bien de capa a su primero; pa-
reó en forma, y con la muleta breve en su pr i -
mero; a este toro le dió una estocada ladeada y 
descabelló al segundo intento. En el otro toro, 
o sea en el cuarto, toreó encorvado y movido, 
sufriendo varias coladas; recibió los dos avisos, 
y el buró dobló después de haber entrado a 
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matar Nacional seis veces. E l toro no era nin-
g ú n regalo. 
Emil io Méndez toreó de capa a su primero, 
escuchando palmas; con la muleta estuvo cerca; 
sufrió un volteo, del que se rehizo prontamente, 
colocando una estocada caidilla. E n el otro bi-
cho se descompuso algo, por achucharle el toro; 
señaló un buen pinchazo, para colocar seguida-
mente una estocada delantera. A su primer toro 
le puso tres pares de banderillas, y uno al segun-
do, finos todos ellos. 
Pedro Pelayo, que debutó en esta corrida, es-
tuvo valiente; media estocada y una entera bue-
na empleó para finiquitar al toro primero, y 
media estocada alta para matar al que cerró 
plaza. 
Los toros de D . J o s é Gamero Cívico fueron 
buenos, excepción hecha del segundo, que esto-
queó el Nacional y del lidiado en úl t imo lugar, 
que resul tó manso. 
L a noche estuvo fria. 
La séptima nocturna. 
E l jueves 3 de agosto torearon nuevamente 
Charlot's, Llapisera y su Botones, y , naturalmen-
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te, el lleno fué completo. ¡Son muclio estos excén 
trieos! 
L a nocturna del 3 de agosto fué una buena 
noche para los tres hombres de la risa, sobre 
todo y ante todo para Llapisera, el cual hizo 
lo que le vino en gana, siempre con dominio y 
verdadera vis cómica. 
E l público pasó una buena noche con estos 
artistas del toreo cómico; el público pasó el rato 
agradablemente, que, después de todo, es lo que 
debe ser. 
E n l idia ordinaria se lidiaron cuatro novillos 
de D . J o s é Bueno, que, según costumbre, fueron 
malos. 
Gí-avira y Carnicerito estuvieron con verdade-
ros deseos de agradar, lo que no consiguieron 
por las malas condiciones del ganado de D. J o s é 
Bueno. i 
E n el segundo novillo ejecutó Mr. Bonil la la 
suerte del pedestal, que resultó lucida. 
La octava nodurna. 
E l 6 de agosto tuvo lugar otra corrida. L a 
entrada, a pesar de ser sábado, no llegó al com-
pleto. 
Primeramente hubo una mojiganga, a cargo 
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del Duque de los Pacíficos y Marqués de las Pe-
loteras eu uuión de otros individuos que se har-
taron de hacer el ridículo. 
E l primer becerro ingresó en los corrales v i -
vito y coleando, y el otro feneció cuando el pú-
blico estaba demasiado molesto a causa de la in-
sulsez del numerito. 
Después se encargaron de estoquear cuatro 
novillos de Cobaléda los espadas Luis Mauro, 
Corchaíto I I , Mellaíto y Rodalito, éstos dos úl-
timos en calidad de debutantes. 
A l espada que mejor quedase se le adjudicaría 
un reloj de oro. 
Los cuatro toros de Cobaleda, excepción he-
cha del lidiado en primer lugar, que fué bueno, 
resultaron mansurrones, sobre todo el que cerró 
plaza. 
Mauro, toreó bien y pinchó mal. 
Corchaíto I I , superior; aquí hay un matador de 
toros. Se le ovacionó y tuvo que dar la vuelta al 
hemiciclo. 
Mellaíto, muy bien, cambió con todas las de 
la ley un par de las cortas, y luego, en el úl t imo 
tercio, toreó con adorno y mató como los buenos. 
También escuchó una ovación y tuvo que dar 
vuelta al felpudo. 
ifcodalito toreó de capa magistralmente; des-
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pues, en los quites, y en conjunto en toda su 
labor, hizo cosas de torero bueno; a la hora de 
matar atacó bien, sin amilanarle lo más mínimo 
la enorme cuerna del manso; estuvo breve y se 
le aplaudió. 
Bregando se dist inguió Casares; estuvo incan-
sable y opor tunís imo en el coleo que hizo en el 
cuarto toro. 
E l banderillero Confiterito resul tó cogido pur 
el ú l t imo buey, sufriendo un puntazo en la re-
gión mamaria izquierda, erosiones en la cara y 
contusiones leves en diversas partes del cuerpo. 
La novena nocturna. 
E l 8 de agosto tuvo lugar una fiesta nocturna, 
en la que actuaron los excéntricos Charlot's yf 
Llapisera, individuos que, según, costumbre, cau-
saron las delicias del respetable. 
E n la parte seria se lidiaron reses de Buenc y 
de Cobaleda, que fueron malas, especialmente 
las de Bueno. 
Posadero estuvo bastante bien; mató dos toros, 
y en los dos se mostró artista y valiente; escuchó 
dos ovaciones y tuvo por dos veces que recorrer 
el anillo. 
Chatillo de Baracaldo (que debutó en esta 
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fiesta), a ratos se mostró valiente, estando por 
lo general muy voluntarioso. 
Los banderilleros de uno y otro espada estu-
vieron mal. 
La déc ima nocturna. 
E l 10 de agosto la Empresa anunció otra fies-
ta nocturna y se celebró con numeroso público; 
hubo casi un lleno. 
Los cómicos artistas Llapisera, Oharlot's y su 
Botones trabajaron en la nocturna y fueron 
aplaudidos con entusiasmo, según costumbre. 
Los toros que se lidiaron pertenecieron a la 
vacada de D . Juan Manuel García, y cumplieron. 
Manolete I I escuchó muchos aplausos. Tanto 
toreando de capa y muleta como en la muerte 
de los dos novillos se hizo acreedor al entusias-
mo del público. E n este muchacho ha,y un torero 
muy aceptable. 
Torquito I I cumplió; esta es la palabra, cum-
plió. Sin excederse en su trabajo, estuvo volun-
tarioso y con deseos de palmas, lo cual que no 
es poco. 
E n estas corridas nocturnas, la Empresa está 
haciendo su agosto. 
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La once nocíurna. 
E l jueves 27 de agosto tuvo lugar otra noctur-
na; actuaron Oharlofs, Llapisera y su Botones, 
y los tres llenaron la PJaza. E l trabajo de los ex-
céntricos resul tó entretenido y produjo verda-
dera hilaridad en la concurrencia; tanto L l a p i -
sera como Charlot's y el groom hicieron de «las 
suyas», y todos nos reimos y aplaudimos mucho 
a estos tres hombres. 
E n la parte seria se l idiaron cuatro reses de 
Baeza, que fueron medianas. 
Gruzmán y Rosalito tuvieron una mala noche; 
ninguno de los dos hizo nada bueno que merez-
ca consignarse; malo si; de malo hubo mucho; 
el primero de dichos espadas recibió un puntazo 
al entrar a matar a su segundo toro: 
F u é un verdadero aburrimiento esta segunda 
parte seria. 
La doce nocíurna. 
E l 24 de agosto hubo otro espectáculo que 
fué una verdadera juerga. 
E n la primera parte de la fiesta tuvo lugar la 
representación de la antigua pantomima «El 
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doctor y el enfermo», que fué el único número 
que divirt ió algo al respetable. 
Después , varios picadores de toros actuaron 
en calidad de espadas, y varios matadores de 
novillos lo hicieron en calidad de piqueros, y 
n i unos n i otros hicieron nada a derechas. Una 
completa tonter ía . 
Finalmente, y ya en parte seria, se l idiaron 
dos reses de Pé rez Tabernero por los diestros 
Cocherito de Madrid y Eduardo Vega. 
De estos dos novilleros, el primero quedó 
bastante bien, tanto toreando como en la muer-
te del novillo; se le aplaudió bastante. 
L a fiesta, aburrida, y la entrada mediana nada 
más . 
La írece nocturna. 
E l jueves 31 de agosto tuvo lugar otra corri-
da nocturna, en la que se despidieron del públi-
co (por este año, naturalmente) los célebres ex-
céntricos Oharlot's, Llapisera y su Botones. 
L a Plaza estuvo completamente llena. 
E l trabajo de los tres artistas resul tó excelen-
te; tanto Charlots como Llapisera causaron las 
delicias del respetable público. E l Botones ma tó 
un becerro, demostrando soltura y vis cómica. 
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En la parte seria se lidiaron cuatro novillos 
de Bueno, que resultaron menos mansos que 
otras veces; pero al fin y al cabo mansurrones. 
E l debutante Fé l ix Merino estuvo bastante 
bien. Este torerito de Yalladolid apunta cosas 
de buen torero y no es torpe al herir, por cuyo 
motivo es fácil que pueda colocarse entre los ma-
tadores aspirantes a la alternativa que ganan di-
nero y aplausos. 
Ostioncito quedó mal. 
Bregando y en banderillas, Rubio de Zarago-
za, Zur in i y Orespito. 
Esta fué la úl t ima corrida nocturna de 1916. 
La alternativa de Fortuna. 
E l (Jfcirtel, sin ser bueno, era pasadero; en 
aquél sólo babia dos figuras: la del Gallo y la 
de Fortuna; si con éstos hubiere alternado G-ao-
na, que estaba libre, puesto que en la Plaza le 
vimos como espectador, seguramente que los 
voletos hubiéranse agotado. Así no lo hizo la 
Empresa, y en el pecado llevó la penitencia, 
pues se quedó en taquilla con bastante papel. 
Los toros.—La corrida que para la alterna-
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tiva de Fortuna envió la casa Benjumea fué 
una de las mejores que vendió. 
Los seis toros estuvieron bien presentados, 
grandes y con maderamen. 
Los lidiados en tercero y sexto lugar cum-
plieron bien durante los tres tercios; los corri-
dos en primero, segundo y cuarto, llegaron bron-
cos al final. 
E l más difícil de todos fué el cuarto; el quin-
to fué manso y llevó fuego. 
Fortuna.—Era justo que se doctorase Diego 
Mazquiarán; su ajetreo novi l ler i l había sido ex-
celente, sus adelantos progresivos, sus éxitos 
magníficos y obtenidos en Plazas de importancia 
y toreando toros con arrobas y pitones; era, 
pues, llegada la hora, el momento de que ingre-
sase en el escalafón de matadores de toros. 
E l 17 de septiembre, a las cuatro y quince de 
la tarde y en la Plaza de Madrid , confirió Ra-
fael I I I la alternativa al diestro Fortuna. 
¿Qué hizo este lidiador en fiesta tan memo-
rable? 
¿Pregun tan ustedes lo que hizo? 
Pues sencillamente todo cuanto puede hacer 
un torero enterado y valiente. 
A sus dos toros los toreó de capa, hizo quites 
en pió uuos y otros con la rodilla on tierra, finos, 
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suaves; pareó al sexto toro, clavando un par de 
frente y medio al cuarteo; realizó dos faenas de 
muleta metido entre los cuernos, dando pases 
variados, esto es, con la derecha unos, con la 
zurda otros; unos en pie y otros de trinchera, 
siempre valiente, siempre dominando a la fiera, 
mandando y templando. 
Con el estoque dió al primer bicho, de nem-
bre «Podenquero», negro bragao y abierto de 
cuerna, media estocada buena y un descabello; 
al que cerró plaza, berrendo en colorao, gordo, 
bien puesto, que a tendía por «Calero», dos pin-
chazos y una hasta la mano. 
F u é una buena alternativa, sancionada por el 
respetable, que aplaudió incesantemente al nue-
vo doctor. 
Celita.—Toreando, cada vez peor; el capote 
y la muleta sigue manejándolos de cualquier 
modo, sin que su actuación por provincias le 
hiciera aprender ni tanto así. 
Toreando, nada, no vale; esta es la chipén, la 
verdad pura, lisa y llana; el que le diga lo con-
trario le engaña y trata de tomarle el pelo. 
Matando, que es lo que domina a ratos, estu-
vo mal en su primero y bien en el otro. 
Pareó medianamente al segundo toro. 
El III de íos Rafaeles.—Qaiho y cantó este 
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privilegiado artista, acaparador de la esencia del 
toreo fino. 
E n sus dos toros quedó bien. 
F u é una buena tarde la que tuvo el I I I de los 
grandes Rafaeles. 
E n los dos cornúpetos que estoqueó hizo 
cuanto quiso, y todo ello impregnado en esa 
sabrosa salsa cañi que tanto enloquece por lo 
torera y sabrosa. 
Si en un toro estuvo bien, en el otro estuvo 
mejor; si al toro tercero le dió muletazos desde 
cerca, pases afarolados y naturales por la espal-
da, en el otro hizo la faena encunado, arrodi-
llándose, con tocamiento de pitones y testuz, 
todo con una confianza y dominio extraordina-
rios, siempre erguido, colocándose en ocasiones 
de espaldas al buró. 
A la hora de matar estuvo acertado; a su pr i -
mero le dió un gran pinchazo, otro después, y a 
continuación una entera tendenciosa, y al cuarto 
una estocada corta. 
Pa reó bien al toro cuarto, y en los quites es-
tuvo activo y bien. 
L a alternativa fué una buena corrida. 
Ya hay otro matador de toros; pudiera darse 
el caso do que llegase a torear más que otros de 
los que presumen. 
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Animo, pues, y a sostenerse con dignidad y 
decoro en la nueva categoría . 
La feria de Valladolid. 
La primera corrida de feria se celebró el día 
18 de septiembre; se lidiaron reses de los here-
deros de Martínez, que no pasaron de regulares. 
Pacomio y Joselito estuvieron colosales, cor-
tando orejas el primero y cortando el segundo 
orejas y rabos. 
L a segunda de la feria se celebró el día 19, 
con reses de Benjumea, que fueron malas. 
Gallo mató tres toros, dos suyos, y el quinto 
en susti tución de Pacomio, en cuyo cometido es-
tuvo mediano en dos y bien en uno. Pacomio, en 
el toro que mató, fué aplaudido; al torear de 
capa al quinto Benjumea, sufrió una cogida, re-
sultando con una cornada superficial en el muslo 
derecho. Joselito estuvo superior en los dos, 
cortando una oreja en cada uno. 
E l día 20 se verificó la tercera de feria, lidián-
dose reses de Santa Ooloma, que fueron excelen-
tes. Grallo estuvo artíst ico, escuchando palmas 
en la muerte de su segundo. Joselito, sencilla-
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mente monumental, toreando, banderilleando, y 
en la muerte de sus toros, en su primero cortó 
oreja y rabo, y en el úl t imo recibió ovación enor-
me y cortó la oreja. Fortuna hizo labor valientísi-
ma, coreada constantemente por el respetable, el 
cual bizo petición de oreja; en el úl t imo se le 
aplaudió bastante. 
E l 24 se celebró la ú l t ima fiesta, l idiándose 
Veraguas, que fueron regulares. 
Grallo, en conjunto, quedó bien; Oelita estuvo 
valiente, y Joselito quedó superiormente, o sea 
como de costumbre. 
Las corridas de Logroño. 
E l dia 21 de septiembre tuvo lugar la prime-
ra corrida, que resul tó excelente. Los toros de 
Saltillo fueron buenos. 
Gaona y Joselito tuvieron una tarde afortu-
nada, los dos estuvieron superiores en todo y 
fueron objeto de grandes ovaciones. 
Gaona toreó y banderi l leó muy bien, y en el 
úl t imo tercio corló dos orejas. Joselito toreó de 
capa monumentalmente, pareó a la perfección y 
en el úl t imo tercio puso cátedra; cortó tres ore-
jas. 
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L a segunda corrida se celebró el 22. Se juga-
ron reses de Moreno Santa María que estuvie-
ron muy bien presentadas y fueron bravas. 
Gaona gustó; fué el artista elegante, el torero 
clásico que todos conocemos; en su labor puso 
de manifiesto su inteligencia ar t ís t ica y su valor; 
se le aplaudió bastante y en su segundo toro 
hubo petición de oreja. 
Joselito fué el maestro, el amo, el indiscuti-
ble número uno. Toreando, banderilleando, con 
la flámula, con el estoque, en una palabra, en 
todo cuanto hizo demostró ser el artista privile-
giado que todas las Empresas se lo disputan y 
todos los públicos aclaman; en la muerte de su 
primer toro el pueblo solicitó la oreja para el 
excelente lidiador y en el úl t imo cortó las dos 
auriculares del buró . 
Fortuna estuvo bien; al lado de estos dos 
grandes artistas con quienes actuó supo hacer 
buen papel, y supo, por consiguiente, ganar 
aplausos nutridos toreando de capa y muleta y 
con el acero; cortó la oreja del toro tercero y es-
cuchó una gran ovación en el úl t imo. 
E l día 23 se lidiaron toros de Palha, que fue-
ron poderosos. 
Chiquito de Begoña quedó bien; pero la nota 
culminante la dió García Malla, que estuvo sen-
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cillamente colosal toreando y en la muerte de 
sus toros. F u é ovacionado muy justamente. 
La feria de San Miguel en Se-
villa. 
E l día 28 de septiembre tuvo lugar la prime-
ra corrida. 
Los benjumeas fueron malos, E l tiempo, i n -
seguro. Llovizna al hacer el paseo. 
Rafael da al primero unas verónicas. Con la 
muleta, da pases de pecko con la derecha; una 
estocada delantera. (Palmas,) 
En el cuarto, muleteó movido; un pinchazo 
delantero, cuarteando; otro igual y una estocada 
delantera; intenta el descabello, tocando algo, y 
el toro cae. 
Joselito torea al segundo de tan admirable 
manera, que entusiasma. Pone al cuarteo tres ex-
celentes pares. 
Torea con la muleta apre tándose . Adorna la 
faena cogiendo los pitones y pasando de rodi-
llas. Sigue el entusiasmo, que toca a su grado 
máximo al dar una estocada superior, que hace 
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rodar al toro sin puntilla. (Ovación, petición de 
oreja y pitos al presidente por no concederla.) 
E l quinto, Gallito lo fija capoteándolo por 
bajo. Joselito da cuatro pases buenos; sigue la 
faena inteligente; media estocada desprendida; 
cuando intenta el descabello^ el toro dobla. (Pal-
mas.) 
Saleri lancea. Muletea movido; estocada ali-
gerando en el viaje. (Palmas.) 
E l sexto, como los anteriores/sale suelte. Sa-
ler i está valiente con la muleta; torea de rodi-
llas; luego de pecho; da una gran estocada que 
mata sin puntilla. (Ovación.) 
L a segunda corrida tuvo lugar el día 29. 
Los toros de Nandin fueron regalares. 
Con mejor entrada que ayer se celebra la se-
gunda corrida. E l toro es manso. Rafael empie-
za muy decidido; un pinchazo, saliendo descom-
puesto; rueda de capotes; una pasada sin herir, 
pinchazo a la media vuelta; media pescuecera; 
intentos de descabello. (Segundo aviso.) Cinco 
intentos más y el toro cae. (Protestas.) 
A l cuarto le torea de capa Rafael, y luego le 
banderillea. La faena sosameute; a lgún pase bue-
no se aplaude; ciertos adornos provocan mani-
festaciones diversas. Un pinchazo; más pases. 
Otro pinchazo, y sale arrollado; pasa a la enfer-
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rnería. José , después de un breve muleteo, da una 
estocada, de la que rueda el toro. (Palmas.) 
G-allito torea al segando; el toro no acude 
bien. Con la muleta obliga al animal, torea cer-
ca y valiente; media estocada tendida y una en-
tera. (Ovación.) También se queda el quinto t o , 
ro. Joselito ofrece los palos a Saleri, que deja 
medio par; Grallito uno colosal; Saleri, otro bue-
no. J o s é encuentra al toro apuradís imo; lo torea 
alegrando y consintiendo, hasta hacerlo embes-
t i r . (Ovación y música.) De rodillas, coge los p i -
tones y hace lo que quiere; da una estocada; sale 
el toro rodando. (Ovación y oreja.) 
Saleri torea derecho. (Palmas.) Banderillea 
Saleri, y se le aplaude. Muletea brevemente, un 
pinchazo; media; otra caída. (Palmas.) E l sexto 
es mansurrón. Muere de media tendida y caída. 
L a tercera corrida tuvo lugar el día 30 de 
septiembre. 
E l Gallo no quedó bien en su primero; en 
cambio en el cuarto estuvo superior; ovaciones 
por todo lo alto, oreja y paseo triunfal . 
¡¡El Gallo!! 
Joselito muy bien en sus dos toros; toreando 
y matando fué muy aplaudido. 
Saleri I I t ambién tuvo la suerte de quedar 
bien, lo cual no es poco, al lado de estos excelen-
— H i -
tes lidiadores. Saleri I I escuahó muchos aplau-
sos; se aprecio dominio en su toreo, y mucha se-
guridad en el momento de herir. 
Los toros lidiados en esta úl t ima de feria fue-
ron de G-amero Civico, cuyo resultado fué ex-
celente. 
Grallo tiene una contusión en el antebrazo de-
recho de carácter leve. Y no dieron más de si 
las corridas de esta feria. 
Camino del quinto cielo. 
F u é un dia solemne; fué un día histórico; una 
fecha que grabacla quedó en los anales taurinos. 
Aquellos nobles varones que presenciaron lo 
que el 8 de octubre hizo en el coso el Mago del 
toreo no podrán olvidar, por luenga que sea su 
vida, el modo perfecto de torear que tuvo el l i -
diador cumbre, Papa en el arte que honra y 
enaltece. 
Labor perfecta, labor fina y bella, labor tore-
ra pictórica de arte, labor inteligente y notable. 
U n verdadero portento. 
E l dia fué hermoso: calor canicular, cielo azul, 
luciendo Febo y apretando lo mismo que en 
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agosto; el Papa se presentó en el Vaticano en-
vuelto en un trozo de ese cielo azul con golpes 
de oro. 
Las lucidísimas campañas que este torero por-
tentoso hubo de realizar aquí y acullá; los éxi-
tos que aqueste joven conquistó en una y otra 
Plaza; las ovaciones, el ruidoso est répi to produ-
cido por el palmoteo unánime llegó hasta el 
quinto cielo, sitio donde yacen Paquiro, Costi-
llares, Cayetano Sanz, Lagarti jo, Frascuelo, Es-
partero, Reverte y otros célebres toreros que en 
el mundo han sido, produciéndose en la mansión 
celeste algarabía tal en la que hubo de interve-
nir el mismo Dios. 
—No puede ser que ese niño atoree mejor que 
yo—dicen que dijo Cayetano. 
—JSÍi que mate a volapié como menda, que fui 
quien lo inventó—objetó Costillares. 
Paquiro callaba. Dios miraba a Paquiro. 
— N i es cierto que sepa más que sabía yo, n i 
que domine a los toros tanto como yo los domi-
n a b a — a r g u m e n t ó Rafael I . 
—Es tás en lo cierto, Rafaelillo—dijo Frascue-
lo—; ya sabes que cuando vivíamos la vida, los 
mejores toreros éramos tú y yo, .y los peones t u 
hermano y el mío. 
Dios miraba a Paquiro; ésto miraba a Dios. • 
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—Más valientes que nosotros, denguno—ex-
clamaron a la vez Espartero y Reverte. 
Siguió la discusión hasta que Dios ordenó a 
Paqiriro que hablase, y solamente dijo estas pa-
labras: 
•—ESE NIÑO SABE TANTO COMO YO Y COMO TOOS 
VOSOTROS JUNTOS. 
—No, eso no puede ser—respondieron todos. 
— E l toreo serio está en su úl t ima etapa—dijo 
el Supremo Hacedor—; el toreo serio so acabará 
tan pronto como se eclipse la figura de ese niño; 
yo, que soy el primer aficionado, he querido que 
el últ imo torero que en la terrenal vida ostenta-
se el Pontificado íuese un joven fuerte y cañí, 
gracioso y moreno, ágil y esbelto; quise también 
que fuese mejor torero que todos cuantos peina-
ron coleta; quise, y, por tanto, así fué y así 
hice, que José Gómez Ortega tuviese desde que 
empezó a torear completo conocimiento de todas 
las suertes del toreo: que torease clásicamente 
como tú, Cayetano; que dominase a los toros y 
los parease como hacías tú. Lagartijo; que fuese 
valiente como lo erais vosotros. Espartero y 
Reverte, y que matase a volapié, cuando lo 
juzgase oportuno, lo mismo que tú lo hacias, 
Costillares. 
Hice, pues, en JoseliLo un torero enciclopedia, 
8 
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una figura de valimiento tal , que n i hab rá otra 
n i podrá haberla, porque el toreo en t ra rá en una 
etapa nueva, llamada del toreo cómico. 
E l 8 de octubre toreará en la Plaza de Ma-
drid; todos vosotros, y en unión mía Paquiro, 
que ya conoce lo que este diestro vale, presen-
ciaréis lo que haga con los astados. 
Joselifco lidió dos toros de Gramero Cívico, 
bien criados y con buenas defensas; a los dos to-
reó de capa mandando y templando; hizo quites 
diversos, todos buenos, todos rematados perfec-
tamente; puso cuatro pares de banderillas a su 
primer toro, tres al cambio, contrarios de puro 
apretarse, y uno al cuarteo; al segando enemigo 
le clavó dos finísimos pares, ambos al cuarteo, y 
uno de frente, alegrando, que resultó enormísi-
mo; toreó de muleta desde cerca, por natura-
les, de pecho, de trinchera y por molinetes, re-
sultando trabajo concienzudo, inteligente, y , 
como consecuencia, de extraordinario valimien-
to, matando a su primer morito de una gran es-
tocada a volapié, y al otro de un pinchazo ci-
tando a recibir, una gran estocada, refrendada 
con un certero descabello. 
E l entusiasmo en el público fué indescripti-
ble; baste decir que se le concedió una oreja en 
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cada uno de sus toros, y que la segunda empezó 
a pedirse al final del segundo tercio del quinto 
biclio. 
F u é un entusiasmo grande, un entusiasmo 
justo; el lidiador tuvo que dar dos vueltas al 
anillo, y luego saludar por dos veces desde los 
medios. 
Esta corrida es la segunda toreada por el 
Papa en Madrid, en la que se le concedieron dos 
orejas: la primera fué el 3 de ju l io de 1914, en 
cuya tarde ma tó siete toros en siete cuartos de 
hora; se le dieron las orejas de los toros cuarto 
y sexto; en la del 8 de octubre se le adjudicaron 
las de los lidiados en segundo y quinto lugar. 
Flores y Posada torearon en esta corrida: el 
primero estuvo mediano en el toro que rompió 
plaza; el otro no estuvo mal en el úl t imo parla-
de; de todos modos, no era fácil lograr lucimien-
to después de lo que hizo el torero enciclopedia.' 
Los seis toros de Gamero Cívico (antes Par-
lad é) resultaron bravos. 
Una buena corrida, en la que Camero picó bas-
tante bien. 
E l entusiasmo en el quinto cielo fué inmenso, 
todos los grandes lidiadores que allí descansan 
al lado del Eterno, y que en unión suya presen-
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ciaron la magna labor del Papa, se asombraron 
del enciclopedista lidiador. 
Yo, que sigo paso a paso la vida taurina de 
José , asombrado estoy desde un principio del 
saber inmenso de este torero excepcional more-
no y cañí, natural de la primera capital andalu-
za, antigua Medina Esbil ía, corte que fuisteis de 
Abd-el-Aziz para ser conquistada más tarde por 
San Fernando. 
E l público salió de Ja Plaza con las manos hin-
chadas del palmoteo y roncos de tanto gritar; 
las miradas se dirigen a lo alto, todos miran. ¡Es 
un aeroplano! 
Sí, un aeroplano que conduce al Papa taurino; 
el aeroplano se eleva más, mucho más, muchísi-
mo más, tanto, tanto, que se pierde de vista: va 
camino del quinto cielo. 
Las tragedias del año. 
Muerte del Zurdo. 
A las dos de la tarde falleció el 24 de junio, 
en L a Mata, el novillero Antonio Mart ín (Zurdo), 
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que fué cogido ©n la corrida del jueves 22, festi-
vidad del Corpus. 
Desde el primer momento los módicos seño-
res Marzo y Casas apreciaron, al reconocerle la 
herida, que ésta era mortal de necesidad. E l 
cuerno del toro penet ró en el costado izquierdo 
del diestro por el espacio que dejaron tres costi-
llas que le fueron amputadas el año pasado de 
resultas de otra cornada, y atravesó el pulmón, 
llegando hasta dos cent ímetros debajo del co-
razón. 
E l infortunado banderillero era natural de 
Valencia y contaba veinticuatro años. 
Antonio Carpió. 
E l 27 de agosto, en la Plaza de Toros de As-
torga, un toro de D . Angel Eivas quitó la vida 
a un valiente; ese valiente era Antonio Carpió. 
L a corrida era mixta; actuaron Torquito, que 
resultó herido, y el pobre Antonio. 
Los primeros telegramas que llegaron de As-
torga acusaban una extrema gravedad; Carpió 
había sufrido una horrible cornada en un muslo 
al entrar a matar a su primer toro; la herida fué 
mayor de veinte cent ímetros. Los módicos que 
Rsistieron al herido pasaron lo indecible para 
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cortar la horrible hemorragia; una vez conteni-
da aquélla, en t ró el célebre diestro en el perio-
do agónico, falleciendo cerca de las nueve de la 
noche en medio de enorme sufrimiento. 
¡Pobre Carpió! 
L a noticia de la muerte de este hombre joven, 
lleno de Vida, la noticia de la muerte de este 
hombre bueno, de este noble amigo, era para 
nosotros de tal magnitud, que en un principio 
nos resist íamos a creerla; ilusión breve, que al 
poco t iempo quedó disipada por un telegrama 
recibido, en el que solamente estaban escritas 
tres palabras: 
Carpió ha muerto. 
L a fama, la popularidad alcanzada por el dies-
tro de Oatarfoja en un espacio de tiempo tan 
limitado, sólo pueden lograrla aquellos que son 
toreros excepcionales; aquellos que hacen ante 
el toro algo distinto de lo que ejecutan los de-
más; por eso el que un día fué maestro de escue-
la logró ser ídolo, estar rodeado de inmensa 
aureola y consiguió cobrar por novillada sumas 
fabulosas, que las empresas j amás le discutieron. 
Carpió exigía, y Carpió era atendido, y si sus 
exigencias fueron atendidas era porque su nom-
bre en los carteles servia de imán poderoso en 
las taquillas. 
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Ahora bien, nosotros dijimos el día que ha-
blamos del debut de este diestro en la Plaza de 
Madrid, que como toreaba Carpió no se podía 
torear; parar en la forma que Carpió paraba no 
podía ser, so pena de exponerse a un serio per-
cance. 
Antonio era de la privilegiada pasta de los 
más inmensos lidiadores que engrandecieron el 
arte de Costillares; el diestro valenciano era 
digno émulo de aquellos espadas notables que 
en el toreo han sido ayer: Espartero, Reverte, 
Pepete y Machaquito; hoy: Belmente; nombres 
-sobre los que descansa el toreo de emoción. 
Espartero y Carpió murieron en la Plaza; am-
bos recibieron sus heridas en el tercio de la ver-
dad, como los buenos, como lo que eran, toreros 
machos; uno fué herido en Madrid al entrar a 
matar al célebre miureño Pe rd igón ; otro fué he-
rido mortalmente en la Plaza de Astorga, al en-
trar a matar a un toro de Rivas. 
Reverte, después de sufrir innumerables co-
gidas que le pusieron casi en la misma fosa, mu-
rió a consecuencia de una operación quirúrgica. 
Pepete, toreando con Machaquito en Murcia, 
recibió una herida mortal. 
Machaco, el torero cordobés, más afortunado 
que ninguno, consiguió retirarse y al lado de 
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los suyos disfrutar el dinero ganado a costa de 
su vida. 
Belmente, queda, en activo está, le deseamos 
que pueda conseguir lo mismo que el bravo cor-
dobés. 
Carpió era exclasivameute desgraciado, y 
aunque de poco tiempo a esta parte aprendió a 
librarse algo de los hachazos do los toros, con-
tinuaba parando; con el capote toreaba por ve-
rónicas de un modo excepcional; sus lances asus-
taban por lo apretados; los quites casi siempre 
los remataba con media verónica, emocionante 
en sumo grado, pues casi siempre el toro pasaba 
rozando el cuerpo del lidiador; con la muleta es-
taba cerca, y si el toro se dejaba torear entu-
siasmaba con sus arrestos y filigranas; al herir 
lo hacia siempre despacio, recreándose demasia-
do, y esa ha sido la causa de su muerte. 
E n el terreno particular era excelente; hombre 
culto, con un corazón infantil , amante de los su-
yos, por quienes luchaba constantemente. 
Ese era Antonio Carpió. 
U n torero excepcional por lo culto y por la 
cantidad de buen torero que llevaba dentro de sí. 
E l nombre de Antonio Carpió figurará en los 
anales taurinos al lado de ios más célebres lidia-
dores, 
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Carpió ha muerto joven; entraba en quintas 
el próximo añu. 
¡Pobre amigo! 
Andrés Gallego. 
E l mismo día 27 de agosto y en la Plaza de 
La Uoruña, murió el valiente matador de nov i -
llos Andrés Gallego, a consecueiicia de una he-
rida en el vientre que se produjo al ent rara 
matar a su segundo toro. 
A l acto del entierro ha asistido una enorme 
ooncurrenoia que llenaba las calles del t ráns i to . 
E l a taúd fué bajado en hombros por los indi-
viduos de la cuadrilla, los cuales le dedicaron 
una preciosa corona. 
Presidieron el duelo el director de esta sucur-
sal del Banco de España y un hermano del 
finado. 
La autopsia demostró que el cuerno había pe-
netrado 15 cent ímetros, perforando el intestino 
grueso y ocasionando la hemorragia interna que 
produjo la muerte. 
Andrés G-allego había actuado en varias corri-
das, en las que alcanzó buen éxito. 
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Muerte, de un banderillero. 
Con motivo de la feria de Hoyo de Pinares se 
habían organizado dos corridas de novillos para 
los días 29 y 30 de septiembre. 
E n la primera corrida, celebrada ayer, se l i -
diaron reses de Robles, que fueron grandes y re-
sultaron difíciles para la l idia. 
Los toreros estuvieron muy trabajadores y 
oyeron abundantes palmas. 
E l banderillero Serafín Uria (Barbero) fué al-
canzado por el primer bicho al dar un capotazo. 
Conducido a la enfermería, se le apreció una 
fuerte conmoción visceral, que determinó un co-
lapso cardíaco. A pesar de los esfuerzos de los 
médicos para reanimarle, no se logró hacerle 
volver en si, acentuándose por momentos, y de 
una manera visible, la gravedad de su estado. 
Se le administraron los Santos Sacramentos a 
las nueve de la noche. 
Una hora después fallecía el desgraciado to-
rero. 
Angelillo de Valencia. 
A consecuencia de la herida que recibió en un 
muslo, toreando la segunda corrida de feria en 
Jaén , cornada que le ocasionó un toro de Anto-
nio Guerra, falleció en Madrid el 27 de octubre 
el que en vida fué buen banderillero y que era 
conocido por Angelil lo de Valencia. 
Por ser un buen peón siempre fué solicitado 
su concurso, tanto por los matadores de toros 
como por los de novillos. 
Ultimamente trabajaba a las órdenes del va-
liente espada Agus t ín García Malla. 
Angelillo, era un banderillero pronto, un ban-
derillero seguró. 
Queda dicho: la cogida la sufrió toreando en 
la Plaza de Jaén ; el toro saltó al callejón, donde 
se hallaba Angel, y, sin darle tiempo para librar-
se, recibió una cornada de 18 cent ímetros de 
profundidad. 
Descanse en paz_ el pobre Angeli l lo de Va-
lencia. 
Las del Pilar. 
La primera corrida tuvo lugar el 13 de octu-
bre; los toros de Garvey, fueron medianos. 
Gallo, estuvo en su primero bastante bien; en 
el otro no pasó de regular. 
Mar t ín Vázquez, tan valiente como de costum-
bre, muy aplaudido en la muerte de los dos b i -
chos. 
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Joselifco colosal en su primero; se le ovacionó 
y se le concedieron dos orejas; en el úl t imo bien. 
L a segunda corricfa tuvo lugar el día 16; l i -
diándose toros de Concha y Sierra, que no pa-
saron de medianos. 
Gallo hizo en su primero una labor magnifi-
ca, coronada con una estocada entera; en el cuar-
to, muy bien, fue aplaudido. Cortó la oreja del 
toro primero. 
Joselito estuvo monumental en el toro segun-
do; baste decir que se le concedieron las dos ore-
jas y el rabo; en el quinto, tan maestro como 
de costumbre. 
Saleri I I , por no ser menos, se apre tó t ambién 
y consiguió entusiasmar al público, y consiguió 
cortar las dos orejas de su primer toro; en el que 
cerró plaza, estuvo bastante bien y escuchó 
abundantes aplausos. 
E l día 16 se jugaron toros de Miura, que die-
ron excelente resultado. 
G-allo hizo en conjunto una labor bastante 
aceptable. 
Mar t in Vázquez se most ró tan valiente como 
de costumbre. 
Joselito estuvo incansable durante toda la 
corrida, demostrando una vez más lo muchísimo 
que vale. 
Relación de los percances ocurri-
dos duraníe la -temporada 
de 1916. 
E l 20 de febrero, en Madrid, un toro de A n -
goso cogió al espada Amuedo al entrar a matar, 
ocasionándole un puntazo pequeño en el sobaco 
izquierdo. 
— E l 20 de febrero, en la Plaza de Madrid, el 
tercer toro de Angoso cogió al espada Marche-
nero al entrar a herir, produciéndole un punta-
zo en el brazo. 
— E n la Plaza de las Arenas, de Barcelona, el 
dia 25 de marzo, el cuarto toro, de la ganader ía 
de Concha y Sierra, le dió un puntazo en la 
mano al espada. Lari ta . 
—En la Plaza de las Arenas, de Barcelona, el 
26 de marzo, el tercer toro, de Palha, cogió al 
espada Rodarte, causándole varias lesiones y 
cornada en el antebrazo izquierdo. 
—En la Plaza de Vista-Alegre (Carabanchel), 
el sexto toro, de D . Victoriano Cortés, lesionó 
en un ojo al novillero Manuel Alvarez cuando 
éste se hallaba pasando de muleta en la corrida 
celebrada el 26 de marzo. 
—En la Plaza de Madrid, el día 26 de marzo, 
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el sexto toro, de Gómez, cogió al torear de 
capa al novillero Antonio Carpió, p roduciéndole 
varias lesiones sin importancia en distintas par-
tes del cuerpo. 
—EQ la Plaza Monumental, de Barcelona, el 
día 26 de marzo, un toro de Veragua produjo 
herida contusa al espada Pacorro. 
— E n la Plaza de Madrid, el 26 de marzo, el 
segundo toro, de Gómez, cogió al novillero 
Garc ía Reyes, infiriéndole una herida contusa 
que, partiendo de la comisura labial derecha, se 
dirige hacia a t rás en una extensión de seis cen-
t ímetros , interesando los tejidos de la mejilla. 
— E l día 2 de abril , en la Plaza Monumental 
de Barcelona, el cuarto toro de los Herederos 
de Hernández dió un paletazo en el pecho al 
espada Cochero en el momento de entrar a 
matar. 
— E u la Plaza de Madrid, el 7 de abril , el ter-
cer toro de Medina Garvey cogió al espada An-
tonio Carpió, dándole un puntazo en la región 
g lú tea y una cornada en un muslo. 
—En la Plaza de Madrid, el 16 de abril , el 
segundo toro de Villalón cogió al novillero Va-
lencia, produciéndole una herida contusa de seis 
cent ímetros de extensión en el hueco ioquio-
rectal, 
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— E n la Plaza de Tetuán , el 16 de abri l , el 
primer toro de Mazpule cogió al espada Coclie-
rito de Madrid, ocasionándole una herida en la 
segunda falange del dedo pulgar de la mano de-
recha y erosiones en la región g lú tea izquierda. 
—En la Plaza de Tetuán , el 16 de abril , el p r i -
mer toro de Mazpule cogió al novillero Cantari-
tos, ocasionándole una herida de ocho centíme-
tros de extensión en el borde externo, tercio 
medio del muslo izquierdo. 
—En la Plaza de Te tuán , el 16 de abril , el 
cuarto toro de Mazpule cogió al novillero Tor-
quito I I I , infiriéndole una herida incisa de cua-
tro cent ímetros de extensión en el muslo de-
recho. 
— E n la Plaza de las Arenas, de Barcelona, el 
16 de abril , el picador Cantares sufrió la fractu-
ra de dos costillas. 
—En la Plaza de Madrid, el 23 de abril , el ter-
cer toro de Aleas cogió al espada Celita,. ocasio-
nándole una herida penetrante en el muslo de-
recho del t r iángulo de la starpa, de diez- centí-
metros de profundidad, dirección del paquete 
vascular. 
—En la Plaza de Tetuán , el día 23 de abril , el 
cuarto toro de Victorio Torres, cogió al espada 
Bondeño, al dar un lance de rodillas, produciéu-
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do]e una herida de tres cent ímetros en la región 
supreinatnaria derecha y otra de cuatro cent íme-
tros en el muslo derecho. 
— E l 23 de abril , en La Plaza de las Arenas, 
de Barcelona, un toro de Palha le ocasionó al 
picador Agujetillas la fractura de dos costillas. 
—En la Plaza de La Coruña, el 23 de abril , un 
novillo de Cobaleda cogió al novillero Tahone-
ri to, ocasionándole una herida en la pantorrilla. 
—En laPlaza deToledo, el 23 de abril , un toro 
de Sánchez Tard ío , cogió al diestro Alcoleíta, 
rompiéndole dos costillas. 
—En la Plaza de Alcalá de Henares, el día 23 
de abril , un toro de Cobaleda cogió a Vicente 
Pastor I I , dándole un paletazo en el vientre. 
— E n la Plaza de Granada, el 30 de abril , un 
toro de Sempere cogió al diestro Salinas al en-
trar a matar, ocasionándole un puntazo en una 
pierna. 
—-En la Plaza de las Arenas, de Barcelona, 
el 30 de abril , el espada Salvador Preg, resul tó 
con un puntazo en una pierna. 
—En la Monumental de Barcelona, el 30 de 
abril , el. segundo toro de los Herederos de Her-
nández cogió al diestro García Malla al hacer 
un quite, resultando el de Vallecas conmocio-
nado. 
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—En la Plaza Monumental de Barcelona, el 
30 de abril , resultó Paco Madrid cogido por su 
segundo toro, de Hernández , resultando con un 
puntazo en el muslo, 
— E D la Plaza de Madrid, el 30 de abril , el 
primer toro de los Herederos de Hernández , pro-
dujo al picador Aventurero una herida de 
15 cent ímetros de ex tent ión en' el muslo iz-
quierdo. 
— E n la PJaza de Madrid, el 30 de abril , el 
quinto toro de los Herederos de Hernández , co-
gió al espada Manolete, causándole una herida 
en la región g lú tea derecha que interesa la piel, 
tejido celular y muscular de unos 10 cent íme-
tros de profundidad. 
—En la Plaza de Cartagena el 7 de mayo, el 
cuarto toro de P á e z cogió al espada Gravira, 
ocasionándole un varetazo en el pecho y contu-
siones en la cabeza. 
—En la Plaza de las Arenas, de Barcelona, el 
día 7 de mayo, l idiándose novillos de Pé rez de 
la Concha, un caballo arrolló al banderillero Me-
tralla, resultando el diestro conmocionado y con 
magullamiento. 
—En la Plaza de Grijón, el día 7 de mayo, el 
cuarto toro de Muriel cogió al espada Casielles, 
infiriéndole un puntazo en la pantorrilla. 
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— E n la Plaza de Sevilla, el 7 de mayo, un 
toro de la señora viuda de Salas cogió al espa-
da Corcito, produciéndole varias contusiones y 
un puntazo. 
— E n la Plaza de Valencia, el 13 de mayo, un 
toro de Garvey cogió al espada Belmente, oca-
sionándole varios varetazos. 
— E n la Plaza de Sevilla, el 14 de mayo, al in-
tentar descabellar Hipólito, saltó el estoque al 
tendido, hiriendo en el pecho al espectador José 
López Jiménez. 
— E n la Plaza de Valencia, el día 14 de mayo, 
resultó herido el banderillero Carranza al en-
trar a banderillear a uno de los toros salmanti-
nos de Alipio. 
— E n la Plaza de Tetuán, el 14 de mayo, el 
segundo toro de Garrido Santa María cogió a la 
salida de un quite al espada Emilio Méndez, 
ocasionándole una cornada de 14 centímetros de 
profundidad en la región glútea. 
— E n la Plaza de Madrid, el 18 de mayo, el 
sexto toro de Hernández cogió a Carpió, produ-
ciéndole un puntazo en el bajo vientre. 
— E n la Plaza de Sevilla, el 21 de mayo, un 
toro de Santa Coloma ocasionó al espada Zarco 
una lesión extensa en la pierna derecha. 
— E n la Monumental de Barcelona, el 21 de 
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mayo, un toro de Domecq cogió ai espada Ma-
nuel Gracia, ocasionándole una herida en la re-
gión abdominal, con orificio dé entrada en el 
anillo inguinal derecho. 
— E n la Plaza de Tetuán, e l -21 de mayo, ai 
entrar a matar a su toro primero, resul tó cogido 
Belmente Mexicano, sufriendo una cornada en 
el muslo derecho. 
—En la Plaza de toros de L a Línea, el 28 de 
mayo, un toro de Grallardo cogió, al pasar de 
muleta, a Salvador Freg, dándole una cornada 
en el muslo derecho. 
—En la Plaza Monumental de Barcelona, el 
28 de mayO, el quinto toro, de Veragua, cogió 
al espada G-arcia Malla, dándole una cornada en 
el vientre, con salida de la masa intestinal, y 
varios puntazos en el pecho y piernas. 
— E n la Plaza de Toros de Cáceres, el día 29 
de mayo, un toro de la Viuda de Soler cogió al 
novillero Valencia, hijo, ocasionándole una her i -
da en el escroto. 
—En la Monumental de Barcelona, el día 1 
de junio, el segundo toro, de Pérez , ocasionó al 
espada Pacomio un puntazo en una mano. 
—En la Plaza de Toros de Zaragoza, el 4 de 
junio, un toro de Terrones cogió al espada A l -
varito al banderillear al toro segundo, resultan-
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do con una cornada en el tercio raedio del mus-
lo izquierdo, de 12 centímetros de profundidad. 
—En la Plaza de Toros de Cartagena, el 11 
junio, un novillo de Flores cogió al diestro Mo-
renito de Cartagena, dándole una cornada de 
once cent ímetros en la región ilíaca. 
—En la Plaza de Toros de Madrid, el 11 de 
junio, el sexto toro, de Urcola, cogió a Paco 
Madrid al entrar a matar, dándole dos cornadas 
en el vientre, en la región hepát ica, y otra inci-
so-punzante en la región g lú tea . 
— E n la Plaza de Madrid, el 18 de junio, el 
primer toro, de Olea, cogió al espada Pacomio, 
dándole una grave cornada en el sexto espacio 
intercostal, que le interesó el tejido muscular y 
pleura. 
—En la Plaza de Vista-Alegre (Carabanchel), 
el 25 de junio, el tercer toro, del marqués de 
Llén, cogió al espada Casielles, f racturándole 
tres costillas del lado izquierdo y desprendi-
miento de cart í lagos y conmoción visceral. 
— E n la Plaza de Vista-Alegre (Carabanchel), 
el día 26 de junio, el segundo toro, del marqués 
de Lien , cogió al espada Mariano Montes, produ-
ciéndole una herida de ocho cent ímetros de ex-
tensión en el parietal derecho y conmoción ce-
rebral y visceral. 
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•—En la Plaza de Valencia, el 25 de jun io , un 
toro de Palha cogió al espada Silveti , resultan-
do con una herida penetrante en el pecho, de 
10 centímetros, en la parte derecha del tórax. 
Además sufrió la fractura de la quinta y sexta 
costilla. 
—Ea la Plaza de Tetuán, el 25 de junio, el 
toro tercero, de Torres, cogió al espada Morato, 
resultando con dos heridas: una en un muslo y 
otra en la región inguinal. 
— E n la Plaza de Orense, el 25 de junio, el 
quinto toro, de Carreros, cogió al espada Chi-
quito de Begoña , ocasionándole un puntazo en 
el brazo derecho. 
— E n la Plaza de Madrid, el 29 de junio, el 
sexto toro, de J o s é Manuel G-arcía, cogió al es-
pada G-avira, ocasionándole un puntazo en el 
pecho. 
—En la Plaza de Granada, el 2 de ju l io , un 
toro de Laso cogió al espada Bejarano, ocasio-
nándole un puntazo en la región lumbar. 
—En la Plaza de Jerez, el 9 de ju l io , el p r i -
mer novillo, de Urcola, cogió al espada Amuedo, 
produciéndole varias contusiones. 
— E n la Plaza de Madrid, el 22 de ju l io , un 
toro de Coquilla cogió al banderillero Bonifa, 
ocasionándole una herida en la región renal. 
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—En la Plaza de Tetuán, el día 22 de junio, 
resul tó cogido por el cuarto novillo el banderi-
llero Bargueño , sufriendo una cornada en un 
muslo. 
— E n la Plaza de Yista-Alegre (Carabancliel), 
un toro de Tardío cogió al espada Rodarte, oca-
sionándole varios varetazos y un puntazo en la 
espalda. L a cogida tuvo lugar el 23 de ju l io . 
— E n la Plaza de Alcalá de Henares, el día 
26 dé ju l io , un toro de Plores cogió al espada 
Madriles, ocasionándole una herida de 10 cen-
t ímet ros en la región anal. 
—En la Plaza de Alcalá de Henares, el 26 de 
ju l io , un toro de Flores cogió al Madri leño, oca-
sionándole contusiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
—En la Plaza de Sevilla, el 30 de ju l io , resul-
taron cogidos los espadas Vázquez TV y Pepete, 
aquél herido en un muslo y el otro en la región 
inguinal. 
—En la Plaza de Madrid, el 13 de agosto, un 
toro de Fé l ix Gómez cogió al espada Zarco, oca-
sionándole un puntazo en el sexto espacio inter-
costal izquierdo. 
•—En la Plaza de San Sebast ián, el 27 de agos-
to, un toro de Pé rez de la Concha cogió al es-
pada Pacomio, produciéndole un puntazo. 
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—En la Plaza de Murcia, el 8 de septiembre, 
saltó al tendido el cuarto toro, de Matías Sán-
chez, e hirió al espectador D . Tomás G-utiérrez, 
produciéndole una cornada en la ingle, con sa-
lida de los intestinos. A l poco rato falleció. 
— E n la Plaza de Huelva, el 9 de septiembre, 
un toro de Gregorio Campos cogió al espada 
Paco Madrid, ocasionándole una herida en la 
parte antero inferior del muslo izquierdo, que in-
teresa el tejido celular, vasos musculares y pro-
duce gran hemorragia. L a herida tenia doce 
centímetros de extensión y veinte de profundi-
dad. 
— E n la Plaza de Jerez, el 17 de septiembre, 
el primer toro, de T). Rafael Surga, cogió al es-
pada Rodarte, infiriéndole una cornada en el 
muslo, de 10 centímetros de profundidad, dejan-
do al descubierto la femoral. 
— E n la Plaza de Aranjuez, el 17 de septiem-
bre, un novillo de Santos saltó al callejón, dán-
dole a un guardia gravís ima cornada. 
—En la Plaza de Morón, el día 18 de septiem-
bre, un toro de Gamero Cívico cogió al espada 
Ballesteros, produciéndole una herida penetran-
te en el pecho. 
—En la Plaza de Valladolid, el 18 de septiem-
bre, el quinto toro de Benjumea cogió al espa-
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da Pacomio, produciéndole una herida superfi-
cial en el muslo derecho. 
—En la Plaza de Torrijos, el 24 de septiem-
bre, un toro de Bañuelos cogió al espada Ange-
lete, ocasionándole un puntazo en la mano iz-
quierda. 
— E l 3 de octubre de 1916, en la Plaza de A l 
gemesí, un toro de Surga cogió al espada Anto-
nio Sánchez, ocasionándole una cornada en el 
muslo derecho. 
— E n la Plaza de Vista-Alegre (Carabanchel), 
el primer toro de Palha cogió al espada Algete-
ño , resultando con una herida en la región in -
guinal. E l percance tuvo lugar el 8 de octubre. 
— E n la Plaza de Vista-Alegre, el 8 de octu-
bre, un toro de Palha cogió al espada Alge teño , 
ocasionándole una herida de cuatro cent ímet ros 
por 10 de profundidad en la región inguinal. 
— E n la Plaza de Toros de Madrid , el 15 de 
octubre, un toro de D . José Manuel Grarcía co-
gió al banderillero Segurita de Valencia, ocasio-
nándole una herida en la región pudendoanal, 
que lesionaba el ano y la pared posterior del rec-
^o,de una extensión de 15 cent ímetros, existien-
do fractura del coxis. 
—En la Plaza de Toros de Madrid, el 15 de 
octubre, un toro de D . J o s é Manuel García co-
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gió al picador Almela, ocasionándole una heri-
da punzante en la cara palmar del dedo índice 
de la mano derecha; pronóstico leve. 
—En la Plaza de Toros do Sevilla, el 15 de 
octubre, un toro de N a n d í n cogió al espada To-
boso, resultando con una herida en el muslo de-
recho. 
—En la Plaza de Yista-Alegre, el 15 de oc-
tubre, un toro de Terrones cogió al espada Ma-
riano Montes, ocasionándole una herida contusa 
en la región palmar de la mano izquierda. 
— E n la Plaza de Toros de Vista-Alegre, el 
15 de octubre, el sexto toro de Terrones saltó al 
callejón y cogió al doctor Lama,i ocasionándole 
una herida en una pierna. 
— E l 20 de octubre, y en la dehesa de Calza-
dilla (Salamarsca), donde se hallaba reponiendo 
fuerzas Juan Belmente, fué cogido por un bece-
rro, last imándole la mano izquierda. 
—En la Plaza de Sevilla, el 22 de octubre, un 
novillo de Anastasio Mar t ín cogió al espada 
Quinito I I , ocasionándole una herida de ocho 
cent ímetros de profundidad en el muslo de-
recho. 
—En la Plaza de Huelva, el 22 de octubre, un 
toro de Nand ín cogió a GUllito de Zaragoza, 
ocasionándole un puntazo en el muslo izquierdo. 
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E n esta misma Plaza, y en la misma corrida, 
resultaron cogidos los banderilleros Ventero y 
José Pucliales, el primero con una herida en el 
escroto y el segundo con una cornada en la re-
gión glútea. 
— E n la Plaza de Onda, el 28 de octubre, un 
novillo de Cabezudo cogió al espada Ernesto 
Vernia, ocasionándole la fractura del brazo de-
recho. 
1 enero.—En Sevilla contrajo matrimonio el 
buen banderillero Sánchez Megías con la sim-
patiquísima señorita Dolores Gómez, hermana 
de los Gallo. 
— E n Jerez de la Frontera se celebró la pri-
mera corrida del año, lidiándose reses de Mar-
tin, que fueron medianas, por los d ies tros 
Niño Rosa y Jiménez; estuvieron regulares. L a 
fiesta tuvo honores de mojiganga. 
— E n Zaragoza murió, víctima de una angina 
de pecho, el que fué buen picador Manuel Ma-
cipe. 
15 enero.—Muere en Madrid don Eduardo 
Olea, célebre ganadero que fué. 
Las reses de Olea procedían de la ganadería 
de Villamarta. 
Don Eduardo hizo mucho por la vacada, co-
locándola al lado de las mejores. 
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Este caballero, que fué millonario, mur ió sin 
serlo; a su entierro no acudieron aquellos a quie-
nes más favores otorgó. 
3 febrero.—En el restaurante de la estación 
de la plaza de Armas (Sevilla), se celebró el 
banquete en honor del matador de novillos J o s é 
Alvarez (Tello), con motivo de hallarse restable-
cido de la cogida que sufrió en la Plaza de Má-
laga. 
4 febrero.—Romanones.—Se celebró un fes-
tejo taurino organizado por el matador de toros 
Saleri I I , para solaz de sus paisanos. Ju l i án lidió 
y mató superiormente dos toros. Vicente Pastor 
y Posadero banderillearon un toro. 
5 febrero.—Valdemorillo.—Se celebró la no-
villada, con honores de capea. Antoñe te estuvo 
bien en la muerte del TOEO, que por cierto era 
con toda la barba. ¡Un verdadero pavo! 
7 febrero.—Jerez.—Toreando a un hermoso 
toro, ha resultado con una grave cornada en la 
región glútea el novillero Pedro Escalona; en 
carruaje fué trasladado a la Casa de Socorro, 
donde fué curado por el reputado cirujano doc-
tor Salazar. 
20 febrero.—Madrid.—Comenzó la tempora-
da l idiándose seis reses de Angoso, que fueron 
mansos. Ale estuvo bien; Amuedo agradó y 
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Marchanero cumplió. Solamente mató un toro; 
estuvo valiente y resul tó con un puntazo en el 
brazo. 
20 febrero.—En Vista Alegre (Oarabanchel) 
se lidiaron seis novillos de Bañuelos , que no 
pasaron de regulares. Lalanda estuvo mal. Ma-
riano Montes cumplió, y B o l i escuchó dos ova-
ciones. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas. Toros de 
Concha y Sierra, cumplieron. Navarro, bien; 
oreja. Malla I I , bien; Toboso, muy mediano.. 
—Sevilla.—Se celebró novillada a beneficio 
de la Grota de Leche. Toros de G-arvey y Mu-
rube, medianos; de Miura, Salas, Pablo Rome-
ro y Moreno Santamar ía , buenos. Los aficiona-
dos Dagarve, P i k m á n y Granja, muy bien. Ac-
tuaron de aúxil iadores los hermanos Grallo y 
Belmente, y la cuadrilla de éste. 
25 febrero.—En la Plaza de Sevilla se cele-
bró una fiesta de invi tación, l idiándose un novi-
llo de Conradi, que estoqueó el ar is tócrata don 
G-onzalo Mora, escuchando muchos aplausos. 
— E n Zaragoza falleció, a los setenta y tres 
años de edad, D . Mariano Gracia, conserje que 
fué de la Plaza. 
25 febrero.—En Otero falleció el ganadero 
don Pablo Torres, v íc t ima de un accidente de 
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automóvil . F u é cou unos umigos a escoger ga-
nado para lidiarlo el 27 de este mes, hallando la 
muerte en pleno negocio. Su cadáver fué recogi-
do y trasladado al cementerio de Colmenar, don-
de recibió cristiana sepultura. Pablo Torres, sin 
ser ganadero asociado, disfrutaba de crédito y 
garant ía . 
27 febrero.—En Madrid se celebró otra no-
villada; los novillos, de Anastasio Mart in , no pa-
saron de regulares; Ballesteros y Fortuna estu-
vieron voluntariosos, escucliando palmas; Zarco, 
mal. 
—Barcelona, inauguración de la Plaza Monu-
mental.—Toros de Benjurnea, mansurrones; Jo-
selito, colosal; Posada, bien; oreja; Saleri I I , 
bien. La entrada fué enorme. 
—Barcelona, Plaza de la Barceloneta.—Novi-
llos de Anastasio, malos; Navarro, bien; Yaque-
ri to, regular; OalvacLe, muy bien. 
—Algeciras.—Novillos de Sánchez, malos; 
Roda, único espada, quedó bien. 
12 marzo.—Valencia.—Inauguración de la 
temporada; toros, medianos; Vaquerito, superior; 
Ballesteros, bien, y Zarco, pasadero. 
—Barcelona.—Plaza Monumental.—Novillos 
de Pablo Romero, buenos; Ale y Fortuna, bien; 
Pacorro, bastante mal. 
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—Barcelona.—Plaza de Jas Arenas.—Toros 
de P é r e z de la Concha, cumplieron; Pacomio, 
bien, cortó la oreja del quinto toro; Joselito, 
mediano; Belmente, muy valiente. 
19 marzo.—Barcelona.—Plaza de las Arenas. 
Toros de Al ip io Pérez , regulares; Vicente Pas-
tor, muy bien; Joselito y Belmente, regulares. 
—Barcelona.—Plaza Monumental.—Murubes, 
cumplieron; Ballesteros, bien; cortó la oreja del 
primer toro; Fortuna, superior; t ambién cortó 
oreja; Zarco, bien; también se le concedió una 
oreja. 
25 marzo.—Madrid.—Toros de Santa Colo-
nia, superiores; Ballesteros, mediano; Fortuna, 
superior; Zarco, menos que mediano. 
—Barcelona," Plaza Monumental.—Toros de 
Mart ínez, cumplieron; Gaona fué ovacionado; 
Torquito, superior y bien; Celita, valiente. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Toros de 
Concha y Sierra, regulares; Lari ta , mediano; su-
frió un puntazo. 
—En Madrid se celebró una novillada para 
debut de Antonio Carpió. Los toros fueron de 
Gómez, mansurrones. García Reyes, bien, re-
sul tó con una herida contusa; Amuedo, por el 
percance de sus compañeros , mató cuatro toros 
y estuvo bien; Carpió, en el toro que mató , 
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estuvo muy bien; resultó con varías lesiones sin 
importancia. 
—Vista-Alegre (Oarabanchel).—Toros de don 
Victoriano Cortés, buenos. Cantillana. mal; Emi-
lio Méndez estuvo superior; sólo mató un toro, 
sufrió dos cogidas aparatosas, ingresando en 
la enfermería por dos veces; Manuel Alvarez, 
mal en el toro que mató; el sexto le lesionó en 
un ojo. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Veraguas, 
regulares. Ensebio Fuentes (hizo su aparición 
después del percance de Bilbao) fué muy aplau-
dido; Manolo Gracia y Pacorro, bien; resultó 
con herida contusa. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Novillos 
de Palha, buenos; Platerito (que prescindió de 
la alternativa) estuvo valiente. Navarro, bien; 
Rodarte, mediano; resultó cogido. 
—Valencia.—Novillos de Palha, superiores; 
Petreño, bien; Ballesteros, colosal, cortó dos 
orejas; Zarco, cumplió. 
—Puerto de Santa María. Toros de Santa Co-
loma, buenos; Joselito, superior toreando, en 
banderillas y matando; cortó tres orejas; Bel-
mente, muy bien; faé ovacionado, cortando 
oreja. 
—Bilbao.—Novillos de Cañad ahonda, media-
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nos; Ale y Fortuna quedaron bien; el primero 
cortó la oreja del toro tercero. 
—Toledo.—Novillos de Sánchez Tardío , ma-
los; Grarrido, bien; su primer toro le cogió, sin 
consecuencias; B o l i estuvo muy valiente. 
—Jerez.—El festival resul tó animado. Mano-
lete, mediano; Vázquez I I , bien; Hipól i t o y Car 
nicerito, regulares. Para final mató dos becerros 
el Niño E-osa, y estuvo bien; Rafael Gallo actuó 
en esta fiesta en calidad de auxiliar. 
— M a d r i d . — Novillos de Terrones, buenos. 
Fortuna, mediano y bien; Zarco, mediano nada 
más; Pacorro, menos que mediano. 
—Vista-Alegre (Oarabanchel).—Los toros de 
D . J o s é Bueno fueron medianos. Platerito, Emi -
lio Méndez y Malla I I estuvieron trabajadores y 
en algunos momentos fueron aplaudidos. 
— T e t u á n . — Inaugurac ión de la temporada. 
Novillos de Victorio Torres, regulares. Cocherito 
de Madrid tuvo una buena tarde; Bonarillo, mal; 
Posadero estuvo muy voluntarioso. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Toros de 
P é r e z de la Concha, pasaderos. Vicente Pastor, 
superior; buenas faenas y grandes estocadas. Pa-
comio hizo labor desigual; en el cuarto toro estu-
vo bien. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Toros de 
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Hernández , buenos. Cocherito, b ien .y superior; 
oreja. Gaona quedó bien; Mar t ín Vázquez escu-
chó aplausos en sus dos toros. 
—Bilbao.—Novillos de Baeza, malos. Amue-
do y Torquito I I quedaron bien. 
7 abril.—Madrid.—Novillos de Medina G-ar-
vey, regulares. Fortuna, bien; Zarco, regular. 
Antonio Carpió sufrió un puntazo en la reg ión 
glútea y una cornada en el muslo; el diestro es-
tuvo muy bien. 
9 abril.—Vista-Alegre (Carabanchel).—Toros 
de Palha, regulares. Lar i ta actuó de único espa-
da y estuvo valiente. 
—Barcelona, Plaza de las Are.nas.—Murubes, 
buenos. Joselito quedó bien en dos y colosal en 
uno. Belmente toreó superiormente de capa y 
muleta y estuvo afortunado al berir. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Toros de 
Veragua, aceptables. Ballesteros se despidió en 
esta corrida de su vida novil ler i l ; estuvo bien en 
uno y superior en el otro; cortó oreja. Fortuna, 
superior; oreja. Pacorro mal y bien. 
16 abril.—Tetuán.—Novillos de Mazpule, re-
gulares. Cocherito de Madrid, bien; resul tó co-
gido por su primer toro; Cantaritos también su-
frió una cogida al rematar un quite en el toro 
primero; Torquito 111, que debutaba, gustó; re-
10 
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sultó cogido por el cuarto toro. Dieron fin de la 
corrida R o n d e ñ o y Ooejito, que estaban de es-
pectadores. 
—Vista Alegre (Oarabanchel).—Toros de Ba-
ñuelos, mansos. Mazzantinito quedó bien; La r i -
ta mediano. 
—Madrid.—Novillos de Villalón, malos. Ale , 
regular y bien; Valencia, mediano; Chanito, mal 
y regular; Gracia, bien. 
—Zaragoza.—Veraguas, medianos; Saleri I I , 
bien; Ballesteros, cumplió. 
—Valencia.—Reses de la Viuda de Soler, 
buenas. Vicente Pastor, muy bien en todo; José-
l i to , bien y colosal; cortó oreja; Belmente, bien. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Vaqueri-
to, bien; Andaluz, mal; Freg I I , muy bien; cortó 
la oreja. E l picador Cantares sufrió la fractura 
de dos costillas. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Novillos 
de Arribas, buenos. Fortuna, regular; Zarco y 
Pacorro, mal. 
23 abril.—Tetuán.—Novillos de Victorio To-
rres, cumplieron. Rondeño , mediano en su p r i -
mero, el cuarto toro le cogió; Emi l io Méndez 
tuvo una buena tarde; fué ovacionado y cortó 
una oreja. Torquito I I I estuvo valiente. 
Vista-Alegre (Oarabanchel], — Novillos d§ 
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Cobaleda, buenos. Platerito, Rodarte y Andaluz 
estuvieron bien; eada uno cortó una oreja. 
—Madrid. Corrida de inauguración. Toros de 
Aleas, fueron bravos; Curro Mart ín Vázquez muy 
voluntarioso, muy valiente, muy bien; Malla 
gradó; Celita resul tó herido al entrar a matar 
a su primer toro. 
—Pamplona. IsTovillos de Alaiza, medianos; 
Marchenero y Pacorro, medianos. 
—Coruña. Novillos de Cobaleda, malos; Vega, 
mediano; Nacional, muy bien; oreja; Túne l y 
Tahonerito, medianos; el úl t imo resul tócogido. 
—San Sebast ián. Veraguas, buenos; Gravira, 
bien; Ballesteros, muy voluntarioso y valiente. 
Esto es lo ocurrido en la corrida de la Prensa. 
—Valladolid. Cobalodas, mansos; Pastoret, 
regular; G-avira y Habanero, bien. 
. — J a é n . Novillos de R. J iménez , buenos; Pe-
treño, bien; Esquerdo, superior; oreja; Tello, re-
gular. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas. Palhas, bue-
nos; Pacomio, regular; Vázquez I I , bien; Lar i ta , 
valiente. E l picador Agujetillas resul tó lesio-
nado. 
—Córdoba. Cornúpetos de Villalón, medianos; 
Lagart i j i l lo I I I , bien; Cámara, superior; oreja; 
Quinito I I , muy bien. 
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-—Bilbao. Novillos de Tovar, mansos; Fo r tu -
na, valiente; mal con el pinclio; Zarco, cumplió; 
al banderillear fué cogido, resultando ileso. 
—Guadalajara. Oobaledas, mansurrones; Blan-
quito, regular; Belmente I I , muy bien. 
—Huelva.—Reses de Albarrán , buenas. Cale-
ri to, bien; Toboso y Valencia, regulares. E l ban-
derillero Coralito se clavó una banderilla en el 
pecho. 
—Ciudad Real.—Toros de Eizaguirer, regu-
lares. Rodalito estuvo superior. Cortó dos orejas. 
—Toledo.—Reses de Sánchez Tardío, malas. 
Mariano Montes, bien; cortó una oreja. Domin-
guín I I I , valiente; Alcoleíta resultó cogido. 
—Sevilla. — Albacerrada, buenos. Joselito, 
bien y colosal. Belmonte, superior. 
—Seren.—Reses de Martín, regulares. Roda-
l i to , superior; oreja. Chicuelo, bien. 
—Murcia .—Bañuelos , medianos. Punteret, su-
perior; Chiquito de B e g o ñ a y Freg, bien. 
—Albacete.—Las reses de García de la Lama 
fueron mansotas. L a corrida era mixta. Saleri I I 
y su hermano Saleri I I I estuvieron muy traba-
jadores y escucharon aplausos. 
—Zaragoza.—Miuras, buenos. Ale, bien; Gra-
vira, mal; Ángelete , agradó, 
—Alcalá de Henares.—Reses de Cabezudo, 
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medianas. Alvarez fué cogido por su primero; 
Vicente Pastor I I mató cuatro toros y estuvo 
bien. Resul tó con un paletazo. 
—Tejares.—Rescs de Sánchez, malas. Anto-
nio Sánchez estuvo bien. 
—Jerez.—Toros de Torres, buenos. Montene-
gro, muy valiente en su primero; escuchó gran 
ovación y cortó la oreja; Alfonsito y Molina, 
medianos. 
—Lisboa.—Toros de Robertos^ mansurrones. 
Rejoneadores Casimiros, Macedo y Machado, 
bien. De los banderilleros, Caspodio y Santos. 
E l público pidió la presentación de un mata-
dor español. 
—Tomelloso.—Reses de Lara, malas. Corchaí-
to I I y B o l i quedaron bien. 
24 abril.—Madrid.—Primera corrida de abo-
no. Toros de Benjumea, malos. Gaona estuvo 
bastante bien; Joselito fué el artista de siem-
pre, y Belmente cumplió. 
30 abril.—Madrid.—Segunda corrida de abo-
no. Toros de los Herederos de Hernández , bue-
nos. Oocherito, mediano y bien; Manolete, va-
liente; por resultar herido, solamente mató un 
toro. Algabeño 11, sosote, movido;' nada, nada. 
—Tetuán.—Novil los de Gómez, mansos. Po-
sadero, muy habilidoso; Emil io Méndez, colosal 
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en todo; cortó una oreja; Torquito I I I estuvo 
valiente y fué sacado en hombros. 
—Vista-Alegre (Oarabanchel).—Novillos de 
Palha, muy buenos. Platerito, superior; cortó dos 
orejas; Rodarte, muy bien; cortó una oreja; Pas-
toret, bien y muy bien; por no ser menos, cortó 
la oreja del sexto toro. 
—Zaragoza.— Novillos de Sánchez , malos. 
Ale, Fortuna y Angelete, muy valientes y muy 
trabajadores. 
—Andújar .—Reses de Ortega, malas. Bejara-
no, bien; Mazzantini I I (¿?), menos que mediano. 
—Javea, Inaugurac ión de Plaza.—Toros de 
Flores, malos. Mestizo, único matador, bien. 
—Bilbao.—Toros de Carvajal, malos; Paco-
mio, bien; Saleri I I , superior; resultó volteado; 
Ballesteros, bien. 
— Valencia.—Reses de G-arvey, malas; Vaque-
ri to, regular; Andaluz, malísimo; Zarco, bien. 
—Granada.—Reses de Sempere, bravas; Mau-
ro, mediano; Salinas, regalar; sufrió una cogida. 
—Gijón.—Reses de Muriel , medianas; Oasie-
lles, .que actuó de único matador, estuvo supe-
rior toreando y matando; cortó dos orejas. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Se lidia-
ron ocho novillos: cuatro, para Blanquito y Bel-
mente I I , quienes estuvieron bien, y otros cua-
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tro para Ohanito j Salvador Freg, que estuvie-
ron mal. E l mejicano resultó cogido. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Toros de 
Herederos de Hernández y Santa Coloma, bue-
nos; Bombita I I I , mal; Flores, mediano; Paco 
Madrid y Malla, bien; resultaron cogidos. 
1 de mayo.—¥ista Alegre (Carabanch.el).— 
Novillada económica, asistiendo numeroso púb l i -
co, que se divir t ió y admiró las grandes faenas 
realizadas por los futuros fenómenos; Sil lerin 
demostró valent ía y muclio estilo. 
—Zaragoza. Novillos de los hijos de Andrés 
Sánchez, buenos; Ale, bien; Fortuna y Angelete, 
superiores. 
2 mayo.—Bilbao. Toros de la señora Viuda 
de Salas, buenos; Joselito y Belmente estuvie-
ron muy bien; el sobresaliente Ocejito mató el 
sobrero de Carvajal, en cuyo cometido estuvo 
superior, concediéndosele la oreja. 
—Madrid. Tercera corrida de abono.—^Toros 
de los Herederos de Hernández , buenos; Gaona, 
bien y superior; Paco Madrid, superior; Balles-
teros, muy bien. 
4 mayo.—Barcelona, Plaza de las Arenas. To-
ros de Santa Coloma, magníficos; Joselito, mo-
numental en todo; cortó dos orejas; Belmente 
estuvo muy bien y fué ovacionado. 
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7 mayo.—Sevilla. Novillos de Salas, buenos' 
Currito y Tello estuvieron bien; Yareli to, me-
diano; Carrito resul tó cogido. 
—G-ijón. Toros de Muriel , malos; Ale , bien; 
Casielles, regular; resul tó cogido por el cuarto 
toro. 
—Barcelona. Plaza de las Arenas. Novillos de 
P é r e z de la Concha, buenos; Yaquerito, Andaluz 
y Eiveri to, cumplieron. 
—Cartagena. Toros de Páez , cuatro cumplie-
ron; segundo y tercero llevaron faego; Fortuna 
estuvo superior toreando; en lo demás, mediano; 
cortó una oreja; Gavira, muy \aliente; cortó dos 
orejas; resul tó cogido. 
—Barcelona, Plaza Monumental. Novillos de 
los Herederos de Hernández , buenos; Zarco, me-
diano; Manolo Gracia y Angelete, bien. 
—Tetuán . Novillos de Moreno, cumplieron; 
Bueno y Cooherito de Madrid, quedaron bien; 
Emil io Méndez, superior. 
8 mayo.—Madrid.—Cuarta corrida de abono. 
Toros de Gamero Cívico, buenos. Gaona, regu-
lar y bien. Paco Madrid, superior. Algabeño I I , 
aceptable. 
9 mayo.—Vista-Alegre (Carabanohel). — Se 
celebró la becerrada aristocrát ica con un muje-
río dislocante. Los novillos de Tovar, mansos. 
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Los buenos aficionados Cañedo y Valenzuela es-
tuvieron bien. Actuaron de banderilleros Vicen-
te Pastor, Gaona, Saleri I I , Pacomio, Posada y 
Begoña . 
12 mayo.—Santo Domingo de la Calzada.— 
Reses de Sáenz, malas, Irala y Mart in , bien; el 
primero cortó dos orejas. 
—Madrid. —Toros de Murube, cumplieron. 
Gaona, regular y bien; Joselito, superior, oreja 
y bien; Belmente fué aplaudido. 
13 mayo.—Valladolid.—Novillos de Tertulia-
no, malos. Fortuna, superior. F é l i x Merino, 
bien. 
—Valencia.—Toros de Garvey, regulares.— 
Gaona, bien; Joselito, superior; Belmente, bien; 
resultó cogido. 
—Osuna.—Reses de Sánchez, malas. Marche-
nero, Pepete y Algabéño I I I estuvieron traba-
jadores. 
14 mayo.—Valladolid.—Reses de Tertuliano, 
malas. Callento, Sierrita y Morito, regulares. 
—Madrid.—Quinta corrida de abono. Toros 
de la señora Viuda de Salas, cumplieron. Gao-
na, regular; Flores y Celita, mal. E l cuarto toro 
fué sustituido, l idiándose un toro de D . Juan 
Manuel García. 
—Tetuán.—Novil los de Garrido Santamar ía , 
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regulares. Emi l io Méndez resultó cogido por el 
toro segundo. Cocherito estuvo bien en los cua-
tro toros que mató . Pascual Bueno, regular. 
—Vista-Alegre (Carabanchel).—Reses de don 
José Bueno, malas. Pastoret quedó bien, lo mis-
mo que Esquerdo; Andaluz estuvo valiente. 
—Lisboa.—Toros de Froes, regulares; Lar i ta 
quedó bien. 
—Alicante.—Beses de Murube, medianas. Jo-
selito, bien y superior; oreja. Belmente quedó 
bien. • 
—Gi jón .—Eeses de P é r e z de la Concha, bue-
nas. Fortuna tuvo que despacbar toda la corr i -
da por el percance de Mayorito; estuvo muy 
bien. 
—Valencia.—Beses de A l i p i o , regulares. 
Crespito, Martincho y Chaves, muy trabaja-
dores. 
—Zaragoza.—Repuesto de su cogida, reapa-
reció en esta Plaza el novillero Carpió. Estuvo 
mediano. Vaquerito y Pacorro, bien. Este últ i-
mo cortó una oreja. 
—Sevilla.—Toros del marqués del Rincón, 
buenos. Tello, Hipól i to y Ríos estuvieron va-
lientes. U n espectador resultó herido. 
—Barcelona.—Plaza de las Arenas. Zarco, 
mal. Gracia, bien. J iménez Pastor, regular. 
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—Barcelona.—Plaza Monumental. Blanquí to 
y Belmente I I torearon bastante bien las reses 
de García, cortando una oreja el segundo de di-
chos espadas. - / 
—Granada.—^Toros de López Quijano, bue-
nos. Mauro, habilidoso. Gordito de Jerez, des-
igual en su trabajo; bien en uno y mal en otro. 
—Lisboa.— Toros de Francisco Victorino, 
malos. Lari ta, mal. Casimiros rejonearon bien. 
Machado, mal. 
—Bilbao.—Novillos de Baeza, mansurrones. 
Chatillo de Baracaldo y Rebonzanito quedaron 
mal. 
15 mayo.—Vista-Alegre (Carabanchel). —Se 
celebró una becerrada, en la que se distinguie-
ron Juan de la Rosa y Valencia Chico, en unión 
de Lalanda. 
—Tetuán.—-Toros mansos. Ocejito, superior. 
Jumillano muy valiente y seguro con el estoque. 
Pasieguito estuvo bien. 
16 mayo.—Talavera de la Reina.—Reses de 
Ortega, cumplieron. Saleri I I y Ballesteros escu-
charon muchos aplausos. 
18 mayo.—Madrid.—Novillos de los Herede-
ros de Hernández , cumplieron. Alvari to, bien. 
Carpió resultó cogido; solamente mató un toro 
y estuvo superior. Angelete, superiorisimo. 
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21 mayo.—Valencia.—Toros de Palha, mag-
níficos. Pacomio, regular; Lari ta , bien; Saleri I I , 
superior; cortó una oreja. 
—Bilbao.—Novillos de Aleas, buenos. For tu-
na y Lecumberri, bien; cada matador cortó dos 
orejas. 
—Vista-Alegre (Oarabanchel).—Toros del mar-
qués de Lien , magníficos. Platerito estuvo valien-
te y artístico; Rodarte, apático; B o l i muy valiente. 
—Tetuán .—Toros malos. Oantaritos fué cogi-
do, por su primer toro; Torquito I I I estuvo bien 
durante toda la corrida; Belmente mejicano re-
sultó cogido. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Corrida a 
beneficio de la Prensa. Toros de Pé rez de la 
Concha, regulares. Vicente Pastor, superior; cor-
tó dos orejas. Joselito y Belmente, bien. 
—^Barcelona, Plaza Monumental.—Novillos 
de Domecq, muy bravos. Valencia, bien; Gavira, 
regular. G-racia resul tó con cornada grave; en 
este toro (tercero de la corrida) hizo gran faena. 
—Puerto de ¡Santa Mar ía .—Eeses de Albase-
rrada, buenas. Díaz Domínguez , Chanito y Amue-
do, regulares. '. 
—Lisboa.—Toros de Nuncios, medianos. Ale 
estuvo superior, escuchando grandes ovaciones 
toreando y en banderillas. 
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—Almadén.—Novil los de Mart ín, msilos. Bue-
no y Alvar i to , bien. 
—Sevilla.—Reses de Santa Coloma, buenas. 
Corcito, mal; Zarco, mediano; resultó cogido. 
—Madr id .—Sép t ima corrida de abono; Ver-
aguas, buenos. Manolete, muy mal; Gaona estuvo 
bastante bien. Torqui tó agradó en uno; en el 
otro, no. 
—Zaragoza.—Toros de Carreros, buenos. Ba-
llesteros estuvo superior en la suerte de los seis 
toros; cortó cuatro orejas y dos rabos; fué una 
tarde de triunfo para el buen torero de Zaragoza. 
—Granada.—Novillos de Ortega, regulares. 
Salinas y Bejarano quedaron bien, concediéndo-
seles orejas. 
—Torre de Esteban Hambran.—Toros de Pe-
rea, medianos. Coclierito de Madrid quedó bien. 
22 mayo.—Corral de Almaguer.—Toros de 
Letona, regulares; Antonio Sánchez, muy bien. 
28 mayo.—Cartagena.—Se celebró novil la-
da económica. Campos y Morenito quedaron 
bien. Novillos de Arroyo, mansotes. 
—Zaragoza.—Novillos de Sáncbez, malos. 
Fortuna, muy bien. Pacorro, superior. Herrerin 
I I , voluntarioso. 
—Barceloua.—Plaza Monumental. Veraguas} 
buenos. Agus t ín García Malla, colosal; cortó una 
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oreja; en el quinto toro recibió una cornada gra-
ve; Celita, bien; Ballesteros, superior. 
—Barcelona.—Plaza de las Arenas. Blanqui-
to y Belmonte I I estuvieron bien. 
—Linares.—Toros de Sempere, resultaron 
buenos. Bonarillo, hijo, y Sánchez fueron aplau-
didos y cortaron orejas. 
— L a Línea .—Reses de Gallardo, regulares. 
Hipól i to y Amuedo, medianos. Salvador Freg 
resul tó cogido. 
— Córdoba. — Se celebró la novillada co-
mo final de feria. Novillos de Miura, buenos. 
Tello y Serranito de Oódoba estuvieron valien-
tes. 
—Granada.—Toros de la Viuda de González, 
malos. Bejarano, agradó. Salinas y Cuevas, re-
gulares. 
29 y 30 mayo.—Cáceres.—Toros de la V i u -
da de Soler y de Albarrán , buenos; en la prime-
ra corrida torearon Valencia y Angelete, que 
estuvieron bien; el segundo resul tó cogido. E n 
la segunda torearon Fortuna, Angelete y Nacio-
nal; fueron muy aplaudidos. 
31 mayo.—Madrid.—Octava corrida de abo-
no,—Toros de los Herederos de Mart ínez, ma-
los; el lidiado en segundo lugar fué retirado 
por chico; se le sus t i tuyó oon I^ UQ de don Gar-. 
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cía de Campo, de Salamanca; Pacomio estuvo 
bien; Joselito, inteligente; Posada, regular. 
—San Fernando.—Novillos de L ló ren te , re-
gulares; B o l i , único espada, tuvo una buena 
tarde. 
1 junio.—Alcalá de Henares.—Novillos de 
Llórente , mansos; Madriles estuvo valiente y 
artístico; cortó una oreja; Alcalaino estuvo bien. 
—Bilbao.—Reses de Andrés Sánchez de Bue-
nabarba, broncos; Cocherito, superior en el ú l t i -
mo tercio; Torquito, mal y bien. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Toros de 
Antonio Pé rez , bien presentados y bravos, me-
nos dos; Mart in Vázquez, bien al herir; Pacomio, 
bien en su primero, recibió un puntazo; Celita, 
agradó. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Reses de 
Palha, magníficas; PJaterito, bien; Varelito y 
Chanito, medianos. 
—Córdoba.—Novil los de Snárez , buenos; Ma-
nolete I I , muy bien; Cámara y Quinito I I , regu-
lares. 
—Zaragoza .—Mart ín Abad y Fierro, regu-
lares. 
—Pamplona.—Novillos de Sánchez, regulares; 
Blanquito y Belmonte I I quedaron en conjunto 
b^stjinte bienf 
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—Toledo.—Toros de Cabezudo, malos; Her-
manos Lalanda, trabajadores y valientes. 
—Teruel.—-B-eses de Oobaleda, malas; Freg 
estuvo voluntarioso; Ballesteros, superior. 
—Salamanca.—Eeses de Sánchez, no dieron 
juego; Flores, pasadero; Posada, mal; Alcalare-
ño , valiente. 
—Valladolid.—Reses de J o s é Bueno resulta-
ron malas; Torquito I I , muy valiente; Habanero, 
bien; Merino escuchó muchos aplausos y cortó 
oreja. 
—Yaldepeñas .—Toros de Herreros Manjón, 
buenos. Bonal, cumplió; B o l i , superior. 
—Madrid.—Reses de Tabernero, aceptables. 
Paco Madrid, Jose l i toySaler i l I , muy aplaudidos. 
2 junio.—Huesca.—Toros de Antonio Pérez , 
buenos. Aragonés y Nacional, regular y bien; el 
niño Eladio Amorós mató dos erales, y estuvo 
bien. 
—Ledesma.—Habanero y Yictorio quedaron 
bien; fueron aplaudidos y cortaron orejas. 
4 junio.—Madrid.—Toros de Miura, buenos. 
M p t i n "Vázquez, muy valiente; Celita, regular; 
Ballesteros, colosal y bien. 
—Vista-Alegre (Oarabanchel).^—Palhas, supe-
riores. Mazzantinito, mal y bien; Punteret, muy 
valiente. 
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—Tetuán .—Reses de Tabernero, malas. I n -
fante, muy voluntarioso; Ooroliaíto I I , bien; Fé -
l i x Merino, regular. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Toros de 
Concha y Sierra, regulares. Vicente Pastor, su-
perior; Joselito, regular; Saleri I I , bien. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Novillos 
de Fé l ix Gómez , medianos. Ostioncito, regular; 
Angelete, bien; Amuedo, aceptable. 
—Zaragoza.—"Vaquerito, regular; Alvar i to re-
sultó cogido al banderiller al toro segundo. Do-
mínguez, bien. Los toros de D . Santiago Sán-
chez fueron buenos. 
—Valencia.— Eeses de Albarrán, buenas. 
Blanquito y Belmente I I estuvieron bastante 
bien. 
—Gí-ijón. — Toros de Sánchez, malos. Ale, 
bien; Mayorito, cumplió. 
—Valladolid.—Toros de Sánchez, regulares. 
Pacomio, bien; cortó orejas. Posada, mediano. 
—Cartagena.—Reses de Flores, malas. Gra-
vita y Morenito, mediano y bien, respectiva-
mente. 
—Valladolid. — Toros de Coquilla, buenos. 
Pacomio, colosal; ovaciones. Cortó cinco orejas 
y dos rabos. Posada, bien; cortó dos orejas. 
—Granada.—Novillos de Nandín, malos. L a -
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gart i j i l lo I I I , Bejarano y Salinas, trabajadores. 
—Coruña.—Novi l los de Vi l la r , buenos. Ense-
bio Fuentes, bien; Fortuna, superior. 
7 junio.—Barcelona, Plaza Monumental.—Se 
lidiaron nueve toros de Saltillo, que fueron ma-
los. G-aona, estuvo bien; Joselito, muy bien; Ba-
llesteros, superior; cortó la oreja del ú l t imo 
toro. 
11 junio.—Madrid, doce corrida de abono.— 
Toros de Urcola, regulares; Cooherito, bien; Pa-
comio, mediano; Paco Madrid, valientisimo; el 
sexto toro le hir ió gravemente. 
—Vista-Alegre (Oarabanchel).—El Niño de la 
Rosa mató dos becerros y estuvo bien; después 
se l idiaron seis novillos de Sánchez Tard ío , que 
fueron malos; Pastoret estuvo muy valiente; 
Chanito, regular; Manolo Casas, cumplió. 
—Tetuán .—Novi l los de Máximo Hernán , cum-
plieron; Cooherito, estuvo bien; Emi l io Méndez , 
colosal en todo; cortó tres orejas; Santamarina, 
valiente. 
—Valencia.—Toros de Coquilla, medianos; 
G-abardito, bien; Copao y Rubio, muyv bien, y 
Cortijano, cumplió. E l cuarto toro se rompió una 
pata y fué apuntillado. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Toros de 
Albar ráu , superiores; Vaquerito, Bocanegra y 
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Rodarte quedaron aceptablemente. EJ segundo 
espada resultó cogido. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Toros de 
García de la Lama, buenos; García Reyes, bien; 
Amuedo, regular; Angelete, superior. 
—Cartagena.—Novillos de Mores, malos; Mo-
renito de Cartagena, regular, resulto cogido; des-
pachando la corrida el sobresaliente, que estu-
vo mediano. 
—Jerez.—Novillos de Domecq, buenos. Hipó-
l i to , mal; Fortuna, muy bien; Calvache, acep-
table. 
—Zaragoza.—Carreros, buenos. Carreterito y 
Antúnez , mal. 
—Granada.—Novillos de Muñoz, malos; Ma-
chaquito I I , mal; Lagart i j i l lo I I I , bien; Bejara-
no, muy bien. 
—Lisboa.—Ale estuvo superior; fué ovacio-
nado constantemente. 
—Málaga.—Novillos de Campos, malos; Pa-
corro y Checa, regular; Carpió estuvo bien; su-
frió un fuerte porrazo y se ret i ró a la enfermería. 
—Logroño.—Toros de Páez , regulares; Tor-
quito y Ballesteros, bien. 
—Linares. — Toros de Romualdo J i m é n e z , 
buenos; Posada, bien; Saleri 11, superior; oreja. 
—Palencia.—Novillos de Tertuliano, mansos; 
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Andaluz, regular; Blanquito y Belmonte I I , bien. 
—Sevilla.—Reses de Suárez, malas; Oorcito, 
mediano; Yalerito y Amadeo, mal. 
—Zaragoza.—Novillos de Carreros, buenos; 
Oarreterito y Antúnez , medianos. 
—Toledo.—Novillos de Arroyo, malos; San-
tiago y Domínguez , aceptables. 
12 jimio.—Zaragoza.—Carreros, buenos; Ca-
rreterito y Antúnez , medianos. 
. —Yillanueva del Fresno.—Reses de la Viuda 
de Soler, buenas; Rodarte estuvo bien. 
—Olivenza.—Reses de Marsal, medianas; Ba-
rroel Almeida y Haú , voluntariosos. 
14 junio.—Yalverde del Fresno.—Oobaledas, 
malos; Barquerito, mediano; Antonio Sáncliez, 
valiente. 
15 junio.—Villalba.—Toros de Herrero Man-
jón, buenos; Bonal, bien; B o l i , bien. 
18 junio.—Madrid.—Corrida extraordinaria; 
toros de Olea, buenos; Pacomio fué cogido gra-
vemente por el primer toro; Ballesteros, despa-
chó los seis toros y estuvo bien. 
—Tetuán .—Reses de Yictorio Torres, regula-
res; Cantaritos y Pascual Bueno, regulares; 
Madriles, colosal, oreja y mediano. 
—Córdoba .—Reses de Páez ; buenas; Guerri-
l la y Paquillo, medianos. 
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—Valencia.—Novillos de Pablo Romero, bue-
nos; Vernia, bien; cortó oreja; Ohanito, mal; 
Zarco, mediano. 
—Lisboa.—Reses del país, buenas; Mazzanti-
nito, Begoña y Limeño, regulares. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Reses de 
Tovar, mansas; Ostioncito, regular; Angelete, 
superior; Carpió, muy bien. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Reses de 
Concha y Sierra, malas; Freg dió la alternativa 
al mejicano Silveti; quedaron medianamente. 
—Algeciras.—Saltillos, medianos; Gallo y 
Gaona, bien; Posada, regular; Saleri I I , muy 
bien. 
19 junio.—Zaragoza.—Novillos de Vi l l a , re-
gulares. Morenito, Fermin Esteban, Revertito y 
Luis Polo, medianos, 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Novillos 
de Carreño, regulares. Pedrucho, Gaviri ta y 
Camisero I I , estuvieron valientes. 
22 junio.—Vera, Blanquito y Belmente I I 
estuvieron superiores. 
—Bilbao.—Lecumberri y Fortuna estuvieron 
bastante bien. 
—Sevilla.—Beneficio de la Prensa. Bienveni-
da, Lari ta y Alcalareño, regulares. E l segundo 
espada sufrió una contusión en la cadera. 
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—Málaga .—Reses de Várela , medianas. Váz -
quez y Ballesteros, superiores; Saleri I I , bien. 
—Toledo.—Veraguas, cumplieron. Vicente 
Pastor tuvo una gran tarde, ovaciones y orejas; 
Posada, cumplió. 
—Navaloarnero.—Toros de Gut iér rez , man-
sos. Manuel Molina (Lagartijo) y Domingo Gon-
zález (Domingaín), estuvieron muy bien. 
—Madrid.—Novillos de Benjumea, mansotes. 
Valencia, regular; Zarco y Pacorro, bien. 
—Manzanares.—Novillos de Garrido, manso-
tes. Cepito y V i l l a quedaron muy bien. 
—Mondéjar .—Reses de Pompa, medianas. 
Platerito y Emil io Méndez fueron muy aplau-
didos. 
—Tetuán .—Cor r ida a beneficio del diestro 
Formalito. Novillos de Torres, medianos. Mata-
pozuelo, Habanero y Montañer i to , cumplieron. 
E l banderillero Ba rgueño resul tó cogido. 
—Bélmez .—Resé» de Villenas, malas. Mojiuo, 
superior; oreja. Flores Chico, mediano. 
—Almagro.—Novil los de Lara, mansotes. 
Antonio Sánchez, muy bien. 
—Albacete.—Novillos de Romualdo J i m é n e z , 
bravos. Posadero, bien; Rodalito, superior. 
24 junio.—^Osuna.—Toros de García , media-
nos. Coroito y Pepete, muy aceptables. 
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—Barcelona, Plaza Monumental.—Toros dé 
la Viuda de Soler, buenos. Zarco, Pacorro y 
Pescadero, mal. 
—Cabra.— Novillos de Guerra, malos. Váz-
quez, superior; Posada, mal. 
—Madr id .— Novillos de los Herederos de 
Mart ínez, cumplieron. Ostioncito, cumplió; Car-
pió, bien; Angelete, superior. 
—Utiel.—Toros de Riparai lán, cumplieron. 
Saleri I I estuvo bien; el sobresaliente Saleri I I I 
fué aplaudido.. 
25 junio.—Orense. — Carreros, cumplieron. 
Begoña, regular; Punteret, superior; hubo ova-
cienes y orejas. 
—Bilbao.— Carreros, buenos.—Lecumberri, 
muy valiente; Fortuna, bien; Angelete fué aplau-
dido; resul tó con varios varetazos, ocasionados 
por el toro tercero. 
—Tetuán .—Toros de Torres, medianos. Bo l i , 
bien; Madriles, muy valiente; Morato resul tó 
cogido por su primer toro. 
—Valencia. — Toros de Palha, magníficos. 
Luis Freg, mal; su segundo fué al corral; Sale-
r i I I , bien; Silveti resul tó cogido al rematar un 
quite. 
—Vista-Alegre (Carabanchel). — Reses del 
marqués de Lien, buenas. Rodarte, bien; ova-
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cionado y orejado. Mariano Montes y Gaaielles 
resultaron cogidos. 
—Escorial.—Toros de Cabezudo, cumplieron. 
Vela y Navarro, valientes. 
—Córdoba .—Reses de Páez , buenas, Mala-
gueñín, regular; Bejarano, superior. 
—Tala vera.—Becerros oriundos de Veragua, 
buenos. Marcial y Pablo Lalanda estuvieron 
bastante bien. 
—Ciudad Real.— Novillada concurso organi-
zada por el semanario Palmas y Pitos.—Reses 
de Lara, malas. Bueno, Galindo y Corcbaí to I I 
quedaron bien; Ismael Rodr íguez , regular. 
—Cartagena.—Reses de Cabezudo, cumplie-
ron. Guerrillero, bien; Grinesillo, superior. 
—Puerto de Santa María .—Toros de G-arvey, 
malos. Domínguez, Amuedo y Chanito, regulares. 
—Zaragoza.—Reses de Sánchez, malas. Cor-
nejo y Casal, mal. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Reses de 
Villalón, mansurronas. Fortuna, muy bien; H i -
pólito, mal; Marchenero, valiente. 
—Oviedo.—Novillos de Terrones, medianos. 
G-abardito, bien; Carnicerito, regular. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Reses de 
Villagodio, malas. Agujetas, Malla I I y Mestizo, 
medianos. 
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—Leren.—Novillos salmantinos de García , 
buenos. Rodalito, superior; oreja. Herrerita, 
valiente. 
29 junio.—Vista-Alegre (Carabanchel).— Se 
celebró la novillada organizada por la Revista 
taurina La Coleta. Los toros de Gómez, buenos; 
Cardona, muy valiente; fué aplaudido; Rubio de 
Getafe, superior; Dionisio Baranda mató dos to-
ros superiormente, siendo ovacionado. 
Actuaron de auxiliares los matadores de toros 
Mazzantinito y Punteret, y los de novillos Car-
pió y Madriles. 
—Ciudad Real.—Toros de Eizaguirre, malos; 
Rodalito, superior; cortó orejas; Aurelio Reales 
estuvo bien. 
—Madrid.—Novillos D'Avellar y de D . J o s é 
Manuel García, buenos; Barajas rejoneó bien al 
primer bicho, que murió a manos de Canario. 
Ale, muy bien; Amuedo, regular; Gavira, muy 
valiente; resul tó cogido. 
—León .—Novi l los de Letona, cumplieron; 
Ostioncito y Segurita estuvieron bien. 
—Coria.—Toros de Sánchez, cumplieron; An-
gelete, único espada, estuvo monumental. 
—Villarrobledo.—Toros, medianos; Adolfo 
Guerra estuvo muy bien; escuchó grandes ova-
ciones y cortó orejas. 
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—Avila.—Reses de Monge, buenas; Macha-
quito I I y Amorós , valientes. 
—Sevilla.—Mnrubes, cumplieron; Marchene-
ro, bien; Pacorro e Hipól i to , regulares. 
—Alicante.^—Veraguas, buenos; Saleri I I , 
bien; Ballesteros, superior; Alcalareño, media-
ni l lo . 
—Segovia.—Toros de Cañada Honda, buenos; 
Joselito, muy bien; Flores, regular; Vázquez I I , 
gustó. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Bienveni-
da, regular; Vázquez, bien; Belmente, superior. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Fortuna, 
Lecumberri y Valencia estuvieron bien. 
—Badajoz.—Eeses de Marzal, buenas; Emil io 
Méndez, superiorisimo; cortó cuatro orejas. 
2 julio.—Lisboa.—Celebraron corrida a be-
neficio de los rejoneadores Casimiros. Toros de 
Victorino, malos. Flores estuvo bien. 
—Coruña .—Eeses de Sánchez, medianos. Ela-
dio Amorós fué el que más se dis t inguió en esta 
becerrada, en la que pidió la llave la hermosa 
cupletista María Mart ínez. 
—Oviedo.—Toros de Terrones, buenos. Blan-
quito y Belmente I I , muy bien. La corrida fué 
a beneficio de la Cruz Eoja. 
—Granada,—Novillos de Laso, mansos. La-
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gartijo I I I , muy bien; Salinas, regular; Bejara-
no, muy valiente; resul tó cogido. 
—Zaragoza.—Toros de Pé rez de la Concha, 
buenos. G-aona, biea; oreja; Belmente, ovaciona-
do y orejado; Ballesteros, aplaudido. 
—Jerez.—Novillos de Villamarta, medianos. 
Lenguito agradó a sus paisanos. 
—Barcelona.—Plaza Monumental. Novillos 
de Domecq, superiores. Ensebio Fuentes quedó 
bien; Ale, como Fuentes, y Carpió, muy va-
liente. 
'—Barcelona.—Plaza de las Arenas. Reses de 
G-arvey, no dieron juego. Grallo, superior; Jose-
lito, colosal; Alcalareño, mediano. 
—Tetuán .—Toros de Latierra, mansurro-
nes. Araujito, regular; Torquito I I I , valiente; 
Hecortao, superior, ovacionado y orejado. 
—Vista-Alegre (Carabanchel).—Reses dé Co-
baleda, malas. Eodarte, cumplió; Esquerdo, me-
diano; Andaluz, mal. 
—Madrid.—Toros de Pérez , buenos. Begoña , 
mal; Freg, igual que Begoña , y Algabeño I I , 
peor que los otros. 
—Albacete.—Reses de Flores, buenas. Llapi-
sera y su Botones, bien; G-ordet I I y Perales, 
agradaron, sobre todo el primero. 
—Ayamonte.—Ganado de Garrido, mediano. 
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Montenegro (único espada) estuvo bastante bien, 
—Palma.—Toros de Palha, buenos, Mar t in 
Vázquez , bien; Posada, mediano; Saleri I I , bas-
tante bien. 
4 julio.—Cuéllar. Toros de Grarcia, buenos; 
Bonal, regular; Bo l i , muy bien* 
5 julio.—Ouellar. Reses de G-arcia, buenas; 
Bonal, regular; Bo l i , aplaudidís imo. 
7 julio.—Salinas. Novillos de Jara, malos-
Antonio Miguél, estuvo bien. 
9 julio.—Oercedilla. Toros de Corralón, me-
dianos; José Lozano estuvo superior. 
—'Tetuán. Se celebró el debut de Charlot's y 
Llapisera y gustaron. 
Montañesi to estuvo valiente, 
—Jerez. Novillos de Urcola, regulares; Amue-
do, resul tó cogido; Fortuna despachó la corrida 
y estuvo bien. 
—Sevilla. Toros de Gamero Civico, cumplie-
ron; Pacorro, bien; Zarco, mediano; Hipól i to , 
mal; el picador Merino resultó con contusiones. 
— V i c h . Toros de Díaz, medianos; Mestizo y 
Pescadero aceptables. 
—Castel lón. Toros de Tovar, malos; Posada, 
mal; Saleri I I , regular, 
—Córdoba , Toros de Páez , buenos; Chico de 
Casetas y Manuel Navarro, mal. 
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•—Argamazón. Reses de Pérez , buenas; Blan-
quito y Belmonte I I , muy bien; Amorós fué 
aplaudido. 
—Valencia. Crespito, mediano; Gabardito, 
bien. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas; Agujitas, 
Oortijano y España , medianos; novillos de H i -
dalgo, malos. 
—Barcelona, Plaza Monumental. Se celebró 
corrida a beneficio del Sindicato de periodistas. 
Corrió la llave la hermosa Amparo Medina. 
Miuras, buenos; Gallo y Cocherito, bien; Alga-
beño I I , regular. 
10 julio.—Zaragoza.—Toros de Constancio 
Mart ínez, buenos; Chico de Casetas y Manuel 
Navarro, regulares. 
16 julio.—Puerto de Santa María.^—Novillos 
de Álbacer rada y Santa Coloma, buenos; Do-
mínguez, Chano, Carnicerito y Amuedo, me-
dianos. 
—Málaga .—Toros de Domecq, buenos; Posa-
da no quedó bien; Saleri I I , regular. 
—Lisboa.—Toros de Victorino, mansos; F io 
res quedó bien. 
—Granada.—Lagartijillo I I I , bien; Montes de 
Madrid y Carreras, medianos. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Toros de 
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Pérez , cumplieron; Gaona, muy bien; Alcalare-
ño , mal. 
Barcelona, Plaza Monumental. — Veraguas, 
buenos; Ballesteros, superior; ovacionado y cor-
tó una oreja; Gavira mató un toro y estuvo 
bien. 
—Vista-Alegre (Oarabancliel).—El joven Ca-
rralafuente estuvo bien en la muerte de los dos 
becenos; novillos de Palha, buenos; Mariano 
Merino y Marchenero quedaron bien; Praderito, 
regular. 
—Madrid.—Novillos de Salas, buenos; For tu-
na, bien; Zarco, gustó; Pacorro, aceptable. 
—Te tuán .—Tuvo lugar la corrida-despedida 
de Charlot's y Llapisera; quedaron bien; Lagar-
t i j i l l a I I estuvo mediano en la muerte de los dos 
novillos. 
20 julio.—Murió en Madrid Angel Herrero 
el Grande; buen picador que fué de toros. 
23 jul io .—Madrid.—Novil los de Veragua, 
buenos. Fortuna, superior; Zarco, mediano; An-
gelete, superior. 
—Cartagena.—Toros de Moreno Santa María , 
buenos. Joselito, superior; oreja. Bienvenida, re-
gular. 
—Granada.—Novillos de Garvey, malos. Be-
jarano y Montes, bien. 
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—Córdoba .—Toros de Páez , bravos. Serrani-
to de Córdoba y Salinas fueron aplaudidos. 
— S a n t i a g o . — I n a u g u r a c i ó n de Plaza. Aleas, 
buenos. Torquito y Celita quedaron bien. 
—Jerez.—Reses de Suárez, medianas. Blan-
quito y Belmente I I muy aplaudidos. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Toros de 
Matías Sánchez, malos. Bubio, Vaquerito y Mes-
tizo, regulares. 
—Barcelona, Plaza Monumental. — Novillos 
de Pérez , buenos. Gavira y Pacorro, regulares; 
Carpió, bien. 
—1 Vista-A legre (Carabanchel).—Reses de Sán-
chez Tardío , malas. Rodarte y Chanito, media-
nos. Domínguez quedó bien y cortó una oreja. 
—Tetuán .—Reses de Sánchez, medianas. Oor-
chaíto I I , regular; Andaluz, mediano; Madriles, 
muy valiente; fué cogido sin consecuencias. 
24 julio.—Zaragoza.—Reses de Carreros, bue-
nas. Eladio Amorós estuvo bien en la muerte de 
los dos becerros. Mimbito y Manuel Casas, 
bien. 
25 julio.—La Solana.—Novillos de Flores, 
medianos. Cantaritos, regular; Faroles, supe-
rior. 
—Albacete.-—Reses de Vázquez , , medianas. 
Ferrando y Crespito, cumplieron. 
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—Santiago.—Toros de Mart ínez, cumplieron. 
Torquito y Celita, superiores. 
—Ecija.—Reses de Sánchez, malas. Pajarete 
estuvo bien; Barberil lo, regular. 
—Madrid.—Toros de Pablo Eomero, superio-
res. Hipól i to y Amuedo, regulares; Zarco, mal. 
—Alcalá de Henares.—Toros de Flores, ma-
los. Madriles, superior; Madri leño estuvo valien-
te. Los dos resultaron cogidos. E l sobresaliente 
Munar estuvo bien. 
—Talavera de la Reina.—Reses de Ortega, 
buenas. Eduardo Vega (único matador) estuvo 
bien. 
—Valdepeñas .—Reses de Sempere, buenas. 
Rodarte y Esquerdo estuvieron medianamente. 
—Zaragoza.—Novillos de V i l l i t a , cumplieron. 
Emiliano Ballesteros y Revertito, medianos; 
Monterito, mal. 
— ü b e d a . — R e s e s de J iménez , buenas. Quini-
to I I y Rodas, agradaron. 
—Villarrobledo.—Toros de Flores, mansos. 
Infante y Samuillas estuvieron bien. 
Mondéjar .—Oleas , buenos. Bo l i , colosal. 
Cartagenero, bien; Mr. Bonilla, agradó en sus 
cambios de rodillas. 
—Badajoz.—Reses de Bruno, mansotas. Emi-
l io Méndez (único espada) estuvo superior. 
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—Ciudad Real.—Novillos de Santos, malos. 
Bodalito, superior; Roales, bien. 
26 julio.—Zaragoza. Toros de Vi l l a , buenos; 
Emiliano Ballesteros, Revertito y Montesito, re-
gulares; Obarlot's y Llapisera, gustaron. 
—Tudela. Toros de Hidalgo, malos; Mar t ín 
Vázquez, superior; Alcalareño, regular, 
29 ju l io .—Tíldela . Toros de Morez, regulares; 
Vázquez, bien; Aicalareño, vulgar. 
30 juliOé—Jerez de la Frontera. Novillos bue-
iios; Bayito y Morenito de Cádiz, bien; Bilbaiui-
to, valiente. 
—Sevilla, Novillos de Correa, malos; Pepete 
y Vázquez I V , mal, y Cantaritos, valiente; los 
dos primeros resultaron cogidos. 
—Córdoba. Toros de Páez, buenos; Bernal, 
bien; Cabanat, mal; éste resultó cogido. 
—Cartagena. Veraguas, buenos; Amuedo y 
Gavira, medianos; Carpió, bien. 
—Linares. Reses de Araúz, malísimas; Bien-
venida, Posada y Alcalareño, mal. 
—Alicante. Reses de Flores, malas; Niño de 
Belén y Jardinero, no hicieron nada notable. 
—Granada. Novillos de Garvey, no dieron 
juego; Lagart i j i l lo I I I y Montes estuvieron tra-
bajadores. 
—Santander. Toros de IJrcola, regulares; Ce-
ja 
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l i ta y Freg, medianos; Ballesteros, muy bien. 
—Barcelona, Plaza Monumental. Toros de 
Concha y Sierra, buenos; Garcia Malla estuvo 
superior; Algabeño IT, mal. 
—Te tuán . N i E o n d e ñ o , n i Jumillano, n i Ye-
clanito I I quedaron bien en los mansos que fo-
guearon. 
—Yista-Alegregre (Oarabanchel). Reses de 
Bañuelos , regulares; Rodarte y Domínguez , 
bien; Díaz, Oharlot's y compañía nada más que 
regular. 
—Madrid. Toros de la Viuda de Soler, cum-
plieron; un toro fué restituido por no cumplir 
con los del aupa; el sustituto de Flores, regular; 
Ale y Angelete, bien; Pacorro, regular. 
—Calasparra. Novillos de Sempere, bravos. 
Bonarillo, bien; Antonio Sánchez, superior. 
31 julio.—Zaragoza.—Reses de Coquilla, cum-
plieron; Doroteo Marín y J o s é Bermejo, regular 
y mal. 
—Lisboa.—Reses de Silva, cumplieron; Sale-
r i I I estuvo colosal. 
1 agosto.—Lisboa.—Toros de Costas, buenos. 
Los Casimiros rejonearon bien; Saleri I I tuvo 
una gran tarde, siendo objeto de grandes ova-
ciones. 
5 agosto.—Valencia.—Novillos de Anastasio 
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y Pérez , buenos; Yarelito, Vernia y River i to , 
bien; Charlot's, Llapisera y el Botones,gustaron. 
—Pamplona.—Novillos de Zalduendo, malos; 
Tuñón y Riojanito, bien. 
—Valencia.—Toros de Pérez , buenos; Yareli-
to fué cogido por el toro primero; Yernia, bien, 
y Eiveri to, regular; Charlot's y Llapisera, gus-
tarói]. 
—Yalmojado.—Novillos de Santos, buenos; 
Ipola, cumplió; Brés , valiente. 
6 agosto.—San Roque.^—Reses de G-allardo, 
malas. Carpió, muy bien; Angelote, superior; 
Freg I I , ovacionado. 
—Tetuán.-—Toros, mansos; Cooherito de Ma-
drid, bien; Machaquito de Madrid, superior ma-
tando; Jumillano, superior. 
—Madrid.—Reses de Páez , buenas; Ale, des-
graciado y habilidoso; Hipól i to , mal; Amuedo, 
bien, 
—Yista-Alegre (Carabanchel).—Reses de Sán-
chez Rico, buenas; Antonio Sánchez, valiente; 
B o l i quedó bien; Charlot's y Llapisera, gusta-
ron. 
—Coruña .—Carreros , buenos; Ce l i t ay Saleri 
I I quedaron bien; cortaron dos orejas. , 
—Cartagena,—Toros de Pablo Romero, supe-
riores; Manolete, mal; Yázquez y Malla, bien. 
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—Córdoba .—Toros de Salas, buenos; Yicen-
t i l lo y Zurdo quedaron bien. 
—Almagro.-—Beses de Casero, mansas; Nava-
rro, bastante bien. 
—Puerto de Santa María .—Benjumeas , ma-
los; Pastor y Gallo, muy bien; aplaudidos y ore-
jados. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Con un 
lleno enorme actuaron los excéntricos Char lóos 
y Llapisera. Alcanzaron gran éxito. La ñesta fué 
nocturna. 
Por la tarde actuaron en la misma Plaza 
Mr . Suárez y Niño Eubio, que fué aplaudido. 
Toros de Terrones, cumplieron; Zarco y Torqui-
to I I estuvieron bien. 
—Alicante.—Toros de Campos, malos; Paco-
mio reapareció después de la cogida; estuvo 
bien; Joselito, colosal; Paco Madrid, valienti-
simo. 
, —Almer ía .—Reses de Pelayo, medianas; Es-
partero I I y Bejarano. mal. 
7 agosto.—Sevilla.—Benjumeas, malos. Pe-
layo, Núñez y Yaquerito, medianamente. L a 
fiesta fué nocturna. 
10 agosto.—Escorial.—Novillos de Bueno, 
mansotes. Luis Guzmán y E l Federal estuvieron 
bien. 
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12 agosto.—Huelva.—El novillero Manuel 
Abad, que saltó las tapias del matadero para en-
trenarse, fué cogido por un toro, que le dió una 
cornada en la región glútea, siendo recogido en 
estado desesperado. 
—Sevilla.—Con becerros de Suárez debuta-
ron Charlot's y Llapisera, gustando bastante. L a 
parte seria resul tó mala. 
13 agosto.—Madrid.—Novillos de Gómez, 
malos. Zarco, mediano; Pacorro, regular; Ange-
lete, bien. 
—Zaragoza.-—Beses de Sánchez, malas. More-
nito y Casas quedaron medianamente. 
—Alicante.—Eeses de Flores, malas. Niño de 
Belén y Jardinero estuvieron valientes. 
—Sanlúcar.—G-arvey, mansos. Domínguez y 
Amuedo, regulares. 
—Manresa .—Inaugurac ión de Plaza. Eeses de 
Ooquilla, buenas. Mestizo quedó bien. 
—Pontevedra.—Toros de Bañuelos , buenos. 
Manolete y Flores, medianos. 
—Ayamonte.—Toros malos. Montenegro, bien. 
G-allito de Zafra cumplió. 
—San Sebast ián .—Murubes , medianos. Gao-
na, superior; Joselito, muy bien; Belmonte, me-
diano. 
—Puerto de Santa María .—Toros de Salas, 
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cumplieron. Mar t ín Vázquez , superior; Posa-
da, mal. 
—Gijón.—Toros de Sánchez, malos. Grarcia 
Malla, bien; Pacomio, mediano. 
—Coruña .—Toros de Lien, magníficos. Paco 
Madrid, colosal; escuchó grandes ovaciones y 
cortó oreja. Celita y Algabeño I I , bien. 
— Tetuán. — Novillos de la t ierra, mansos. 
Agujetas y Jumillano, regular y bien; Fornar i -
no, muy valiente. 
—Vista-Alegre (Oarabanchel) .—Sánchez Be-
doya, medianos. Los Charlot, Fa t i y su Botones, 
bien. Pastor I I y Muela, regularcillos. 
— L a Bañeza .—Inaugurac ión de Plaza. Toros 
de Mart ín, malos. Ródal i to estuvo superior y 
Carmena muy valiente. 
15 agosto.—G-uadalajara.—Toros de Bedoya, 
mansos. Bomberito, bien; Carralafuente, colosal; 
en todo, bien; hizo cosas de buen torero. 
—Ooín.—Toros de Gallardo, malos. Carnice-
ri to, mal; Checa, regular. 
—Cáce re s ,— Novillos de Sánchez, mansos. 
Andrés Gallego y Juan Ballesteros, muy traba-
jadores. 
—Zamora.—Toros, malos. Cocherito de Ma-
dr id y Praderito, en unión de Bilbainito, que-
daron bien. 
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—Cercedilla.—Reses de Sanz, malas. Casie-
Ues estuvo trabajador y Taliente toda la co-
rrida. 
—-La Bañeza .—La corrida fué superior, y la 
entrada un lleno. Los toros de Mar t in , cum-
plieron. 
Rodalito tuvo que matar cuatro toros por el 
percance de Carmena; en su primero estuvo su-
perior toreando; banderi l leó al cuarto y mató de 
un pinchazo y una estocada buena. (Ovación.) 
E n el segundo toreó de rodillas, y con la mule-
ta hizo una faena superior, dando pases de mo-
linete y naturales, coronando su labor con un 
estoconazo hasta la bola. (Ovación, oreja y vuel-
ta al ruedo.) A l tercero le toreó de frente por 
detrás; en el ú l t imo tercio entusiasmó al públ i -
co, y terminó con una estocada a volapié. (Ova-
ción y oreja.) A l otro le toreó colosalmente por 
verónicas y faroles; lo banderi l leó al cambio con 
las cortas, y uno puso al cuarteo. Con la muleta 
estuvo cerquisima, resultando una faena monu-
mental, para refrendarla con un soberbio vola-
pió, que mató sin puntil la. (Ovación, oreja y sa-
cado en hombros.) 
Carmena estuvo bien toreando y matando en 
sus dos; en el sexto resultó cogido, ingresando 
en la 'enfermería con fuertes contusiones. 
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—Santander.—Toros de Herederos de Her" 
nández , buenos. Pastor, colosal; dos orejas y 
ovacionadísimo durante toda la corrida; el Gallo, 
bien; Cochero fué aplaudido. 
—Grijón.—Carreros, buenos. Malla, superior; 
cortó una oreja. Pacomio, mediano, y Celita, 
menos que mediano. 
- S a n Sebas t i án .—Santa Coloma, bravís imos. 
Graona, bien; cortó una oreja. Joselito, muy 
bien. 
— J a é n . — V e r a g u a s , regulares. Saleri I I y Ba-
llesteros quedaron muy bien. 
—Chiva.—Novillos de la Viuda de Subirata, 
mansos. Carlos Montes y Alfarerito quedaron 
medianamente. 
—Badajoz.—Toros de Albar rán , buenos. A n -
daluz, mediano; Emi l io Méndez, superior. 
—Madrid.—Toros de los Herederos de Mar-
tínez, aceptables; Hipól i to , regular; Carpió, cum-
plió; Zarco, mediano, tirando a mal. 
16 agosto.—Perales de Tajuña.—Toros de 
Sánchez, malos; Bo l i , muy bien. 
—Plasencia .—Celébrase corrida mixta; Ver-
aguas, mansotes; Posada, mal; Angelete, muy 
bien; le dió un baño. 
—Pin to .—Esp inós , mansos; Soladorcito, muy 
bien; resul tó volteado varias veces. 
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—Oogolludo.—Se lidiaron morachos de una 
ganader ía desconocida, que fueron grandes y 
mansos; Rafael Cardona estuvo superior. 
—Espinar.—Toros, mansos; Infante y Coche-
ri to de Madrid quedaron bien; éste resul tó con 
grandes contusiones. 
—Álmorox.—Granado de Sánchez, malo; Do-
minguin I I I , colosal. 
—Tobarra (Albacete).—Reses de Yagüe , man-
sas; Corchaito I I , bien; Madriles, superior; re-
sultó con un puntazo. 
—Almendralejo.—Blanquito y Belmente tu-
vieron una tarde magnífica. 
—Tafalla.-—Toros de Díaz, buenos; Carpió , 
bien; Her re r ín I I , regular. 
—Yitigudino.—Clairac, malos; Alvari to; Mar-
quina y Antonio Sánchez fueron aplaudidos. 
—Cebreros.—Manolete I I y Vernia, superio-
res; ovacionados; cortaron piltrafa y fueron lle-
vados en hombros hasta la fonda. 
17 agosto.—Jumilla.—Reses de Flores, malas; 
Freg y Alcalareño, cumplieron. 
—^Chinchón.—Novillos de Santos, malos; Gre-
gorio G-arrido, muy bien; cortó una oreja. 
—Tafalla.—Toros de Díaz, cumplieron; Car-
pió, superior; cortó dos orejas y un rabo; Herre-
r í a I I , muy bien. 
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—Brihuega.—Al torear el toro llamado del 
aguardiente fué alcanzado el novillero Emi l io 
Méndez, resultando con una herida en la región 
escrotal. 
—Oazalla de la Sierra.—Reses de Oonradi, 
buenas; Yarelito e Hipól i to escucharon palmas. 
—Miraflores.—Toros de Cortes^ buenos; Lo -
zoya, regular; Pastor 11, superior. 
—Peñafiel .—Toros de García, mansos; Doro-
teo Marín quedó bien; cortó una oreja. 
—Leganés .—Toros de Santos, bravos y gran-
des; Manuel Molina (Lagartija de Sevilla), único 
espada, tuvo una gran tarde toreando y matan-
do. ¡Lástima que a estos toreros no los veamos 
en las Plazas cercanas a la corte. 
-^-Torrelodones.^—Beses de Montoya, buenas; 
B o l i perd ió el tren y le sus t i tuyó Faroles, que 
estuvo bien. 
18 agosto.—;Cantal6jo ( S e g ó v í a ) . — T o r o s , 
mansos. Relampaguito I I estuvo muy trabaja-
dor y escuchó palmas. 
—Don Benito.—Novillos de'Tejada, mansos. 
Galli to de Zafra agradó; Rodriguito, mediano. 
—Antequera.—Toros de Moreno Santamar ía , 
buenos. Mar t ín Vázquez, Paco Madrid y Sale-
r i I I estuvieron muy bien. 
—Toledo.—Toros de los Herederos de Martí-
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nez, regulares. Joselito, superior; Posada, regu-
lar; L imeño , mediano; muy mediano. 
—Tarazona de la Mancha.—Novillos de Flo-
res, medianos. Ale, superior; cortó una oreja; A l -
varito, regular; E-odalito, ovacionado y ore-
jado. 
—Vista-Alegre (Carabanciiel).—Toros de la 
Viuda de D . Ccnstantino Mart ínez, mansurro-
nes. Algeteño, Ohanito y Freg estuvieron bien; 
Oharlot's, .Fa t i y su Botones fueron aplaudi-
dos. 
—Madrid.-—Toros de Antonio Pé rez (antes 
Gama), cumplieron. Torearon Tello, Posadero, 
Nacional y Pelayo; se disputaron un reloj de 
oro, que fué ganado por el Nacional, y , por tan-
to, fué el que mejor quedó. 
—Tetuán.—Novi l los de Santos, regulares. 
Cantantes y Eecortao, bien; Casielles, superior; 
cortó una oreja. 
—Olmedo.—En la corrida celebrada el día 20 
de este mes, el diestro Garlos Montes, que actua-
ba de único espada, al intentar clavar un par 
de banderillas al cambio en el tercer toro fué 
cogido por la ingle izquierda, zarandeado y 
arrojado al suelo. 
A l levantarse se llevó las manos a la parte he-
rida, las cuales se le «tiñeron de rojo de la abun-
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dante sangre que manaba la herida; dió unos 
pasos, y cayó tambaleándose al suelo. 
E n brazos de las asistencias es conducido a la 
enfermería, dejando en el ruedo y por el cami-
no un gran reguero de sangre. 
20 agosto.—San Sebas t ián .—Toros de G-ua-
dalest, bueyes. Gaona estuvo bien, así como Ba-
llesteros; Pacomio, mediano. 
Vianna do Castello.—Toros de Pinto Barre-
ros, buenos. Alfarero y Clavería quedaron muy 
bien, sobre todo el primero. 
Lisboa.—Toros de" Infante, buenos. Bienveni-
da cumpl ió .—El joven Amorós , superior. P é r e z 
fué aplaudido. 
Zaragoza.—Eeses de Coquilla, buenas. Cal-
derón, Fierro y Revertito quedaron mediana-
mente. 
G-ijón.—Novillos, medianos. Carpió, bien en 
uno; resul tó cogido por su segundo toro, ingre-
sando el diestro en la enfermería con una lesión 
en una pierna. Angelete quedó bien. 
Deva.—Toros de López Navarro, malos. Bom-
bita I V , mediano; Perea, menos que mediano. 
Sanlúcar .—Reses de Guadalest, mansas. Pa-
corro escuchó pa lmas ; Domínguez , regular; 
Amuedo, lo mismo que Domínguez . 
Málaga .—Reses , mansotas. Moreno de San 
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Bernardo y Sotomayor, agradaron. Oharlot's y 
Llapisera, en unión de su Botones, gustaron 
mucho. 
Sevilla.—Miuras, buenos. Vaquerito, Checa y 
Manuel Navarro estuvieron valientes y trabaja-
dores. 
Barcelona. — Plaza Monumental.—Manolete 
I I y Valencia, bien y regular. 
Alicante..—Toros de Garrido Santamar ía , bue • 
yes de carreta. Ricardo V i l l a tuvo una buena 
tarde; al dar un pase de rodillas fué cogido, re-
sultando con un puntazo en una pierna. More-
nito de Cartagena quedó bien. 
Huelva.—Resea de Albarrán , superiores y de 
poder. Hipól i to , desgraciado; Bejarano, bien; 
Montenegro, regular. 
—Almería .—Toros , mansos. Salinasy Pastoret 
Chico estuvieron bien. 
21 agosto.—Antequera.—Se lidiaron reses de 
Gallardo, que fueron malas. Posada, mal; Saleri 
I I , muy bien; el novillero Checa mató los dos 
últ imos bichos y fué aplaudido. 
—Málaga .—Se celebró la segunda novillada 
nocturna, constituyendo un nuevo éxi to para los 
excéntricos Charlot's, Llapisera y Botones. 
24 agosto. — Almagro. T o r o s de P á e z » 
malos. 
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Gaona, bien; Garc ía Malla, superior, y Pacomio, 
mediano. 
—Sangarcia.—Toros de Redondo, regulares. 
Bo l i , muy bien. 
25 agosto.—Almagro. Carreros, buenos. Gao-
na, bien; Posada, muy mal; Ballesteros, superior. 
—Valencia de Alcántara .—Novi l los de Soler, 
buenos; Bonarillo, bien; Relampaguito I I , re-
gular. 
—Quesada.—Novillos de Mart ín, buenos. E l 
diestro Salinas estuvo trabajador y escuchó 
aplausos. 
—Cieza.—Toros de Oúllar, malos. García Ma-
lla tuvo una tarde buena; Luis Freg, regular. 
Añover .—Toros de Letona, malos; Canario, 
regular; Antonio Sánchez, muy bien. 
26 agosto. — Colmenar Viejo. — Bañuelos , 
Cumplieron; Basilio Segura y Garrido estuvie-
ron bien. 
27 agosto.—Madrid.—Toros eje los Herede-
ros de Hernández , buenos; García Reyes, regu-
lar; Angelete, superior; Nacional, muy bien. E n 
sexto lugar se lidió un toro sustituto de Froes 
que cumplió. 
—Vista-Alegre (Oarabanchel).—Hubo corrida, 
en la que actuaron Bachiller Charlot, que se h i -
rió en un muslo con el estoque. Soladorcito y 
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Salitre gustaron; el primero cortó una oreja. 
—Tetuán.—Novil los de TorreSj buenos; I n -
fante quedó aceptablemente; Casielles, superior; 
cortó oreja; Grinesillo, bien. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Toros de 
Veragua, regulares; Manolete I I , mediano; Ense-
bio Fuentes y Fortuna, muy bien. 
—Sanlúcar .—Toros de Surga, buenos; Mar t in 
Vázquez y Paco Madrid, muy bien. 
—Elda.—Novillos de Sánchez, malos; Fé l i x 
Merino quedó bien. 
—Irún.-^-Reses de Tovar, mansas; Pastor, 
bien; Grallo, mediano. 
—Colmenar.—Toros de Aleas, buenos; Maz-
zantinito y Punteret quedaron bien. 
—San Sebast ián .—Toros de Pé rez de la Con-
cha, malos; Gaona, bien; Pacomio, regular; fué 
cogido; Ballesteros, muy bien. 
28 agosto.—Morella,—Reses de Lozano, ma-
las; Saleri I I tuvo una buena tarde. 
29 agosto.—Colmenar Viejo,—Novillos de 
Bañuelos, buenos; Jumillano e s t u v o valen-
tón. 
30 agosto.—Linares.—Toros de Pérez , bue-
nos; Joselito, colosal; Posada, mediano; Saleri 
I I , bien. 
" 31 agosto.—Málaga.^—Toros de Q-arvey, ma-
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los; Joselito, monumental; Lar i ta y Saleri I I 
quedaron bien. 
2 septiembre.—Montilla.—Novillos de Bue-
no, regulares; Pascual Bueno, aceptable; Posa-
dero, y S. Millán, bien. 
2 y 3 septiembre.—Molina de A r a g ó n . — E e -
ses de Romualdo Giménez, buenas las dos tar-
des; B o l i y Antonio Sánchez, bien. 
3 septiembre.—Barcelona, Plaza de las Are-
nas.—Reses de Palha, buenas; Yernia, Ohanito 
y Habanero, bien. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Novillos 
de Concha y Sierra, medianos; Pastoret y Zar-
co, bien; Gracia, superior en el que despachó. 
Ingresó en la enfermería por haberse resentido 
de la herida. 
—Tetuán .—Novi l los de Torres, mansos; Ju-
millano y Casielles, muy valientes; al descabe-
llar este espada a sirsegundo toro saltó el esto-
que al tendido, hiriendo a tres espectadores. 
—Vista-Alegre (Oarabanchel).—Reses de Ca-
rreros, buenos; Díaz Domínguez y Freg I I , bien; 
Alarcón, superior; cortó una oreja. 
—Madrid.—Toros de Benjumea, medianos; 
Ensebio Fuentes, bien; Hipól i to , mal; Angelete, 
colosal; cortó la oreja del toro tercero. 
—Coruña .—Reses de Veragua, buenas; Celi-
ta, único espada, quedó bien; cortó orejas. Los 
picadores Gordo y Agujetillas y el banderillero 
Cofre resultaron lesionados. 
—Oervera.—-Toros, medianos; Chico de Case-
tas y Suso, cumplieron. 
—Grijón.—Díaz Cliarlot, Llapidera y su Boto-
nes agradaron; el primero cortó la oreja del be-
cerrete. 
— L a Linea,—-Toros de ('railardo, medianos; 
Juan Montenegro y Doroteo Mar in estuvieron 
bien. 
—Lisboa.—Toros de Cardenal, malos. E l re-
joneador Macedo resul tó lesionado; Casimiro es-
tuvo bien; Flores y Freg fueron aplaudidos. 
—Ledesma.—Torearon Bienvenida y Pante-
ret, quedando mal el primero y bien el segando. 
La corrida fue concurso de ganader ías sal-
mantinas, l levándose el premio de 1.000 pesetas 
el ganadero Andrés López Chaves. Los toros, 
bravos; mataron 12 caballos. 
—Málaga.—Novillos de Marín, regulares. La-
gartiji l lo ] I I y Maera, bien. Mariano Montes, al-
canzó un gran éxito. 
•—Mérida.—Toros de Cohtreras, buenos. Váz-
quez, superior; cortó oreja. Saleri l í , ovacionado 
y orejado. Ballesteros, muy bien. 
—Puerto ;de Santa María .—Beses de Concha 
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y Sierra, regulares. Paoomio quedó bien; cortó 
dos orejas. Joselito, colosal; se le concedierou 
dos orejas y un rabo. 
—Requena.—Se lidiaron reses del Marqués 
de Melgarejo, que fueron mansas. Garc ía Malla 
estuvo superior, y lo mismo Paco Madrid. E l 
mejicano Silveti , que reapareció después de la 
grave cogida, estuvo mediano. 
—San Sebast ián .—Toros de Pablo Romero, 
buenos. Cochero, regular; Gaona, bien. 
—Sevilla.—Reses de Gamero Cívico, buenas. 
Bombita I V , bien; Andaluz, regular, y Tobo-
so, mal. 
—Sepú lveda .—Reses de Victorio Torres, re-
gulares. Uocherito de Madrid, ovacionado; cortó 
la oreja del segundo toro. 
—Toledo.—Toros de la tierra fueron mansos. 
Manuel de los Ríos y Santana escucharon aplau-
sos, a pesar de la mansedumbre del ganado. 
—Valladolid.—-Charlot's, Llapisera y su Bó-
tones, gustaron. Torquito I I I mató aceptable-
mente dos novillos del campo salmantino. 
—Zaragoza.—Cuatro novillos de D . Matías 
Sánchez fueron mansotes. Nacional tuvo una 
gran tarde toreando y matando. Reverti l lo, me-
nos que mediano. 
4 septiembre.—Mérida.—Reses de Graoilia-
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no Pé rez Tabernero, buenas. Andaluz quedó me-
diano; Angelete, bien; cortó oreja. 
—Molina de Aragón .—Toros de Checa, ma-
los. Antonio Sánchez y B o l i estuvieron bastan-
te bien. 
—Sepúlveda .—Novi l los de Torres, bien. Oo-
cherito de Madrid, colosal; cortó dos orejas y 
un rabo. 
5 septiembre.—Aranjuez.—Eeses de Pa t r i -
cio Sauz, malas. Esquerdo y Lalanda, bien; Ohar-
lot Fa t i y su Botones, gustaron. 
—Almería .— Toros de Flores, regulares. Re-
lampaguito, valiente; dos orejas; Joselito y Ba-
llesteros muy bien. 
—Barbastro.—Actuaron los novilleros Eubio 
de Valencia y Paco (el Pequeño) , que estuvie-
ron muy trabajadores. 
—Cuenca.—Los novillos de Zapatero resulta-
ron malos. Alvar i to , bien; Corchaito, regular, y 
Rodalito, muy api andido. 
—Illescas.—Beses de Santos, regulares. Bo l i , 
colosal en todo; Lunarcito, regular. 
—Mórida.—Toros de Tabernero, buenos. An-
daluz estuvo mediano, y Angelete superior; cor-
tó dos orejas. 
— P e ñ a r a n d a de Bracamente.—Toros de Sán-
chez, cumplieron. Emil io Méndez fué aplaudido 
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en todo; Lagartija quedó bien. E l niño Amorós 
lidió dos becerros y fué aplaudido. 
—Pozuelo.—Eeses de Sánchez, malas. Torres, 
muy bien toreando de capa, en banderillas y en 
la muerte de sus toros. 
—Eoa de Duero.—-Se celebraron dos corridas 
con novillos de Soler, que fueron buenos. F é l i x 
Merino (único matador) estuvo acertado. 
—San lúca r .—Actua ron Oharlot's y Llapisera, 
y fueron aplaudidos, 
6 septiembre.—Guijuelo.—Ganado de Sán-
chez, malo. Zarco y Pacorro, medianos; Angele-
te, superior. 
8 septiembre.—Alcázar.—Veraguas, buenos. 
Pastor, ovacionado y orejado; Posada quedó 
medianamente. 
—Andúja r .—Eeses de Sotomayor, medianas. 
Zarco, trabajador; Angelete y Nacional, supe-
riores. 
— A y a m o n t e . — L ó p e z Plata, medianos. Díaz 
Domínguez y Bejarano fueron aplaudidos. 
•—Almadén.—Toros de Sánchez, mansos. Ro-
dalito estuvo colosal. 
—Badajoz.—Oharlot's, Pat i y su Botones al-
canzaron un éxito. 
—Barcelona.—Se celebraron dos corridas en 
la Monumental; los toros fueron de Alea, que 
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cumplieron, y los toreros contratados Gaona, Pa-
comio y Silvet i . 
E l señor Eodolfo tuvo una tarde colosalísima 
toreando, en banderillas y en el úl t imo tercio; 
fué una de esas tardes en la que todo sale bien; 
escuchó grandes ovaciones y cortó orejas y 
rabos. 
Per ibáñez tuvo una tarde contraria a la de 
Gaona, una tarde en la que nada sale bien, y co-
mo nada sale bien, pues n i cortó orejas, n i cortó 
rabos; solamente escuchó pitos. 
E l mejicano Silveti estuvo valiente; es cuanto 
puede decirse de este lidiador: estuvo valiente y 
escuchó palmas. 
En la Plaza de las Arenas los toros lidiados 
pertenecieron a la ganader ía de Gamero Cívico, 
y resultaron buenos. 
Carranza no pasó de regular; toreando estuvo 
embarullado, y a la hora de matar menos seguro 
que de costumbre. ¿Hay miedo? 
Ballesteros estuvo valiente al entrar a matar 
a su primero, sacó rota la manga de la chaqueti-
lla, mostrándose artista inteligente en la muerte 
de sus dos primeros; en la del úl t imo quedó su-
periormente; toreando y matando, inmejorable; 
cortó la oreja de la víct ima. 
Esta corrida fué organizada por el Centro 
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Aragonés ; presidieron seis hermosas señori tas 
aragonesas y el alcalde de Zaragoza. 
—Bélmez . — Beses de Romualdo J i m é n e z , 
buenas. Mojino, superior; Cámara Chico, re-
gular. 
—Benavente.—Eeses de don Angel Rivas se 
lidiaron en esta Plaza zamorana, que fueron bas-
tante buenas. 
Mazzantinito tuvo una tarde bastante buena; 
fué incesantemente aplaudido toreando j en la 
muerte de sus toros, y cortó una auricular. 
Torquito I también escuchó palmas y cortó 
piltrafa. 
E l novillero Pastor 11 mató al toro sobrero. 
—Cabra.—Toros de Gamero Cívico, bravos. 
García Malla, colosal; Paco Madrid, superior. 
—Cestona. — Novillos de Eras t ín , mansos. 
Ocejito I I I , muy bien. E l banderillero Armi l l i t a 
resul tó con varios varetazos. 
— Granada.—Becerros de Lope, buenos. Char-
lot's y Llapisera quedaron bien. 
—Huelva.—Reses de Carvajal, regulares. Mar-
t ín Vázquez, bien; Alcalareño, mal. 
—Jumilla.—Hovillos de Sánchez, malos. Es-
querdo, ovacionado toreando y matando; J u m i -
llano estuvo valiente. 
—Madrid.—IsTovillos de Sánchez Tardío , ma-
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los. Manolete IT, bien; Lecumberri, valientisimo; 
Posadero, regular; Mr. Bonil la muy bien en la 
suerte del pedestal. 
—Murcia.—Toros de don Matías Sánchez, die-
ron poco juego. Cocherito quedó bien; Joselito 
y Saleri I I , superiores, ovacionados y orejados. 
—Ribadavia .—Oornúpetos de Rodas, mansos. 
Baquerito excelente. 
—Ronda.—Surgas, bravos. Tello, muy va-
liente; Andaluz, mediano; Freg, bien. 
—San Mar t ín de Valdeiglesias.—Reses de 
Olea, buenas. Lari ta, muy valiente; Mariano 
Montes, superior. 
—Santa Cruz de Múdela.-—Toros de Padilla, 
buenos. Infante, valiente; cortó dos orejas. 
—Santoña.—Novil los de Mellizo, malos. Ale 
estuvo muy valiente y cortó dos orejas; Arago-
nés, mediano; Amorós, cumplió. 
—Tarazona de Aragón.—Alaizas , dieron jue-
go. Isaías Domínguez y J o s é Ortiz estuvieron 
valientes. 
—Utrera.—Reses de Salvador, mansas. Amue-
do y Vaqueiito quedaron bien. 
—Valderas.—Reses de Santos, regulares. Ha-
banero, único espada, monumental, cortando dos 
orejas. 
—Villanueva.—Toros de Mart ín, medianos. 
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Gavira, único matador, estuvo muy bien; cortó 
tres orejas. 
9 septiembre.—Barcarrota.—Toros de Alba-
r ráu , bravos y poderosos. Emil io Méndez fue 
constantemente aplaudido; tuVo una buena tar-
de. E l sobresaliente Marín mató bien al cuarto 
toro. 
—Córdoba .—Reses de la Señora Viuda e h i -
jos de D . Romualdo J iménez , fueron buenas. 
Mogino, bien; cortó oreja; Cámara Cbico, me-
diano. 
—Huelva.—Toros de G-regorio Campos, ma-
los. Curro Mar t ín Vázquez despachó la corrida, 
por haber resultado cogido Paso Madrid; aquél 
estuvo superior. 
—Maranchón .—Ari l l a , buenos. Pastoret, su-
perior; Gavira, regular; Pastoret Chico, ovacio-
nado y orejado. 
—Morata.—Novillos de Arroyo, regulares. 
Posadero estuvo bastante bien; escuchó aplau-
sos y cortó dos orejas. 
—Ronda.—Reses de Gamero Cívico, buenas. 
Blanquito y Belmente, superiores. 
—-Valdemoro.—Reses de Espinos, malas. San-
tana y Soladorcito escucharon palmas. 
—Santa María de Nieva.—Toros de la anti-
gua ganader ía de Mazpule, malos. 
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Mariano Merino, muy trabajador toda la 
tarde. 
Luis Alonso, Madrileño, realizó faenas asom-
brosas de valor; puso banderillas; a su primero 
dió cuatro naturales, uno brutal de pecho y a 
continuación un volapié; ovación, oreja y rega-
lo; en el cuarto y sexto acrecentó su valor y 
realizó faenas apretadas, que le valieron cons-
tantes ovaciones, siendo al final sacado en hom-
bros. 
9 y 10 septiembre.—Puer t o l l a no.—Toros 
de AÍbarran, buenos; los de Santos, malos. Bue-
no, cumplió; Reales, valiente; Rodalito, que ac-
tuó las dos tardes, quedó bien. 
—Olot.—Granado de Oobaleda, resul tó manso. 
Oocherito de Madrid y Madriles, que actua-
ron en las dos tardes, entusiasmaron al públ ico, 
siendo ovacionados y c o r t a n d o oreja c a d a 
tarde. 
Fernando de la Venta, que actuó de sobresa-
liente, t ambién fué muy aplaudido. 
10 septiembre.—Alcañiz.—Toros de Díaz, 
buenos. Rodarte, mal; Angelete, muy bien; cor-
tó una oreja. 
—Arenas.—Toros de Matías Sánchez, malos. 
Gravira, Pacorro y Mar t ín quedaron bien. 
—Alcaráz.—Novil los de Flórez , regulares. 
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Infante y Cantaritos, bien; Oarralafuente, supe-
riorís imo. 
—Barcelona.—Plaza Monumental. Guadalets, 
desiguales. Grallo. regular y bien; Gaona, supe-
rior; oreja; Flores, cumplió. 
—Barcelona.—En la Plaza de las Arenas se 
lidiaron toros de D . Matías Sánchez, que fueron 
mansotes. Gavira, regular; Pacorro y Mart in , 
muy medianos. 
—Córdoba .—Toros de Pé rez , buenos. Caba-
nas, Guerrilla, Algabeño I I I y Silverio, regu-
lares, 
—Calatayud.—Toros dé Matías Sánchez, bue-
yes. Pacomio, trabajador; Ballesteros, superio-
risimo. 
—Aro.—Toros de Mart ínez, mansos. Ale y 
Fortuna, muy bien. 
—Huelva.—Toros, buenos; Andaluz, mal; Be-
jarano, regular; Vizcaya, menos que mediano. 
—Cehegín .—Toros de R. J iménez , buenos. 
Posada, mediano; Saleri I I , muy bien. 
—Málaga .—Eeses de Sempere, excelentes. 
Corcito, mediano; Lagart i j i l lo , bien; Checa, su-
perior. 
—Santoña . —Toros, medianos. Salazar y Amo-
rós quedaron bien. 
—Sevilla.—Novillos de Antonio Fuentes, bue-
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nos. Marchenero, Toboso y Vaquerito queda-
ron bien. 
—Miguel Esteban.—Toros de Escalona, ma-
los. B o l i fué muy aplaudido. 
— L a Bañeza.—Novil los de Morales, mansos. 
Eafael Cardona mató cuatro toros superiormen-
te, cortando dos orejas; Ohinito, quedó regular. 
—Tetuání—Toros , mansos. Torearon: Canta-
ritos, Oasielles y Guerrillero, el segundo supe-
rior; los otros medianos. 
11 septiembre.—Parla.--Toros de Espinos, 
regulares; Soladorcito estuvo valiente; se le 
aplaudió y se le concedieron dos orejas. 
—Ronda.—Gameros, buenos; Blanquito y 
Belmente I I , ovacionados durante toda la co-
rrida. 
—Los dias 11 y 12 se celebraron en Candele-
da dos grandes corridas de novillos, l idiándose 
ganado de Mart ín, que cumplió, y actuando de 
espadas los diestros Mariano Merino y Luis 
Alonso (Madrileño), los cuales gustaron mucho, 
siendo constantemente ovacionados. 
—Los días 11 y 12 se celebraron en Turéga -
no dos corridas de novillos de la ganader ía de 
Torres, que cumplieron; Bo l i , que en las dos 
corridas fué el único espada, estuvo bastante 
bien, 
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—Torrelaguna.—Novillos de Sanz, mansos; 
Rodalito, superior; cortó una oreja; Cornejo, 
mal. 
12 septiembre.—Albacete.—Novillos de Flo-
res, mansos; Amuedo, mal; Angelete, superiori-
simo; Saleri I I I , valiente. 
—Baza.—Toros de Flores, regulares; Blan-
quito y Belmente tuvieron una tarde superior; 
fueron constantemente ovacionados. 
—Fuente de Saz.—Toros de García, media-
nos; Francisco Choni estuvo bastante bien. 
—Torrelaguna.—Novillos de Sanz, malos; 
Rodalito, muy bien; Cornejo, regular. 
14 septiembre.—Fuensalada.—Reses de Ga-
rr ido Santa María, buenas; Emil io Méndez, bien; 
Soladorcito, cumplió. 
15 septiembre.—-Fuenlabrada.—Novillos de 
Frutos, regulares; Soladorcito, bien toreando y 
matando. 
—Los días 15 y 16 se celebraron en Bastar-
viejo dos corridas de novillos, de la ganader ía 
de Torres, que resultaron buenos; Rodalito, úni-
co espada en las dos, estuvo bien. 
—Jerez.—Reses de Mart ín , mansos; Díaz Do-
mínguez y Carnicerito, regulares; Charlot's y 
Llapisera, gustaron. 
—Navalperal.—jNovillos de Santos, medianos; 
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Mellaíto estuvo bien en todo; cortó una oreja. 
—Truji l lo .—Novil los de Albarrán, superiores; 
Angelete, muy bien; cortó dos orejas. 
—Los días 16 y 16 se celebraron en Monde-
jar dos corridas de novillos; reses de L ló ren te , 
buenas; de Cabezudo, malas; Nacional y Antonio 
Sánchez, bien; Bo l i , que actuó en las dos corri-
das, superior. 
—Los dias 16 y 16 se celebraron en Piedra-
buena dos corridas de novillos; ganado de Esca-
lera, bueno; Madriles y Cepita torearon las dos 
tardes, quedando superior y bien respectiva-
mente. 
— Fuensalida.—Los de G-arrido Santa María , 
cumplieron; Emil io Méndez, superior; Domin-
guin I I I , bien. 
— San Clemente. —Pe láez , buenos; Flores, 
mediano; Joselito quedó muy bien y cortó ore-
jas. 
—Mora.—Reses de Arroyo, malas; Posadero 
estuvo aceptable. 
—Carabaña .—Se celebraron corridas: en la 
primera resul tó cogido Manuel Domínguez , sus-
t i tuyéndole Relampaguito I I , que estuvo mal; 
Espesito, colosal; cortó orejas. 
17 septiembre.—Aranjuez.—Novillos de San-
tos, malos; Luis Guzmán y E l Federal estuvie-
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ron valientes. U n toro saltó al callejón, dándole 
una cornada a un guardia. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Toros de 
Albarrán , magnificos; Manolete I I , superior; Pas-
toret, bien, y Alarcón, muy bien. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Novillos 
de Anastasio Mart ín , mansos; Qavira no quedó 
bien; Checa, valiente; sufrió un varetazo; Mar-
t ín, mal. 
—Belorado.—Reses de Sanz, málas; Torquito 
I I I estuvo bastante bien. 
—Bilbao.—Novillos de Carreros, aceptables; 
Lecumberri y ^.le fueron muy aplaudidos. 
—Cartagena.—Eeses de Flores, medianas; Er-
nesto Pastor y Manuel de los Ríos quedaron 
bien. 
—Fuensalida.—Novillos de Garrido Santa-
maría , aceptables; Emil io Méndez, muy bien; Do-
mingu ín I I I , valiente. 
— H e r v á s . — L a s reses de Aníba l Sánchez, ma-
las; Infante estuvo bien, escuchando muchos 
aplausos. 
—Jerez.—Toros de Surga^ buenos; Rodarte, 
bien; resul tó con una cornada en el muslo; A n -
gelete, superior; cortó dos orejas. 
— L a L í n e a . T o r o s de Gallardo, media-
nos. 
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Los excéntricos Díaz Charlot y Llapidera 
agradaron. 
—Morón.—Toros de P é r e z de la Concha, re-
gulares; Posada, mal; Ballesteros, muy bien. 
—Murcia.—Charlot's y Llapisera torearon re-
ges de Sanz, y quedaron bien. 
—Oviedo.—Carreros, buenos; Garc ía Malla, 
superior; Silveti , valiente. 
—San Sebast ián.—Reses de Pé rez Tabernero, 
buenas; Blanquito y Belmente I I quedaron bien 
y colosal, respectivamente. 
—Tomelloso.—Toros de D . Francisco Truj i -
Uo, buenos; Bienvenida quedó bien, y Flores, 
medianamente. E l debut de la ganader ía fué ex-
celente. 
—Zaragoza.—Concha y Sierra, cumplieron; 
Amuedo y Pacorro quedaron aceptablemente; 
Zarco, mal; uno de sus toros fué al corral. 
—Tetuán .—Reses de L ló ren te , malas; Macha-
quito de Córdoba, Madriles y Alejandro R o d r í -
guez quedaron bien. 
18 septiembre.—Chinchón.—Toros de San-
tos, regulares; Nacional, superior. 
—Morón.—Toros de Gamero Cívico, buenos; 
Posada, regular; Saleri 11, superior; Ballesteros 
resultó cogido por su primer toro, sufriendo una 
cornada en el pecho. 
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—Zalamea.—Reses de Carvajal; cumplieron; 
Alcalareño, único espada, quedó bien; se le aplau-
dió y cortó una oreja. 
—Yepes.—Toros de Sánchez, medianos; Sola-
dorcito y Bo l i , muy bien. 
19 septiembre.—Morón.—Novillos de Anto-
nio Fuentes, buenos; Pacorro, Hipól i to y Vaque-
ri to quedaron bien. 
20 septiembre.—Olivenza.—Toros de Mar-
zal, cumplieron; Emil io Méndez, único espada, 
quedó muy bien; escuchó ovaciones y cortó ore-
jas. 
21 y 22 septiembre.—El primer dia fué co-
rrida de toros. Los benjumeas, malos. Gallo, me-
diano y superior; oreja; Mar t ín Vázquez, muy 
bien; cortó dos orejas. Saleri I I fué ovacio-
nado . 
E n la novillada se lidiaron reses de Campos, 
que resultaron medianas. Blanquito y Belmen-
te I I estuvieron bien. 
22 septiembre.—Azuqueca.—Toros de Pati-
lla, buenos, Jul io Díaz, Morenito, estuvo bas-
tante bien. 
—Hervás .—Eeses de Aníba l , malas. Infante 
estuvo muy voluntarioso y valiente; fué muy 
aplaudido. 
—Salamanca de la Serena.—Novillos de Gue 
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rra, medianos. Feliciano Berna, colosal en todo; 
Guerrilla, muy valiente. 
—Olivenza.—Los excéntricos Díaz Charlot's, 
Llapisera y su gron estuvieron bien en la l id ia 
y muerte de dos becerros. 
—Huete.—Novillos de Rufo, medianos. A l fa -
rero, superior; fué .ovacioj.ado. 
—Muñera .—Ganado de Bail lo, malo. Copao 
y P e t r e ñ o obtuvieron grandes ovaciones. 
—Madridejos.—Novillos de Garrido Santa-
maría, aceptables. Emil io Méndez, superior; Ma-
yorito, bien. 
—Consuegra.—Toros de Arroyo, regulares; 
Nacional, superiorísimo; cortó tres orejas. Do-
minguín I I I , muy valiente; cortó una oreja. 
—Talavera de la Reina.—Novillos de Ortega, 
medianos. Ale, superior; Fé l ix Merino, bien; 
Oharlot's y Llapisera gustaron. 
—Madridejos.—Reses de Garrido Santama-
ría, buenas; Emil io Méndez, bien en todo; Ma-
yorito, muy valiente; Santamarina, cumplió. 
—Muñera.—Novil los de Bail lo, mansotes. Co-
pao y Pe t r eño estuvieron bien. E l primero, ova-
cionado en banderillas. 
—Pamplona.— Reses de Zalduendo, media-
nas. Lecumberri y Gracia estuvieron bien. 
^-Algeoiras.—Toros de Pomecq, muy bue-
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nos. Blanquito y Belmente I I tuvieron una bue-
na tarde. 
—Madrid. Corrida extraordinaria.—Toros de 
Fé l i x Grómez, mansurrones. Mart ín Vázquez y 
García Malla, muy valientes; Algabeño I I , mal. 
—Lorca .—Bañuelos , regulares. Bienvenida y 
Torquito quedaron, bien; L a r i t a , muy va-
liente. 
—Torr i jos .—Bañuelos , malos. Gracia, bien; 
Angelete resultó cogido. 
—Málaga . Se celebró la corrida a beneficio de 
los exploradores. Reses de Anastasio Mart ín , re-
gulares. Hipól i to y Carnicerito, regulares; A n -
gelete resultó cogido por su toro primero, dán-
dole un puntazo en una ingle, 
—Valencia.—Novillos de Pé rez de la Concha, 
malos. Varelito, Pacorro y Freg I I , valientes; el 
segundo espada resul tó cogido. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Miuras, 
fueron buenos. Gaona tuvo una gran tarde; 
cuantas cosas hizo le saliere a bien; Si lvet i no 
pasó de estar valiente. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Eeses de la 
Viuda de Soler, resaltaron superiores. Manole-
te I I estuvo bastante bien; Ale, en su primero, 
oreja; en el otro bien; Alarcón, mediano; Nacio-
nal, muy valiente toreando y matando; resultó 
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cogido y pasó a la enfermería. E n el único toro 
que ma tó ganó la oreja. 
—Cartagena,—Novillos de López Quijano, 
buenos. Ernesto Pastor y Alcaraz, quedaron 
bien. 
—Santander.—Casielles despachó dos novi-
llos bastante bien. Charlot's y Llapisera obtu-
vieron un éxito. 
—Zaragoza.—Bonafonte, Santaolaria y He-
rrerin I I quedaron medianamente en la muerte 
de los mansos de Sánchez. 
—Vista-Alegre (Carabanchel).—-Se celebró la 
corrida beneficio y despedida del que fué exce-
lente banderillero Eduardo Albasán (Bonií'a). 
Toros de José Bueno, mansos; Platerito, bien y 
regular; Mariano Montes, colosal; oreja; Canta-
ritos de Huelva, bien y regular; el banderillero 
Rodarte estuvo muy bien. 
25 septiembre.—Tuvo lugar la inauguración 
de la Plaza de Toros de las Ventas, l idiándose 
cuatro novillos de D . Juan Antonio López, por 
los espadas Amador de las Heras, Catalino Euiz 
(Salitre) y Antonio Simón Heredia. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Charlot's 
y Llapisera torearon con éxito becerros de 
Miura. 
—Pozoblanco.—Toros de Anastasio, buenos; 
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García Malla, quedó superior; Posada, regular. 
—Segovia.—Toros de Cañada Honda, bue-
nos; Joselito, superior; oreja; Celita, regular; 
Fortuna, muy bien. Picando, Sevillanito. 
26 septiembre.—Quintanar de la Orden.— 
Toros de los Herederos de Martínez, medianos; 
Mart ín Vázquez, muy valiente; se le ovacionó, 
cortó oreja; Joselito, superiorísimo; también cor-
tó oreja; Vázquez I I , muy bien. 
— E l Alamo.—Reses de Santos, medianas;' 
Fé l ix Ortega (Alhameño), bien; cortó oreja; Ma-
nuel Molina (Lagartijo), colosal; fué ovacionado 
y se le concedió la oreja; el buen banderillero 
Fornarino, a petición del público, banderi l leó el 
úl t imo toro. 
27 septiembre.—Torríjos.—Novillos de Ba-
ñuelos, malos; Gracia, que tuvo que despachar 
tres, por ser cogido Angelete, estuvo yaliente; 
Augelete fué ovacionado toreando de capa y 
muleta a su primero; fue cogido, resultando con 
una cornada extensa en la mano izquierda. 
—Albarán .—Toros de Flores, mansos; Coche-
ri to de Madrid, superiorísimo; cortó dos orejas; 
Nacional, superior; cortó dos orejas. 
28 septiembre.—Torrijos.—Toros de Gómez, 
medianos; Mariano Montes, muy bien. 
.—Navalcarneío.—Toros de Santos^ regulares; 
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Manuel Molina (Lagari-iju), superior; a estocada 
por toro; cortó dos orejas. 
—Peñaranda .—Toros de Sánchez, mansurro-
nes; Eladio Amorós y Juan Luis de la Rosa 
estuvieron bastante bien; escucharon ovaciones 
y cortaron orejas. ' 
—Almendralejo.—Reses de Albarrán, buenas; 
Blanquito y Belmonte I I , superiores. 
—Los días 27 y 28 se celebraron dos corridas 
de toros en Hell in; en la primera se lidió ganado 
de Flores, que salió malo; Bienvenida, mal; Gar-
cía Malla, superior; oreja; en la segunda se l i -
diaron reses de García de la Lama, buenas; 
Bienvenida, regular; Gaona, muy bien; cortó dos 
orejas; Flores, voluntarioso. 
29 septiembre.—Portillo.—Toros de Gómez, 
buenos; Mariano Montes tuvo una buena tarde. 
—Almendralejo.—Toros de Sánchez, malos; 
Tello y Vaquerito quedaron medianamente. 
—Almería .—Oharlot ' s yLlapisera estuvieron 
bien, lidiando becerros de Pelayo, que fueron 
buenos. 
—Corella.—Toros de Suárez, regulares; Le-
cumberri, valientisimo; ovación y oreja; Mestizo 
quedó bien. 
30 septiembre.—Belmonte.—Pasfcoret y Ma-
riano Merino quedaron bien y regular. 
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—Villamantilla.—Reses de Robles, malas; 
Amadeo Santamar ía estuvo bien. 
—Ubeda.—Reses de Romualdo J iménez , bue-
nas; Blanquito y Belmonte I I fueron aplaudidos. 
I octubre.—Alicante.—Novillos de Sánchez , 
regulares; Almanseño I I , superior en todo; Amo-
rós agradó . 
—Madrid.—Corrida extraordinaria; Aleas, 
malos; Grallo, superior y mal; el segundo toro 
fué retirado al corral; Joselito, regular; Saleri 
I I , bien. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Oarriquiri, 
malos; Manolete I I , superior; Zarco, bien; Na-
cional, muy bien. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Novillos 
de P é r e z de la Concha, regulares; Tobone y Pe-
drucho quedaron bien; los excéntricos Díaz-
Charlot y Compañía gustaron. 
—Ubeda.—Toros de don Romualdo J iménez , 
buenos; Blanquito y Belmonte fueron bastante 
aplaudidos. 
—Vista-Alegre (Carabanchel).—Toros de Sán-
chez Bedoya, mansos; Pastor I I y Victoriano 
Valencia, medianos; Charlot's, Fa t i y el Botones, 
bien. 
—Tetuán .—Toros , mansos; Bo l i , colosal^ Ju-
millano y Rodr íguez , bien. 
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—Las Eozas.—Reses de Ferrer, mansas; Sán-
ckez Torres estuvo muy afortunado. 
—Belmonte.—Novillos de Gómez, buenos; 
Pastoret quedó bien; Mariano Montes, colosal. 
—^San Sebast ián.—Toros del Marqués de Ca-
ñada Honda, bravos; Lecumberri salió a estoca-
da por toro; cortó tres orejas. 
Mr. Blondín a t ravesó la Plaza sobre una ma-
roma, colocada a la altura de los palcos. 
—Sevilla.—Reses de Carvajal, cumplieron; 
Varelito estuvo colosal, esta es la palabra, colo-
sal, toreando y matando; cortó la oreja de su se-
gundo toro, siendo la primera que a un noville-
ro se le concedió en esta Plaza. Hipól i to y Ya-
querito quedaron medianamente. 
—Zaragoza.—Reses de Matías Sánchez, ma-
las; Santaolalla, Herrerin y Revertito no pasa-
ron de regulares. 
—Bilbao.—Los toros de Amador García , me-
dianos; Rebonzanito, mediano; Sagasti, bien; A l -
fonso Mart ínez cumplió. 
-^Cartagena.—Reses de Bail lo, malas; Tor-
quito I I I estuvo muy valiente; unos individuos 
que debutaron imitando a los Charlot's queda-
ron mal. 
—Alcázar .—Toros de Sáenz, malos; Barque-
r i to y Maera estuvieron trabajadores. 
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— E l Pardo.—Beses de Arribas, medianas; 
Pascual Bueno estuvo regular. 
—Puertollano.—Novillos de Escalera, regula-
res; Rodalito, ovacionado; Berna, regular. 
2 octubre.—Ubeda.—Eeses de Sotomayor, 
cumplieron; Bonarillo, hijo, bien; Espartero I I , 
aceptable; Alvar i to de Córdoba, Serranito y 
Trianero fueron aplaudidos. 
—Cercedila.—Se celebraron las corridas en 
esta importante vi l la , en las que actuó de espa-
da el valiente novillero Luis Alonso (Madrileño), 
que estuvo super ior ís imamente . 
—Belmente.—Toros de Bedoya, medianos; 
Pastoret fué aplaudido; Mariano Montes estuvo 
eolosal; escuchó ovaciones y cortó orejas. 
—Torre jón de Velasco.—Toros, medianos; So-
ladorcito estuvo bien. Le ayudaron en la l idia 
Ramitos y Pulguita de Madrid . 
—Moralzarzal.—Toros de Aleas, buenos; Me-
llai to estuvo afortunado. 
•—Berlanga.—Novillos de Letona, medianos; 
Vallecano estuvo muy bien. E l sobresaliente Se-
v i l l i t a , trabajador. 
—Gercedilla.—Cogida del Madri leño. E n esta 
población se han verificado tres corridas duran-
te los días 2, 3 y 4 del corriente mes. 
E n todas ellas figuró como único espada Luis 
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Alonso (Madrileño), consiguiendo dejar un buen 
cartel. 
Puso banderillas cortas colosalmente, y a la 
hora de matar demostró ser un estoqueador va-
liente y seguro, siendo muy ovacionado y ga-
nando tres orejas. 
En el ú l t imo toro de ayer fué cogido al en-
trar a matar, resultando con un puntazo profun-
do en la muñeca derecha y varias erosiones. 
Rega te r ín , a quien br indó Madri leño este toro, 
le obsequió con 100 pesetas. 
E l sobresaliente Chano ayudó muy eficazmen-
te en la brega a Luis Alonso. 
—Torrejón de Ardoz.—El día 2 del corriente 
mes se celebró una corrida en este pueblo, ac-
tuando como matador el valiente y novel novi-
llero Adolfo Morían (Alegrías), que estuvo toda 
la tarde bregando como los buenos y demost ró 
con la muleta que puede llegar donde los fenó-
menos llegaron. 
Después de una faena de buen torero, se qui-
etó de delante a su enemigo con todas las de la 
ley; pero resultó cogido, sacando dos puntazos, 
uno en el escroto y otro de siete cent ímetros en 
la parte superior del muslo derecho. 
E l valiente muchacho fué trasladado a Madrid 
en estado relativamente satisfactorio. 
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3 octubre.—Algemesi.—Toros de Surga, bue-
nos; Andresito, regular; Antonio Sánchez, muy 
bien; resul tó cogido. 
4 octubre.—Ubeda.—Toros de Salat, buenos; 
Gallo estuvo monumental; Joselito, superior ís i -
mo; Posada, mediano nada más. 
—Cascaes.—Toros de Souza, resultaron bra-
vos; Flores tnvo una tarde bastante buena. 
—Soria.—G-aona y Lar i ta estuvieron bastan-
te bien, escuchando muchos aplausos. Toros de 
San, mansotes.. 
—Segovia.—B-eses de Torres, medianas. San-
tana y Cornejo fueron aplaudidos; el primero 
mucho más que el otro. 
—Montero.—Reses de Cúllar, buenas. San-
millán, bien; el luchador Mr. Suárez quedó acep-
tablemente. 
5 octubre.—Oaravaca.—Se celebraron las co-
rridas^ que resultaron animadas, escuchando el 
buen torero Emil io Méndez muchos aplausos y 
cortando apéndices. Jumillano estuvo valiente; 
t ambién se le concedieron orejas. 
—Zafra.—Toros de Angoso, cumplieron, Blan-
quito, superior. Belmente I I , muy bien. Rosali-
to, aplaudido. 
—Algemesi.—Toros de Flores, medianos. Va-
querito, superior. A l descabellar se hir ió en una 
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mano, saltó -el estoque e hirió levemente a un 
n iño que estaba en la barrera. Andresito, bien; 
resul tó herido en una mano. 
8 octubre.—Valencia.—Se celebró una corri-
da de toros, en la que Bienvenida estuvo me-
diano; Saleri I I , bien, y Silveti , superior. Vi l l a -
godios, mansotes. 
—Vista-Alegre (Carabanchel).—Toros de Pa-
Iha, buenos. Algeteño y Esquerdo, valientes; 
el primero resul tó cogido. Mariano Montes, su-
perior; cortó oreja. 
— T e t u á n . — Reses de Bertólez, medianas. 
Eondeño , Faroles y Torquito I I I , muy volunta-
riosos; el mejor de los tres. Faroles. 
—Granada.—Corrida a beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa. Toros de Villagodio, man-
sos. Mar t ín Vázquez y García Malla quedaron 
bien; Oelita estuvo valiente; Fortuna, supe-
rior. 
—Almería .—Toros de Benjumea, buenos. Re-
lampaguito estoqueó los seis bichos, en cuyo co-
metido estuvo bien; fué ovacionado y cortó 
orejas. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Reses de 
Olea, buenas. Carnicerito, mediano; Nacional, 
superiorisimo; Zarco, regular. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Reses de 
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Garvey, malas. Vaquerito, Pacorro y Pedrucho, 
regulares. 
—Sevilla.—Novillos de Benjumea, malos. H i -
póli to, Andaluz y Amuedo fueron aplaudidos. 
—Ciudad Eeal.—Novillos de Pérez , buenos. 
Gregorio Garrido, bien; Rodalito, colosal; oreja. 
—Toledo.—Reses de Arroyo, medianas. Do-
minguin I I I , mediano. 
—Cartagena.—Toros de López Quijano, bue-
nos; Montes I I , bien; Ernesto Pastor y Agujetas 
hijo, regulares. 
—Caste l lón .—Actuaron Charlot's y Llapise-
ra, y obtuvieron mediano éxi to. 
15 octubre.—Plaza de Toros de Madrid.— 
Novillos de D . J o s é Manuel García, cumplieron. 
Manolete I I y Nacional quedaron bien. Zarco, 
cumplió. Resul tó cogido el banderillero Segurita 
de Valencia. 
—Vista-Alegre (Carabanchel).—Novillos de 
Terrones, buenos. Rodarte, bien; Andaluz, regu-
lar; Montes, superior; resul tó herido. 
-rValencia.—Se celebró un festival organiza-
do por la Cruz Roja. Los dos primeros bichos 
fueron estoqueados por el sportman D . Antonio 
Cañedo, que estuvo superior. Los cuatro res-
tantes fueron estoqueados por Vernia y Pacorro; 
estuvieron bien. 
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—Gruadalajara.—Toros de Torres, regulares. 
G-aona y García Malla estuvieron bastante bien. 
—Barcelona^ Plaza Monumental. — Novillos 
de Sánchez, malos. Posada, regular; Saleri I I , 
muy bien; cortó dos orejas; Fortuna, superior. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas.—Novillos 
de Albarrán , buenos. Domínguez , regular; Bo l i , 
muy bien; Herrerito, mediano. 
—-Almería . — Novillos de Pelayo, buenos. 
Adolfo G-uerra, superior en todo. E l debutante 
Asensio, mediano. 
—Avila.—Toros de Monje, malos. Márquez y 
Molina, bien; Juan Rodas, muy valiente. 
—Olot.—Novillos de Santos, medianos. E,o-
dalito, superior. Los excéntricos, bien. 
—Sevilla.—Novillos de Nandín , cumplieron. 
Amuedo, Toboso y Yaquerito, bien; el segundo 
resultó cogido. 
17 octubre.—Jaén,—Toros de Surga, buenos. 
Manolete, bien; Oaona y Saleri I I , superiores. 
J9 octubre.—Jaén.—Toros de Guerra, man-
sos. García Malla, superior; Flores, regular; Sa-
leri I I , muy bien. Malla I I y Angeli l lo de Va-
lencia resultaron cogidos. 
20 octubre.—Plaza de Toros de Madrid .— 
Se celebró corrida a beneficio del veterano ban-
derillero Blanquito. Actuaron de matadores los 
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célebres rehileteros Sordo, Sánchez Megías, Pos-
turas, Joselé , Curro y Almendro; éste y Postu-
ras ganaron una oreja cada uno; los otros estu-
vieron bien. Gallo, Joselito y Fortuna parearon. 
Los novillos de Santos, medianos. 
22 octubre.—Valladolid.—Eeses de Sánchez , 
medianas'. Madriles, .superior; Ohinito, mediano. 
—Cartagena.—Novillos de Plores, malos. Ga-
vira y Marchenero estuvieron valientes. 
—Huelva.—Toros de Nandín , regulares., A l -
varez, Vaquerito y Gallito de Zafra, regulares; 
és te ú l t imo resul tó cogido. 
—Sevilla.—Reses de Anastasio Mart ín, bue-
nas. Quinito I I , Angeli l lo, Tello y Andaluz es-
cucharon aplausos. E l primer espada resul tó co-
gido. 
—Alba de Termes.—Novillos de Sierra, me-
dianos. Luis de la Rosa y Alcalareño I I , bien. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Novillos 
de Coquilla, cumplieron. Manolete I I , mediano; 
Pastoret, valiente; Emil io Méndez, muy bien. 
—Barcelona, Plaza de las Arenas,—Toros de 
Antonio Fuentes, buenos. Gallo y Mar t ín Váz-
quez, bien; Plores, regular. 
—Zaragoza.—Toros de Carreros, buenos.— 
Alvari to , Zarco y Pacorro estuvieron trabaja-
dores; Nacional, bien, . 
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—Tetuán.—Novi l los de Peña lve r , regulares. 
Jumillano mató los seis bichos y estuvo va-
liente. 
—Vista-Alegre (Carabanchel). — T o r o s de 
Llén, buenos. Alcalareño, muy mal; Lari ta, me-
nos mal que Alcalareño; Mariano Montes, que 
mató los dos úl t imos, estuvo bien. 
—Madrid.—Novil los de Albar rán , buenos. 
García Reyes y Torqnito I I , regulares; Angele-
te estuvovaliente. 
24 octubre.—En la Plaza de Toros de Ma-
drid tuvo lugar la corrida a beneficio de la Cruz 
Roja. Primeramente rejonearon un novillo los 
Sres. Bot ín y De Benito, que fué estoqueado 
pOr el novillero García Reyes, el cual quedó me-
dianamente. Después , en l idia ordinaria, se j u -
garon seis reses de Saltillo,, que dieron escaso 
juego. Gallo quedó menos que mediano en uno 
y bien en el otro; Joselito se hizo aplaudir, re-
sultando en conjanto muy perfecta su labor, de 
verdadero maestro; Fortuna obtuvo un triunfo 
grande en sus dos toros, toreando, y con el esto-
que valiente y certero. A la corrida asistieron 
las personas reales, patrocinadoras de tan bené-
fica fiesta. 
28 octubre.—Onda,—Novillos de Cabezudo, 
malos, 
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Vernia, bien; resul tó con el brazo fracturado; 
Rubio, muy bieu. 
28 y 29 octubre.—En Valdemorillo hubo dos 
novilladas; en la primera torearon Antonio de 
Miguel y Esparterito de Sevilla: quedaron bien. 
E n la segunda corrida resultó cogido aparatosa-
mente Antonio de Miguel; acudió al quite el 
diestro sevillano Lobito, recibiendo éste tre-
menda cornada en el vientre, a consecuencia de 
la que falleció al poco rato. Los toros de la se-
ñora viuda e hijos de Romualdo J iménez resul-
taron buenos. 
—Gerona.—Reses de Ripamilán , malas. Ma-
nolete I I , bien; Machaquito de Córdoba, cum-
plió. 
—Algeciras.—Reses de Domecq, magnificas. 
Pacorro y Calvache, muy bien. 
—Valencia.—Reses de Carvajal, cumplieron. 
Vaquerito estuvo bien en la muerte de los cua-
tro bichos, cortando dos orejas. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Novillos 
de Angoso, regalares. Nacional y Emil io Mén-
dez estuvieron superiores. 
—Jerez.—Novillos de Sarga, buenos. Monte-
negro y Cazalla, muy bien. 
—Huércal-Overa.—Novil los de Flores? me-
dianos, 
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G-abardito, superior; Almanseño I I colosal; 
cortó dos orejas. 
—Puerto de Santa Mar ía .—Se celebró novi -
llada aristocrát ica a beneficio de la Crua Roja, 
organizada por el general Primo de Rivera. No-
villos de Villalón, medianos. Antonio Cañedo, 
Miguel Díaz y P é r e z de Guzmán torearon en 
atención al fin benéfico de la fiesta; estuvieron 
muy bien. Cañedo fué cogido y sufrió un vare-
tazo. 
—Huelva.—Se celebró corrida a beneficio de 
la Asociación de Caridad. E l ganado de Suárez 
resultó bueno. Los aristócratas Alfredo Alvarez, 
Carlos Pikman y Pé rez de Guzmán estuvieron 
superiormente. Se les concedieron orejas. 
5 noviembre.—Sevilla.—Se celebró la corri-
da a beneficio de la Asociación Sevillana de Ca-
ridad. Toros de Flores, cumplieron. Gallo, bien 
y superior; Joselito, superior; Posada, mediano. 
—Barcelona, Plaza Monumental.—Novillos 
de Angoso, regulares. Nacional, ovacionado; 
cortó la oreja del primer toro; Emil io Méndez, 
superior; cortó la oreja del cuarto bicho. 
—Murcia.—Toros de Flores, cúmpl ieron . A l -
manseño, muy bien; fué ovacionado; Almanseño 
I I , colosal; fué ovacionado incesantemente. 
— San Fernando. — Novillos de Anastasio, 
15 
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. buenos. Chanito y G-arcia Eeyes, bien. L a corri-
da fué a beneficio del Circulo de Artes y Ofi-
cios. 
—Cartagena.—Toros de Flores, malos; Gavi-
ra, muy bien; cortó una oreja. Ernesto Pastor, 
agradó. 
Las de Burgos. 
Las corridas de feria tuvieron lugar los días 
29 y 30 de junio. 
¿Qué decir de estas corridas, en las que to-
rearon Coobero, Gaona, Torquito y J o s é Gómez 
Ortega? 
Pues sencillamente que los tres primeros hi -
cieron por agradar todo cuanto les fué posible, 
y qué lo mejor de la feria fué lo que Joselito 
hizo en la corrida del 30. 
F u é una tarde completísima la que tuvo el 
niño de-Gelves; los aplausos que se le tributa-
ron fueron enormes, y el numero de adictos de 
este enorme torero engrosó de un modo extraor-
dinario. 
Los toros lidiados en estas corridas de feria 
no fueron buenos, n i mucho menos; lo único 
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bueno, bueno de verdad, fué la labor hecba por 
el Papa José . 
En cinco corridas mató 3 2 toros. 
E l gran Joselito actuó como único espada en 
cinco corridas; la primera fué el 9 de agosto, en 
Ti tor ia ; mató seis toros, quedando bien; la se-
gunda fué el 6 de septiembre, en Almería , don-
de estoqueó otros seis cornúpetos, obteniendo 
éxito enorme; la tercera fué el 11 de septiem-
bre, en Salamanca, quedando aceptablemente en 
la muerte de los seis; la cuarta tuvo lugar el 18 
de Octubre, en Zaragoza; e s toqueó 'muy bienios 
seis moritos, y de propina lidió y mató al toro 
sobrero; y la quinta fiesta fué en Bilbao, el 22 
de octubre, donde pasapor tó seis reses, y para 
final, con el fin de que no quedase nada en los 
corrales, mató también al sobrero. 
E n estas corridas fué José aplaudidísimo; se 
le ovacionó muy mucho y se le concedieron ore-
jas y rabos. 
1 E n cinco corridas mató 32 toros y fué ada-
madísimo. 
¡Ese es el Papa taurino! 
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Bombita III 
A los treinta y dos años de edad, cuando to-
davía tenia arrestos para seguir luchando, se re-
t iró en septiembre úl t imo del ejercicio activo 
de su profesión el matador de toros Manuel To-
rres, Bombita I I I . 
E l hermano del gran Rioardo fué en el arte 
taurino una figura de valimiento; tuvo méri tos 
propios y conservó la valent ía durante a lgún 
tiempo; perdida aquélla y retirado su hermano, 
decayó su fama, y como consecuencia natural sus 
contratas fueron escasas, hasta el extremo de ha-
ber toreado solamente una corrida en la tempo-
rada de 1916. 
Bombita I I I debutó en Madrid como novillero 
el 26 de junio de 1904, en cuya fecha se despidió 
del público matritense su hermano Emilio; en 
esta célebre corrida estoqueó el úl t imo toro, per-
teneciente a la ganader ía de Saltillo. 
E l 15 de septiembre, en San Sebast ián, tomó 
la alternativa de manos de su hermano Ricardo 
Torres, estoqueando reses de Becerra, y el 6 de 
octubre del mismo año la confirmó en Madrid, 
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también de manos de Bombita I I , estoqueando 
reses de Benjumea. 
Trabajó en unión de su hermano en el Eeal 
de San Carlos (Montevideo) durante el invierno 
de 1909. 
F u é un torero bastante completo y muy sim-
pático a los públicos. 
Durante el ejercicio activo tuvo varios per-
cances; los más graves fueron el que le ocasionó 
un toro toreando en la Plaza de Gerona el día 1 
de noviembre de 1907, y el otro el 4 de mayo de 
1910, en la Plaza de Puertollano, siendo aquel 
un puntazo en el escroto y el otro una cornada 
en la ingle derecha. 
Que viva tranquilo al lado de los suyos es lo 
que deseo al que en el arte del toreo no pasó de 
ser un lidiador de segunda categoría. 
Los subalternos. 
De los piqueros, coloco en primer lugar a Ca-
mero, por ser el mejor de todos, como jinete y 
piquero; después Zuri to , Cid, Farnesio, Chano, 
Veneno, Almela, Cachiporra y algunos más, no 
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muckos por cierto; este primer tercio de la l idia 
está, por desgracia, bastante mal. 
De los banderilleros, merece el primer lugar, 
el verdadero puesto de honor, Sánchez Megías; 
trabajó mucho y lo hizo muy bien; a este nota-
ble torero le siguen Blanquet, Magritas, Moreni-
to de Valencia, Cuco, Posturas, Cantimplas, Chi-
quilín y Pablo Bads. 
De la gente nueva se destacaron Morato y 
Casares. 
' A todos mi más entusiasta enhorabuena, de-
seándoles que en 1317 sigan obteniendo estruen-
dosos aplausos. 
Número de corridas toreadas por los mata-
dores de alternativa durante la temporada 
de 1916.' 
José Gómez, Gallito '.. 105 
Rodolío Gaona 65 
Julián Sainz, Saleri I I 45 
Juan Belmoníe 43 
Florentino Ballesteros 42 
Rafael Gómez, Gallo 38 
Fráncisco Posada , 38 
Francisco Marín Vázquez 32 
Vicente Pastor 27 
Pacomio Peribíiñez 24 
Agustín García Malla ", 23 
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Alfonso Cela, Oelita 23 
Oástor Ibarra, Oocherito 17 
Isidoro Martí, Flores 17 
Matías Lara, Larita 17 
Franeisco Madrid 15 
José García, Alcalareño 15 
Luis Freg 13 
Serafín Vigióla, Torquito 13 
Manuel Megias, Bienvenida 11 
Pedro Carranza, Algabeño I I 10 
Diego Mazquiarán, Fortuna 9 
Manuel Rodríguez, Manolete 9 
Juan Silveti B 
Tomás Alarcón, Mazzantinito 7 
Manuel Martin Vázquez G 
Rufino San Vicente, Chiquito de Begoña 5 
Juan Cecilio, Punteret 5 
José Gárate, Limeño 5 
Julio Gómez, Ralainpaguito. 2 
Juan Sal, Saleri 1 
Diego Rodas, Morenito de Algeciras 1 
Antonio Boto, Regaterín 1 
Manuel Torres, Bombita I I I 1 

La muerte de un valiente. 
A las siete de la mañana del día 12 de no-
viembre falleció en Madrid, victima de una bron-
coneumonía, el valiente matador de toros Tomás 
Alarcón, Mazzautinito. 
E l torero madr i leño fué uno de los diestros 
más valientes que tuvo este noble pueblo; To-
más fué uno de los lidiadores de verdadera fama, 
conquistada y conseguidft tras lucha tenaz y 
constante, poniendo siempre de manifiesto su 
valent ía innata hermanada con el desmedido 
pundonor profesional, que siempre fueron su 
distintiva mayor. 
Debu tó corno matador de novillos en la Plaza 
de la corte, el 19 de enero de 1902, obteniendo 
éxito grande, el cual fué su compañero insepa-
rable y el que le condujo a la alternativa de ma-
tador de toros, que adquir ió en la Plaza matr i -
tense el 23 de abril de 1906, de manos de Lagar-
ti jo I I . 
Recientes están sus notables campañas y sus 
éxitos; reciente el triunfo que obtuvo en la P ía-
za de esta tierra en aquella corrida celebrada el 
día 8 de junio de 1914, despedida de Enrique 
Vargas, Minuto, y en cuya fiesta le fué otorga-
da, por unánime sufragio, la oreja del toro «Ma-
chetero», de García de La Lama; recientes están 
sus percances, gravísimos todos, que si cierto es 
que pusieron su vida en peligro, cierto es que 
no amenguaron su valentía. 
¡Pobre Tomás! 
Las dos úl t imas temporadas toreó por eso, 
porque era valiente; toreó sin poder. Otro hu-
biórase recluido en su domicilio; Tomás luchaba, 
y luchando, al finalizar la temporada de 1916, 
descansó para siempre el valiente Mazzaatinito, 
uno de los toreros más valientes que ha tenido 
Madrid. 
Tomás Alarcón falleció a la edad de treinta y 
siete años. 
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Para orgullo de todos 
Si antes de empezar a tratar de cuanto ocu-
rrió en la temporada de 1916 dedico un recuer-
do «a los compañeros nuestros», considero jus-
to al final de este ANUARIO dedicar unas líneas a 
críticos tan ilustres, a periodistas tan perfectos 
como son Mariano de Cavia (Sobaquillo) y Ale-
jandro Pé rez L u g i n (Don Pío). 
Ambos ilustres maestros han sido agasajados 
en 1916 con honores y premios conseguidos tras 
ardua labor sublime y perfecta. A Sobaquillo le 
fué concedida, primeramente, la Q-ran Cruz de 
Alfonso X I I , y después fué nombrado académi-
co; a Don P ío , se le otorgó el premio del gran 
escritor a lemán Juan Fastenrath. 
Justo es, repito, que como notas salientes, 
como hechos notables, como actos dignos lleva-
dos a cabo en recompensa a los indiscutibles 
méri tos que atesoran Cávia y Pé rez Lug in , que-
de tomada cuenta de dichos honores a la par 
que registrados para est ímulo de muchos y or-
gullo de todos. 
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